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はじめに
　本稿は，民俗写真家である萩原秀三郎氏が撮影した写真について一部，紹介するものである。こ
れらは萩原氏による目録作成がなされていた 17,065 点で，主に 1960 ～ 1980 年代に撮影された国
内の民俗行事の写真である。白黒写真と海外の写真は含まれない。
　萩原氏撮影写真は，国立歴史民俗博物館で借受されており，その目録作成の途中経過として報告
するものである。
①萩原秀三郎氏について
　萩原氏は昭和 8（1933）年に東京都に生まれ，昭和 32（1957）年に東京教育大学日本史学科を卒
業している。大学卒業後は出版編集の仕事を経て，昭和 37（1962）年より民俗写真家して活動を
始めた。民俗写真家として活動する傍ら，国際日本文化研究センター共同研究員，学習院大学アジ
ア文化研究プロジェクト運営委員を歴任した。日本写真家協会，日本民俗学会会員でもある。
　萩原氏の活動は，日本国内，更には東・東南アジア諸国にまで及ぶ。東・東南アジアでは中国や
韓国，ベトナムやタイといった国々において，少数民族の祭りや儀礼を中心とした多数の写真を撮
影している。中国南部に住む少数民族，特にミャオ族の村に足繫く通い，日本の稲作とのつながり
を見出している。
　各地で撮影した写真や写真撮影を通して得た知見は，写真集や論考として出版している。写真集
では写真の配置に工夫がなされている。例えば，『目でみる民俗神』シリーズ［萩原　1988］におい
ては，写真を文章で説明するのではなく，「写真を意図的に並べることによりこちらの主張を読み
とって
（1）
」もらうという手法で神々の世界を読者と共に考えていく試みがなされている。
　主な著作は以下の通りである。
萩原氏の主な著作
（2）
	 1968『まつり─民族文化の素型』美術出版社
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	 1973『郷土芸能の旅─ふるさとに伝わる歌と踊りとまつり』産経新聞社出版局
	 1973『神島』井場書店
（3）	
	 1976『日本の祭り撮影ガイド』朝日ソノラマ
	 1977『神がかり』国書刊行会
	 1977『よみがえり』国書刊行会
	 1979『日本の祭り─四季のうつろい』サンケイ新聞社
	 1983『雲南─日本の原郷』佼成出版社
	 1985『地下他界─蒼き神々の系譜』工作舎
	 1985『日本宗教民俗図典』（全 3巻）法蔵館
（4）
	 1987『稲を伝えた民族─苗族と江南の民族文化』雄山閣出版
	 1988『目で見る民俗神』（全 3巻）東京美術
	 1990『図説　日本人の原郷─揚子江流域の少数民族文化を訪ねて』小学館
	 1995『日本の祭─ポケット図鑑』オリジン社
	 1996『稲と鳥と太陽の道─日本文化の原点を追う』　大修館書店
	 2000『図説日本人の原郷─揚子江流域の少数民族文化を訪ねて』小学館
	 2001『神樹─東アジアの柱立て』小学館
	 2004『鬼の復権』吉川弘文館
	 2008『カミの発生─日本文化と信仰』大和書房
②写真の状態と筆者の作業
　本章では，国立歴史民俗博物館で借受された写真の状態と，筆者が行った目録の修正作業につい
て記述する。
　写真は木製の箪笥に収納された状態で借受された。箪笥の引き出しには収納されている写真の県
名を書いた紙が貼られている。
　写真は全てリバーサルフィルムとなっており，厚紙やプラスチック製のマウントに入れられてい
る。マウントには目録との対応を示す番号が書かれており，キャプションが書かれているものもあ
る。リバーサルフィルムの上には透明のビニールを被せてあるものが多く，マウントごとビニール
袋に入れられているものもある。写真のなかには一部輪ゴムのあとがついているものや色褪せてい
るものがあるものの，ほとんどの写真が良好な状態にある。写真のサイズは 6× 9・6 × 6・35 ミ
リの 3種類である。6× 9，6 × 6 サイズの写真は目録の項目ごとに輪ゴムでくくられている。く
くられた写真の先頭には都道府県を示す 1～ 47 までの番号と目録の「No」に対応する番号，小項
目にあたる分類名が手書きで書かれた紙がおかれている。紙には行事の説明が書かれているものも
あった。35 ミリサイズの写真は紙製の箱に項目ごとにまとめて納められている。
　筆者の行った作業は，目録の加筆・修正である。萩原氏が作成した目録には，都道府県名・写真
の番号・大～小項目・撮影した市町村名・写真のサイズ・撮影した行事の行われる月日・被写体を
示すキーワードが書かれていた。「枚数」・「分類」の欄は筆者が追加した。目録内で地名や行事名
に誤りがあった場合には修正を行った。キーワードについては，加筆・修正を行っていない。
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　筆者は萩原氏によって分類された写真の枚数を数え，写真の詳細確認を行った。詳細確認は，写
真のキーワードとして挙げられているものがそれぞれ何枚あるのかを確認するために行った。キー
ワードにないものが撮影された写真や，一枚に複数のキーワードが含まれている写真もあったため，
そのような写真には新たに分類名をつけた。
　写真の詳細確認を行う際には，ライトボックスを用いて写真を一枚ずつ確認しながら行った。マ
ウントには写真のタイトルや説明と考えられるもの，写真が使われたであろう本のページ数，アル
ファベットや星などの記号などが書き込まれている。書き込みのうち，写真のタイトルと考えられ
るもの，写真が使われた写真集のページ番号と考えられるものをキャプションとして目録の分類名
の欄に記している。四国，九州，沖縄地方の写真の詳細確認は終了していないため，空欄となって
いる。
　目録にあるものの写真が確認できなかったものについては，「枚数」を空欄にしている。確認が
できなかった写真は，北海道から静岡県までの 35 ミリ，兵庫県の 6× 9と 35 ミリの一部，そして，
島根県，愛媛県，熊本県，宮崎県，沖縄県それぞれ一部の 35 ミリである。
③写真目録の解題
　本章では萩原氏の作成した目録の解題を行う。写真の枚数が膨大なため，ここでは写真それぞれ
についての解題は行わず，目録の大項目部分を対象とする。
　萩原氏の写真は目録において10の大分類がなされている。項目は多い順に，祭礼・年中行事・芸能・
信仰・人の一生・生業・生活・その他・競技・口承文芸である。
地方 祭礼 年中行事 芸能 信仰 人の一生 生業 生活 その他 競技 口承文芸 計
北海道 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
東北 43 26 36 39 2 6 3 5 0 0 160
関東 89 145 60 103 40 28 18 8 4 1 496
中部 41 44 53 21 6 7 7 1 2 0 182
近畿 62 35 19 22 9 4 6 2 0 0 159
中国 16 6 18 1 3 0 2 0 0 0 46
四国 13 5 12 0 6 1 3 0 2 0 42
九州 36 12 43 19 1 2 0 5 3 0 121
沖縄 12 1 8 5 2 4 6 4 3 1 46
総数 314 274 249 210 69 52 45 25 14 2 1,254
表　地方別項目数（萩原氏の写真目録より筆者作成）
　大項目それぞれの数と地域別の数は，表の通りである。祭礼から信仰までの数が圧倒的に多いこ
とから，萩原氏の関心の高さがうかがえる。また，人の一生は関東に集中しているなど，地域によっ
て偏りがみられる項目もある。
　以下，撮影枚数が多い順に大項目それぞれの解題を行う。
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［祭礼］
　鳥取県・高知県・徳島県・宮崎県を除いたすべての都道府県で撮影されている。地域の寺社の祭
礼から，ねぶたやどんたくといった都市祭礼まで多くの写真がある。
　地域の寺社の祭礼では，祭礼の準備から祭礼を行うまでの一連の様子を撮影したものが多い。一
方都市祭礼の写真には神輿や山車，観客の写真が多い。
［年中行事］
　家や集落で行う行事が撮影されている。正月・小正月・盆の写真が多い。門松や餅花，盆飾りと
いった行事に用いられるものや，墓参りなどの行事を行う人々の様子の写真がある。
　千葉・東京を中心とした関東地方で撮影されたものが多い。
［芸能］
　和歌山県を除くすべての県で撮影されている。被写体としては万歳や地狂言，踊りなどがあり，
神楽が最も多い。
　中・小項目をみると，祭礼のなかで披露される芸能が多く，祭礼のなかで芸能に着目している場
合には芸能として分類されている。
　芸能を披露する場のみでなく，使用する面や衣装の写真も含まれる。
［信仰］
　地域の寺社・石仏・各種講・宗教者・家に祀られている神仏などが撮影されている。寺社や石仏
の写真のなかには，祭礼の様子が撮影されているものもある。
　講や祭礼については，準備から祭礼までの様子が撮影されているものもある。しかし，写真の配
列は不規則であるため，時系列を正確に知ることは難しい。
［人の一生］
　産育・葬制・年齢階梯制などの写真が分類されている。成人式や結婚式といった儀礼を行う場面
の写真が多いが，産小屋や墓地といった場所の写真もある。子育て観音のように人生儀礼に関わる
神仏の写真も含まれている。千葉・東京を中心とした関東地方の写真が多い。
［生業］
　農業・漁業・林業・商業の写真が分類されている。農作業や漁といった仕事を行う様子や田畑や
炭焼き小屋，市といった仕事を行う場，仕事に用いられる道具などが撮影されている。ダルマや津
軽塗，鵜飼いといった地域特有の生業に着目した写真もあり，工芸品の場合にはその製造過程が撮
影されている。市神や山の神など，生業に関わりのある神仏の写真も含まれている。
［生活］
　家や街並み，衣服，路傍の道標など，日常生活に関るものの写真が分類されている。住居では，
各地の特徴的な屋根や部屋のつくりなどが撮影されている。養蚕の道具や出作り小屋など，生業と
関わりのあるものも含まれている。
［その他］
　観光地の風景や歌碑などの写真が分類されている。
［競技］
　凧揚げ，闘牛，ハーリーの写真が分類されている。写真は競技が行われている場のものである。
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［口承文芸］
　群馬県の昔話，沖縄県の受水走水の 2つのみが分類されている。
おわりに
　ここまで写真の内容や状態，目録についてまとめてきた。最後に，写真の活用について 2点の提
案をし，本稿を閉じたい。
　1点目は，写真が撮影された時期の民俗と現在の民俗との比較である。萩原氏の写真は，撮影さ
れた当時の人々の生活や行事の様子を知ることのできる貴重な資料である。そのため，写真は現在
の行事との比較といった研究や，撮影された地域において何らかの形で活用されることが望ましい
と考える。しかし，撮影当時と現在を比較するためにはいくつかの問題がある。まず，撮影された
年月日がわからないものが多いことである。写真に写っている建物や人々が着用している衣装など
から年代をある程度特定できるものや，特定の年にのみ行われている行事など，比較的特定しやす
いものもあるものの，石仏や市などのように年代の特定が難しいものも多い。また，写真が時系列
に整理されているわけではないため，行事の順序を把握できないことも，活用する際の問題点とい
える。
　2点目は，民俗写真家の研究資料として用いることである。今回借受された写真と目録は，民俗
写真家を研究する際の基本資料となるものである。すなわち，萩原氏が膨大な写真によるフィール
ドワークを通じて，どのように「萩原民俗学」を作り上げたか，後世の研究者のためのデータがこ
こに整ったのである。
　また，高度成長期に小型カメラとロールフィルムが普及したことにより，民俗写真家の登場が容
易になったと考えられる。萩原氏だけでなく著名の民俗写真家が登場し，民俗行事の写真が流通し
たことは，民俗学にどのような影響を与えたのだろうか。写真家の役割を検討することで，民俗学
史に新たな知見がもたらされる可能性もあるのではないだろうか。
（ 1）　　萩原秀三郎　1988『目で見る民俗神シリーズ	1	
山と森の神』東京美術，26 頁。
（ 2）　　国立国会図書館ホームページを参照した
（http://www.ndl.go.jp/	）（最終閲覧日 2016/12/5）。
（ 3）　　萩原法子氏と共著。
（ 4）　　須藤功氏と共著。
註
【付記】
　萩原氏の写真目録の作成作業は，筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻 2年の菊凛太郎氏，筑波大学人文
文化学群人文学類 3年の羽田野京氏にお手伝いいただいた。尚，所属・学年はいずれも作業当時のものである。
（筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻，国立歴史民俗博物館リサーチアシスタント）
（2017 年 1 月 20 日受付，2017 年 7 月 31 日審査終了）
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県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
北海道 001 68 祭礼 冬祭 雪祭 札幌 6×9
2月	
（昭和 41 年）
雪祭（68）［雪祭・雪祭・鬼	雪祭・2月雪祭・2月札幌雪祭・2月さっ
ぽろ雪祭・札幌雪まつり］
北海道 002 23 祭礼 冬祭
イヨマンテ，ウポポ，
リムセ，ツルの舞
他　オロッコ
旭川市近文 6×9 （昭和 41 年）
雪祭（68）［雪祭・雪祭・鬼	雪祭・2月雪祭・2月札幌雪祭・3月さっ
ぽろ雪祭・札幌行きまつり］
青森 001 41 祭礼 秋祭 お山参詣 津軽一帯 6×9，35ミリ 8/1
ヘイ，ノボリ，ミソギ，
マイ，ガッキ，ヒノデ
お山参詣（41）［津軽山かけ・岩木山山かけ］
青森 002 28 祭礼 冬祭 駒踊り
三戸郡
倉石村大字石沢・
五戸町
6×9
旧 8/31・
不定期
ガッキ，タイコ，フエ，
ウマ
石沢駒踊（11）［石沢駒踊・駒踊	青森県三戸郡倉石村・青森	三戸郡
倉石村石沢駒踊	不定期・駒踊	不定期	青森三戸郡倉石村石沢］	
　・馬（4）［駒踊	青森県倉石村石沢	不定期・石沢	駒踊］	
　・行列（5）［三戸郡倉石村大字石沢の駒踊］	
五戸駒踊（8）［五戸	駒おどり・五戸	駒踊・五戸石沢駒踊・駒踊青森・
倉石村石沢	不定期］
青森 003 8 信仰 家の神 おしらさま 弘前市久渡寺 6×9 5/14 オシラサマ（8）
青森 004 15 信仰 家の神 入巫式 弘前市 6×9 1/16
オシラサマ，ミコ，ユミ，
ミソギ
ミソギ（1）［弘前市	イタコ	入巫式］・オシラサマ（7）	
あずさ弓（5）［イタコ	あずさ弓・イタコの入巫式］	
入巫式（2）［入巫式	弘前市］
青森 005 11 信仰 家の神
イタコ，数珠，
さいせん
青森南部 6×9 オシラサマ，ジュズ
神つきのイタコ（3）［神つきのイタコ	青森県］	
オシラサマ（1）	
オシラ遊ばせ（7）［青森県	オシラ遊ばせ	小川原湖博物館にて・オシラ
様	青森南部地方・青森南部のイタコ口寄せ］
青森 006 28 祭礼 冬祭
えんぶり，豊作，
大黒，エビス（鯛）
八戸市 6×9 2/17-2/20
ホウサクキガン，エビ
ス，ダイコク
えんぶり（28）［八戸	えんぶり・えんぶり	青森県八戸市 2/17-20・〈青森〉
八戸えんぶり2/17］	
　・家の前のえんぶり（16）［えんぶり（5）・えんぶり八戸］	
　・かぶりもの（6）［えんぶり2/17	八戸・えんぶり］	
　・もちもの（1）［えんぶり	青森県八戸市 2/17-20	えんぶり］	
　・鯛を持つ子（2）［八戸えんぶり］
青森 007 10 芸能 能・狂言 十三の砂山踊り 西津軽郡十三 6×9
十三の砂山踊り（10）［青森	十三の砂山踊り・青森	十三の砂山踊り	
青森県西津軽郡十三	不定期］
青森 008 8 年中行事 虫送り 虫送り 西津軽郡木造町 6×9 6月 ヘビ
虫送り（8）	
　・ヘビ（6）［西津軽郡木造町の虫送り6月・木造町の虫送り6月	西
津軽郡	青森・虫送り	青森	6，7，8月］	
　・行列（2）
青森 009 2 芸能 冬祭 荒馬 北津軽郡金木町 6×9 不定期 荒馬（2）［荒馬・荒馬	青森県北津軽郡金木町	不定期］
青森 010 21 祭礼 夏祭 ねぷた 弘前市 6×9 8/7
ねぷた（21）	
　・夜のねぷた（14）［ねぷた］	
　・夕暮れのねぷた（7）［8月青森県弘前市ねぷた・ねぷた・ねぷた］
青森 011 38 祭礼 夏祭 ねぶた，はねと 青森市 6×9 8/3-7
ねぶた（20）	
　・夜のねぶた（12）［八月ねぶた（青森）・青森ねぶた・ねぶた8月
青森市・ねぶた青森市 8/3-8・ねぶた・ねぶた］	
　・夕暮れのねぶた（2）［ねぶた］
　・昼のねぶた（6）
はねと（18）［ねぶたのはねと	青森市	8/3-8・ねぶた	青森市	8/3-8・
ねぶた・ねぶた・ねぶた・ねぶた・ねぶた］
県 別 分 類 目 録
北海道・東北地方
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青森 012 25 信仰 講 恐山地蔵講 むつ市大字田名部 6×9，35ミリ 7/20-24
オンナ，ケツボンキョウ，
チノイケ，ソウ，マイ，
イタコ，カサ，イシ
盆踊り（2）［恐山盆踊り7/20～ 24］	
供物（2）	
僧（3）	
恐山イタコ（4）［恐山のイタコの口寄せ 7/20-24むつ市大字田名部・
恐山イタコ・恐山］	
恐山（14）［恐山・恐山地蔵講・恐山・恐山］
青森 013 8 その他 風景
太宰治斜陽館，
太宰の碑，他
6×9 カイガン
斜陽館（1）	
太宰の碑（2）	
海と船（1）	
岩崎海岸（4）［岩崎海岸・津軽］
青森 014 2 年中行事 水口祭 水口まつり 西津軽郡木造町 6×9 5月 水口祭（2）
青森 015 6 生業 商業 凧，津軽塗り 西津軽郡木造町 6×9
凧絵（4）［凧絵	弘前市］	
津軽塗り（2）［津軽塗り	弘前市］
青森 016 31 その他 風景
津軽の桜，
リンゴ，城
津軽 6×9
ショクブツ，サクラ，リ
ンゴ，シロ
リンゴの花（1）［リンゴの花］	
岩木山とリンゴの花（10）［山と里の春］	
桜と岩木山（4）	
弘前城と桜（13）	
門と桜（2）	
塔と桜（1）
青森 017 8 信仰 石碑
水虎，板碑，
地蔵
西津軽郡木造町 6×9 カッパ，イタビ，ジゾウ
地蔵（3）［西津軽郡木造町地蔵・青森県西津軽郡木造町］	
カッパ（2）［青森県木造町	カッパ］	
板碑群（3）［青森県弘前市中別所の板碑群・中別所の板碑］
青森 101 信仰 神と人 イタコ むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24
青森 102 信仰 聖地 塞の河原 むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24
カザグルマ，ノボリ，
ゴショグルマ
青森 103 信仰 聖地
地蔵堂，
宇曽利湖
むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24 ホトケガウラ，ワサン
青森 104 信仰 聖地
地獄，石碑，
大祭
むつ市，恐山 35ミリ 7/20-24
レイセン-フロ，チノ
イケ，シュウキョウシャ，
コヤスジイゾウ，ゴチ
ニョライ
青森 105 信仰 神と人 ゴミソ 弘前市，赤倉 35ミリ
ミズゴリ，ミンカンリョウ
ホウ，イシ-オオイシ
ジンジャ，オフダ
青森 106 信仰 聖地 釜臥山 むつ市 35ミリ 8/13
セイネンシキジレイ，
ニョニンキンセイ，カン
ノウドウ，ゴヘイ，ワラ
ジ
青森 107 信仰 祈願 百万遍
上北郡六ヶ所村
戸鎖
35ミリ 3月彼岸
ヤクヨケ，ヤマイヨケ，
ニンギョウ，カネ
青森 108 祭礼 夏祭 お山参詣，道中
中津軽郡岩木町
岩木山
35ミリ 旧 8/1
ボンテン-ケズリカケ，
ノボリ，モチ，ヤサイ，
イナホ，タル，トザン
バヤシ，タイコ
青森 109 祭礼 夏祭 お山参詣，神社
中津軽郡岩木町
岩木山
35ミリ 旧 8/1
サンチョウ，ゴライコウ，
ゲザンバヤシ，ゴヨウ
ノマツ
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452 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
青森 110 祭礼 夏祭
お山参詣，
神社 2
中津軽郡岩木町
岩木山
35ミリ 旧 8/1
青森 111 信仰 神と人 イタコ
北津軽郡金木町
川倉
35ミリ 旧 6/23-24
青森 112 信仰 講 地蔵講
北津軽郡金木町
川倉
35ミリ 旧 6/23-24
ジゾウドウ，ワラジ，エ
マ，キキン-ガシ
青森 113 信仰 講 オシラ講 弘前市 -久渡寺 35ミリ 5/16
青森 114 生業 農業
水田，風景，
史跡
津軽 35ミリ ユキガコイ
秋田 001 45 祭礼 夏祭
鹿島流し，
虫流し
大曲市二つ屋・
新屋市
6×9 6月下旬
ニンギョウ，ヤクバライ，
ムシオクリ，ガッキ，タ
イコ
人形（13）［大曲市］	
虫払い（1）［大曲市 6月	虫払い（虫送り）］	
人形と供物（3）	
鹿島送り（7）［東北	秋田県大曲市	六月	鹿島送り］	
藁人形と供物（4）	
フネ（4）	
鹿島流し（6）［大曲市二つ屋	鹿島流し・大曲市二つ屋］	
藁人形（7）
秋田 001 27 祭礼 夏祭
鹿島流し，
虫流し
大曲市二つ屋・
新屋市
6×9，35ミリ 6月下旬
ニンギョウ，ヤクバライ，
ムシオクリ，ガッキ，タ
イコ
藁人形 2 体と供物（5）［鹿島流し］・フネを流す（4）［大曲市二つ屋］	
人形（6）［秋田県大曲市鹿島流し	6月下旬・鹿島流し	秋田県大曲市・
鹿島流し	6月下旬・大曲市］	
藁人形（3）［鹿島流し	大曲市二つ屋・鹿島流し	大曲市二つ屋］	
人形と供物（2）［鹿島流し］・藁人形 1体と供物（3）［鹿島流し	大曲市］	
鹿島さまを流す（1）［鹿島さまを流して厄払い］	
鹿島さまを乗せたフネを流す（1）［大曲市	鹿島流し］	
藁人形を乗せるフネ（1）［大曲	鹿島流し］	
人形を乗せるフネ（1）［6月	鹿島流し	大曲市］
秋田 002 47 祭礼 冬祭 なまはげ 男鹿市船川・脇本 6×9 12/31
キョウオウ，コドモ，タ
イマツ，オケ，ホウチョ
ウ
ナマハゲ①（24）	
　・ナマハゲのみ（13）［脇本 I-19・秋田ナマハゲ12月・なまはげ男
鹿市 35（5-4）・男鹿市脇本・男鹿市脇本・6-1・ナマハゲ秋田県 12月］	
　・民家に行く（11）［なまはげ 12/31	83-13・なまはげ（2）・ナマハゲ］	
ナマハゲ②（16）	
　・ナマハゲのみ（9）［ナマハゲ・なまはげ］	
　・民家に行く（4）	
　・飲酒（3）
ナマハゲ③（3）	
　・ナマハゲのみ（2）	
　・飲酒（1）	
ナマハゲ④（1）［なまはげ］
秋田 003 24 芸能 盆踊
西馬音内盆踊り，
七夕馬，人形
雄勝郡羽後町 6×9 8/16-18 タナバタ，ニンギョウ
盆踊り（19）［編笠で顔を隠す	端縫	古布・秋田県雄勝郡羽後町西馬
音内	西馬音内盆踊り8/16-18・盆踊り	秋田県雄勝郡西馬音内 8/16-
18・秋田	雄勝郡西馬音内	彦三頭巾	先祖の霊を慰める亡者踊り・西馬
音内	盆踊り・西馬音内	盆踊り・西馬音内	盆踊り	8/16-18	秋田県雄勝
郡西馬音内・秋田	雄勝郡西馬音内	盆踊	8月］	
七夕馬（5）［七夕馬と人形	秋田県雄勝郡羽後町・迎え馬	秋田県雄勝
郡西馬音内］
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秋田 004 117 祭礼 冬祭 かまくら 横手市 6×9 2/14-15 コドモ，スイジン
かまくら（116）	
　・かまくら内部（38）［かまくら	2月・かまくら	2月	秋田・かまくら・横
手かまくら2/15・かまくら2/14・15秋田県横手市 2月14，15日かまくら横手・
横手市かまくら］	
　・かまくら全景（78）［かまくら・横手かまくら2/15・かまくら2/15・か
まくら横手・横手かまくら2/15・カマクラ］	
こども（1）
秋田 005 2 年中行事 小正月 鳥追い 横手市平鹿郡醍醐 6×9 1/14 コドモ，ミング 鳥追い（2）［鳥追い	秋田県平鹿郡醍醐・鳥追い］
秋田 006 5 年中行事 小正月 庭田植 横手市平鹿郡醍醐 6×9 1/14 コドモ，ミング 庭田植（5）［雪中田植］
秋田 007 10 年中行事 小正月 庭田植 仙北郡中仙町 6×9 1/14
コドモ，ミング，ハタサ
ク，マメ，ウリ
雪中田植（10）	
　・庭田植を行う男性（4）［中仙町］	
　・庭田植を行う女性（5）［初田植	中仙町・■月田	秋田仙北郡中仙町・
秋田仙北郡■月田］	
　・田植後の様子（3）
秋田 008 5 年中行事 小正月 初山入り 仙北郡中仙町 6×9 1/14 初山入り（5）［初山入り	秋田県・横手市大沢	初山入り］
秋田 009 22 信仰 性神 金精様 仙北郡田沢湖町 6×9
ミズウミ，フネ，オンセン，
ミンカ
金精神（5）［秋田	田沢湖町	金精神］	
田沢湖温泉（15）	
　・外観（建物）（5）［田沢湖温泉］	
　・浴場（10）	
田沢湖（2）［田沢湖］
秋田 010 7 芸能 踊り 花輪ばやし 角館市 6×9
花輪ばやし（6）［花輪ばやし］	
　・踊り手（5）［秋田県鹿角市	花輪ばやし	不定期・秋田県	花輪ばや
し・花輪ばやし］	
綴子太鼓（1）［綴子太鼓	秋田県］
秋田 011 8 芸能 祝福芸 秋田万才 横手市 6×9 ガッキ，ツヅミ，オウギ
秋田万才（8）	
　・道行（2）［秋田万才］	
　・屋内での披露（3）［秋田万才・秋田万才］	
　・屋外での披露（3）［秋田万才・秋田万才］
秋田 012 18 祭礼 夏祭 竿灯 秋田市 6×9 8/5-8/7 タナバタ，チョウチン
竿灯（18）	
　・行列（11）［秋田	竿灯・竿灯］	
　・遠景（3）［竿灯・竿灯］	
　・動き（4）［竿灯・竿灯・竿灯］
秋田 013 21 祭礼 夏祭 能代ねぶながし 能代市 6×9 8/4-8/7 ガッキ，タイコ
屋台と乗り手（11）［能代ねぶ流し・ねぶ流し・ねぶ流し	秋田県能代市
8/4-7・8月能代市	ねぶ流し］	
屋台（7）［ねぶ流し	能代	8/4-7］	
囃子 - 笛・太鼓 -（3）［ねぶ流し］
秋田 014 15 信仰
厄・
魔除け
仁王，金性様，
サイノカミ
角館市 6×9 4月
ニンギョウ，ヤクヨケ，
ドウソシン，コンセイ
サイノカミ（2）［角館	サイノカミ・角館のサイノカミ］	
金性様（3）［金性様	角館］	
仁王 全体（7）［角館	仁王	4/8］	
仁王 部分（3）［仁王	部分］
秋田 015 14 年中行事 正月 若水，若水汲，桶 横手市 6×9 1/14
ミング，オケ，ヒシャク，ウ
ス，モチ
若水桶（10）［横手	若水桶	秋田・横手・横手・若水桶	秋田］	
若水汲（4）［横手・横手］
秋田 016 5 年中行事 小正月 餅花，いろり 横手市 6×9 1/14 ジュウキョ，イロリ
いろり（3）［横手・秋田］	
餅花（2）［横手	もち花	アザン］
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秋田 017 43 祭礼 冬祭 梵天 横手市 6×9 2/17
ミング，ワラグツ，キョ
ウドガング
梵天（43）	
　・町場を歩く梵天（28）［横手	梵天・横手	梵天・ぼんてん	秋田	横手市・
ぼんてん	2月・ボンテン］	
　・梵天の行列（7）	
　・梵天の集合（3）［梵天 2/17	横手市・梵天	2/17］	
　・小梵天（2）
秋田 018 12 祭礼 冬祭 祭堂 鹿角市 6×9，35ミリ 1/2
コドモ，ガッキ，タイコ，
ササラ，ブガク，コマ
子供（2）［祭堂（秋田県鹿角郡八幡平村）1月2日］	
鶏の被り物をした子供（2）［祭堂］	
馬の頭を持つ男性（3）	
狛（1）	
楽器（ササラ・太鼓）を持つ男性（1）	
面をつけた人々（2）	
武具をつけた男性（1）
秋田 019 16 生業 商業
朝市，梵天，そり，
中山人形
横手市 6×9
ミング，ソリ，キョウドガ
ング，ナカヤマニンギョ
ウ
朝市（10）	
　・売場の様子（3）［横手市	朝市］	
　・買い物の様子（7）［横手市	朝市・横手市	朝市・横手市］	
梵天（2）［横手市	朝市	梵天・朝市（横手市）梵天］	
そり（2）［横手市	そり］	
人形作り（2）［中山人形・<秋田>中山人形	横手市］
秋田 020 40 祭礼 冬祭
犬っこまつり，	
厄除け犬っこ
湯沢市 6×9 2/16
トウナン，ヤクヨケ，コ
ドモ，キョウドガング，
ミング
戸口にならぶ犬っこ（5）［厄除け犬っこ	悪魔払い盗難除けに戸口に犬っ
こを並べる	横手市］	
犬っこの売場（1）	
厄除犬っこを祀る（1）［（秋田）厄除犬っこ］	
犬っこまつり（27）［犬っこまつり2/16	湯沢市・湯沢犬っこまつり・犬っ
子まつり2/16 湯沢市］	
屋外に犬っこを置く（6）
秋田 021 12 生活 衣
ふみだわら，	
ミノボッチ，
ウマノツラ
平鹿郡平鹿町醍醐 6×9
ハキモノ，カブリモノ，
ウマノツラ，ミノボッチ
踏み俵（4）［秋田ふみだわら・踏み俵	平鹿郡平鹿町醍醐］	
ミノボッチ（3）［秋田平鹿郡	ミノボッチ	醍醐］	
ウマノツラ（5）［ウマノツラ	秋田平鹿郡・田と子］
秋田 022 4 生業 商業
ケラづくり	
踏み俵
平鹿郡増田町戸波 6×9 ハキモノ，フミダワラ
ケラづくり（2）［ケラづくり	（秋田）戸波］	
ケラ（1）	
踏み俵（1）［踏み俵	秋田県平鹿郡増田町］
秋田 023 3 人の一生 産育 いずめこ 平鹿郡増田町戸波 6×9 コドモ いずめこ（3）［間引とセットで	いずめこ	秋田県平鹿郡増田町戸波］
秋田 024 3 その他 その他 角館武家屋敷 6×9 角館武家屋敷（3）［角館武家屋敷］
秋田 101 祭礼 冬祭 祭堂
鹿角市八幡平，
大日堂
35ミリ 1/2
6，9ニモアリ，ガッキ
-イタ，サンマイ-コメ，
シンボク，リュウ
秋田 102 祭礼 冬祭 犬っこまつり 湯沢市 35ミリ 2/16
6，9ニモアリ，イショウ，
ズキン
秋田 103 祭礼 冬祭 梵天 横手市 35ミリ 2/17
秋田 104 祭礼 冬祭 かまくら 横手市 35ミリ 2/14-15
秋田 105 信仰 講 庚申講
北秋田郡森吉町
本城
35ミリ
カケジク，ウドン，トウ
マエ-トウヤ，ツイゼ
ンクヨウ
岩手 001 40 芸能 獅子舞 鹿おどり 江刺市鶴羽衣 6×9 8/14-15 ガッキ，タイコ，コドモ
鹿おどり（36）［鹿踊	江刺市鶴羽衣・鶴羽衣鹿踊り（鹿踊り）お盆に（日■）	
太鼓踊り（風流）・岩手江刺	鹿踊・江刺市鹿踊り・鹿踊り	江刺・鶴羽衣］
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　・鹿踊りの行列（3）［江刺氏鹿踊り］	
　・鹿から顔を出した子（1）
岩手 002 22 祭礼 夏祭 チャグチャグ馬ッコ 盛岡市 6×9 6/15 ウマ，コドモ
チャグチャグ馬っ子（20）［チャグチャグ馬ッコ・チャグチャグ馬っこ・チャ
グチャグ馬っこ・チャグチャグ馬っこ6月・チャグチャグ・チャグチャグ・チャ
グチャグ馬っ子・盛岡市チャグチャグ馬っ子］	
絵馬（2）
岩手 003 16 芸能 踊り 紫波町田植踊り
紫波郡紫波町
山屋
6×9
田植踊り（15）	
　・屋内（8）［岩手県紫波郡紫波町	田植踊り］	
　・屋外（7）［紫波郡紫波町山屋	田植踊・岩手紫波郡紫波町山屋の
田植踊り	不定期・岩手県紫波郡紫波町山屋の田植踊り	不定期］	
　・被り物（1）［岩手紫波町山屋田植踊り］
岩手 004 31 芸能 延年 毛越寺延年 磐井郡平泉町 6×9 1/20
メン，ハナ，ソミンショ
ウライ，テラ
延年（31）	
　・面（3）	
　・若女（じゃくじょ）（5）［毛越寺	若女・若女・毛通寺・毛越寺］	
　・献花（5）［毛越寺献花・毛越寺献花・毛越寺延年］	
　・毛越寺常行堂（1）［毛越寺常行堂	岩手県磐井郡平泉町］	
　・祝詞（7）［毛越寺延年	祝詞	平泉・岩手県磐井郡平泉町 1/20	毛
越寺延年	祝詞・毛越寺延年 1月20日	祝詞・毛越寺延年祝詞 1月20日・
毛・毛越寺延年祝詞］	
　・京殿有吉（5）［毛・毛越寺延年	京殿有吉・毛越寺］	
　・「蘇民将来」と書かれた服（2）	
　・子供の舞手（1）
岩手 005 18 芸能 田楽
毛越寺田楽，	
まだら神祭
磐井郡平泉町 6×9 1/20
ガッキ，タイコ，ササラ，
カサ，ドウブツ，リュウ
田楽（14）［毛越寺延年祭	田楽萩原秀三郎・毛越寺田楽・岩手県毛
越寺田楽磐井郡平泉町 1/20・毛越寺延年	田楽・毛越寺田楽・毛越寺
延年	田楽・毛越寺	田楽］	
まだら神祭（1枚）［1/20 毛越寺延年まだら神祭］	
笠（2）	
リュウ（1）
岩手 006 29 芸能 獅子舞 増沢鹿踊 江刺市増沢 6×9 8/14-15
ガッキ，タイコ，ゴシュ
ウギ
鹿踊（29）［江刺市増沢・増沢鹿踊・岩手増沢鹿踊］	
　・雪中の獅子踊（1）	
　・鹿踊と茅葺き屋根（2）［岩手県江刺市増沢鹿踊］	
　・鹿踊にお礼を渡す（1）
岩手 007 8 その他 風景 水車小屋 遠野市 6×9 水車小屋（8）［遠野水車小屋・遠野水車小屋］
岩手 008 30 祭礼 冬祭 火防祭 水沢市日高神社 6×9 旧 1/22
コドモ，ガッキ，カマド
ガミ
山車（29）［水沢火伏祭・4月22日水沢火伏祭	岩手県・火伏祭・火
防祭	岩手	春	水沢市・4月	火防祭 4月22日岩手県水沢市・火防祭・
岩手	火防祭・火防祭・火防祭］	
かまど神（1）［かまど神	水沢市福原］
岩手 009 8 芸能 踊り 田植おどり 遠野市 6×9 1/16 ガッキ，ビンササラ
田植踊り（6）［綾織の田植踊 1/16・遠野綾織りの田植踊 1/16・岩手
田植踊］	
ササラ（1）	
花笠（1）
岩手 010 45 芸能 神楽 大償神楽 稗貫郡大迫町 6×9 8/1
ヤマブシカグラ，ドウ
ブツ，シシ，メン，ヒシャ
ク，ゴ
大償神楽（44）	
　・くらま（4）［大償くらま］	
　・獅子（3）［岩手	表・大償神楽のゐ松さん］	
　・面（4）［大償神楽	山の神・大償神楽	裏三番・大償神楽	座頭・
大償神楽］
　・通り神楽（5）［大償	通り神楽・岩手 . 大償い神楽	大賞（通り神楽）］
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　・鐘春（5）［大償	金春・「鐘春」・鐘春	大償］	
　・翁舞（2）［大償］	
　・山伏神楽（10）［大償	山伏神楽・山伏神楽	稗貫郡大迫町・大償	
不定期・山伏神楽・山伏神楽・山伏神楽］	
　・山の神（9）［（山の神）大償い神楽	岩手県稗貫郡大迫町・山神	大償・
岩手県稗貫郡大迫町大償 8/1	大償神楽（山の神）・不定期	大償神楽	
岩手県稗貫郡大迫町］	
　・三番叟（1）［大償山伏神楽の三番叟］	
　・鳥舞（1）［大償神楽	岩手県稗貫郡大迫町大償 8/1（鳥舞）］	
　・その他舞（1）	
雪の中の家（1）* 写真には3（秋田）-9と標記あり。
岩手 011 30 芸能 念仏踊
念仏けんばい，
子供けんばい，
子供念仏けんばい
江刺市増沢・
北上市
6×9 8月
コドモ，カサ，ガッキ，
タイコ，トウロウ，ゴザ
子供けんばい（30）　	
　・子供けんばい（冬 2 月）（7）［子供けんばい	岩谷堂増沢	江刺市
不防祭・江刺市増沢子どもけんばい・子供けんんばい	岩手	岩手県江
刺市増沢	2月と8月］	
　・子供けんばい（夏 8 月）（22）［岩手	子供念仏けんばい・江刺市
増沢子どもけんばい・江刺市増沢	子供念仏けんばい	岩手県］	
　・みちのく郷土まつり（1）［子供剣舞	みちのく郷土まつり	北上市郊外］
岩手 012 20 祭礼 秋祭
遠野八幡祭，
かんながら獅子
遠野市 6×9，35ミリ 9/15 シシマイ，カンナガラ
かんながら獅子（3）［遠野祭かんながら獅子 9/15 岩手県］	
鹿踊り（4）［遠野八幡祭	遠野 . 鹿踊り・遠野］	
獅子（4）［岩手遠野八幡宮］	
踊り手（5）［遠野祭・遠野祭	岩手県遠野市］	
獅子と踊り手（4）［岩手遠野市 9月八幡祭・遠野八幡祭 9月岩手県・
遠野祭］
岩手 013 9 芸能 神楽 岳神楽 稗貫郡大迫町岳 6×9 1/1 岳神楽（9）［山伏神楽（岳）・岳神楽「五穀」・岳	岳神楽・岳の山伏神楽］
岩手 014 28 祭礼 夏祭 北上まつり 北上市 6×9 8/15-16
ガッキ，タイコ，コドモ，
オドリ，メン，ゴザ，ミ
コシ
北上まつり（28）	
　・さんさ踊り（3）［北上祭・さんさ踊り	北上市］	
　・太鼓（4）	
　・踊り（8）［北上まつり］	
　・面（3）	
　・楽器と踊り（6）［北上祭］	
　・踊り（夜）（1）［4］
岩手 015 12 芸能 念仏踊 矢次けんばい
紫波郡矢巾町
矢次
6×9 8/13-15
カサ，ガッキ，タイコ，
コドモ
矢次けんばい（12）	
　・子供の衣装（1）［矢次けんばい8月岩手］	
　・行列（1）	
　・民家の前での演舞（10）［矢次けんばい8月岩手県紫波郡矢巾町
矢次・矢次けんばい	岩手県紫波郡矢巾町矢次 8月の盆・矢次けんば
い紫波郡矢巾町	盆］
岩手 016 30 芸能 念仏踊 鬼けんばい
北上市飯豊
（岩手南都田）
6×9 8/1，13-14 オニ，ミンカ
飯豊けんばい（28）［鬼けんばい・鬼けんばい・岩手県北上市飯豊鬼
けんばい・飯豊	鬼けんばい・岩手北上市飯豊	鬼けんばい・北上市飯
豊	鬼けんばい・岩手	鬼けんばい	北上市飯豊けんばい・北上市飯豊	鬼
けんばい・8月盆北上市飯豊	北上市飯豊］	
　・飯豊けんばい（北上祭）（1）* 分類番号なし	
南都田剣舞（2）［剣舞（岩手 . 南都田）春ｰ秋不定期・剣舞（岩手 . 南
都田）］
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岩手 017 33 芸能 念仏踊 念仏けんばい
紫波郡紫波町
犬吠森
6×9 8/13-15
ガッキ，タイコ，ササラ，
ウマ，インカ，エマ，ド
ウブツ
念仏けんばい（26）［念仏けんばい（岩手）・岩手県紫波郡紫波町犬吠森・
犬吠森念仏けんばい・A105・犬吠森念仏けんばい・念仏けんばい岩手
県犬吠森	ねんぶつけんばい・犬吠森念佛けんばい・岩手	紫波郡紫波
町犬吠森	念仏けんばい］	
　・屋内の念仏（2）［犬吠森の念仏けんばい（盆）］	
馬（2）［岩手県紫波郡紫波町・紫波町犬吠森佐々木］	
行列（1）［犬吠森念仏けんばい］	
絵馬（1）［岩手県紫波郡	馬屋の絵馬］	
曲り家（1）［岩手県紫波郡犬吠森部落	馬を飼っている曲り家の典型］	
道具（2）［表］
岩手 018 10 信仰 家の神 おしらさま 遠野市綾織 6×9，35ミリ 3/16 ドウブツ，ウマ
オシラサマ（10）［・岩手県遠野市綾織のオシラサマ・遠野市綾織オ
シラ神 3/16］	
　・オシラサマを拝む（2）［44 ②・オシラサマ	岩手県遠野市 9/16］
岩手 019 7 芸能 踊り さんさおどり
紫波郡矢巾町
土橋
6×9 8/13-15
さんさおどり（7）［盛岡市さんさ踊・矢巾町土橋さんさ踊り	岩手県紫
波郡矢巾町土橋	8月の盆・矢巾町土橋さんさ踊り・さんさ踊（岩手）・
31-1	岩手県土橋さんさ踊	紫波郡矢巾町	8月の盆］
岩手 020 8 芸能 仮装風流 梯虎舞
陸前高田市
広田町字根岬
6×9 旧 1/18
ドウブツ，トラ，タイリョウ，
マンサク
梯虎舞（7）［岩手陸前高田市梯子虎舞・梯虎舞	旧 1/18	岩手県陸前
高田市広田町字根岬・梯虎舞	旧 1月18日	岩手県陸前高田・梯虎舞	
旧 1/18	岩手けんん陸前高田市広田町字根岬］	
仮装（1）［陸前高田市梯子虎舞］
岩手 021 7 その他
岩手	
衣	－着物（藍染），
きれ（織物）　
森口多里氏所蔵
きもの（5）	
きれ（2）
岩手 101 信仰 家の神 オシラサマ 遠野市綾織 35ミリ 3/16 ウマ
岩手 102 信仰 祈願 かっぱ，山の神 遠野市 35ミリ
コマガタジンジャ，ウマ，
エマ，イシ，トオノモノ
ガタリ
岩手 103 信仰 家の神 掛軸，参りの仏 遠野市 35ミリ
テラ-ジョウケンジ，
ニオウ，コマイヌ，オ
ビンズル，ハカ，シセ
キ
岩手 104 生活 民家 曲がり家，景観 遠野市 35ミリ
ヒノミヤグラ，ミチ-キュ
ウカイドウ，セキヒ
岩手 105 信仰 石碑 五百羅漢 遠野市 35ミリ
岩手 106 祭礼 秋祭 遠野祭り 遠野市 35ミリ 9/15
コドモ，シシ，ヤブサメ，
ニンギョウ，ナンブバ
ヤシ
岩手 107 芸能 念仏踊 念仏けんばい 江刺市増沢 35ミリ 8月盆
ハカデノマイ，イハイ，
ササラ，シャシン-ナ
クナッタヒト
岩手 108 芸能 念仏踊 念仏けんばい1 江刺市増沢 35ミリ 8月盆
岩手 109 年中行事 盆 盆棚 江刺市増沢 35ミリ 8月盆
ガキダナ，タカドウロウ，
ソナエモノ，ネンブツ
クヨウトウ，イハイ
岩手 110 祭礼 仮装風流 鹿踊り 江刺市増沢 35ミリ 8/14-15
イハイ-シャシン，ネン
ブツオドリ
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岩手 111 祭礼 夏祭 北上祭り 北上市増沢 35ミリ 8/15-16 ケンバイ
岩手 112 芸能 踊り さんさ踊り 北上市 35ミリ 8/14-15
山形 001 3 芸能 能・狂言 黒川能 鶴岡市櫛引町黒川 6×9 2/1-2 コドモ 黒川能（3）［山形黒川能・黒川能］
山形 002 12 芸能 外来脈 平塩舞楽
寒河江市平塩
熊野神社
6×9 4/3
平塩舞楽（12）［山形	平塩舞楽・平塩舞楽・寒河江市平塩	熊野神社	
平塩舞楽・4/3 寒河江市平塩熊野神社・4/3 寒河江市平塩熊野神社	
舞楽・4/3 平塩舞楽］
山形 003 1 芸能 外来脈 谷地舞楽 西村山郡河北町 6×9 9/14-15 コドモ 谷地神楽（1）
山形 004 18 芸能 踊り 花笠おどり 山形市 6×9 8/6-8
花笠（18）	
　・花笠おどりA（6）［花笠踊り・花笠・花笠踊り・花笠踊り・花笠踊り］	
　・花笠おどりB（6）［花笠踊	山形市	8月盆］	
　・花笠おどりC（2）	
　・花笠おどりD（1）［花笠踊り］	
　・花笠おどりE（1）［8月	山形	花笠踊り］	
　・花笠おどりF（1）［花笠］
山形 005 1 祭礼 冬祭 松例祭
東田川郡羽黒町
羽黒
6×9 12/31
ケショウ，ドウブツ，ウ
サギ，カラス，ムシ，ク
ツ，サケ
松例祭（1）
山形 006 37 信仰 春祭 山の神
最上郡金山町
山崎
6×9 4/2-3 コドモグミ，テヌグイ
山の神（37）	
　・山の神と供物（3）［山の神・山の神・山の神（金山町）］	
　・山の神の像（2）	
　・山の神を水につける（2）	
　・山の神と眠る子供（5）［山の神・山の神	金山町］	
　・山の神をもち家にいく（4）［山の神祭 4/2-3	山形県最上郡金山町・
山の神（山形）］	
　・背負われた山の神（3）［山の神講	山形	4月］	
　・山の神を持つ子（2）［山の神］	
　・丸太を地面にうちつける（4）［金山町山崎	山の神祭・山の神］	
　・山の神の前に並ぶ子供（3）［山の神・山形	山の神］	
　・行列（7）［山の神・山の神・山の神・山の神・金山町山崎の山の神］
　・山の神を拝む（1）	
　・山の神を持ち出す（1）
山形 007 5 信仰 祈願 耳
最上郡金山町
山崎
6×9 カミノケ，イシ 奉納された石（5）［願かけ	山形県最上郡金山町］
山形 008 3 年中行事 三月節句 雛飾り
最上郡金山町
山崎
6×9 4/3 雛飾り（3）［最上郡金山町山崎	山の神・山形	金山町	山崎］
山形 101 祭礼 冬祭 松例祭 1
東田川郡羽黒町
羽黒
35ミリ 12/31
山形 102 祭礼 冬祭 松例祭 2
東田川郡羽黒町
羽黒
35ミリ 12/31
ウサギノシンジ，カラス
トビ
山形 103 信仰 寺 立石寺 山形市山寺 35ミリ
トウバ，エマ-シゴケッ
コン
宮城 001 24 芸能 田楽 田植おどり
名取郡秋保町
馬場
6×9 4/28-29
カソウ，コドモ，ハナ
ガサ
田植おどり（24）［字秋保の田植踊り	名取郡秋保町馬場	4/28-29	大
滝不動の字・字秋保の田植踊 4月28/29	名取郡秋保町・秋保	馬場］	
　・旧植踊（1）［秋保の旧植踊］*旧は田の誤字か。
宮城 002 26 芸能 田楽 田植おどり
名取郡秋保町
馬場
6×9
田植おどり（22）［秋田秋保田植踊	宮城］	
　・踊り娘たち（2）
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　・踊り子（3）	
　・行列（1）
宮城 003 10 芸能 仮装風流 虎舞 加美郡中新田町 6×9 4/29
コドモ，ガッキ，シャミ
セン，タイコ，フエ，ド
ウブツ
虎舞（10）	
　・屋根の上の虎（7）［虎舞	宮城県中新田町］	
　・路上の虎（3）［中新田・中新田］
宮城 004 14 祭礼 延年 小迫祭り 栗原郡金成町 6×9 旧 3/3 ドウブツ，イヌ，ウマ
小迫祭	
　・白山神社へ向かう列（1）［小迫祭（宮城）旧 3/3	宮城県栗原郡
金成町白山神社］	
　・馬上流し（6）［小迫祭	宮城県栗原郡金成町白山神社（延年）馬
上流し（那須与一の扇の的）	旧歴 3月3日におこなわれる・小迫祭］	
　・狛犬（1）［小迫祭］	
　・延年（3）［小迫祭	収穫祭・小迫祭旧 3/3	宮城県栗原郡金成町］	
　・入振舞（3）［小迫祭	宮城県金成町・入振舞	宮城県金成町小迫
祭	宮城県栗原郡金成町旧 3/3］
宮城 005 22 祭礼 夏祭 七夕 仙台市 6×9 8/6-7
七夕飾り（22）［仙台七夕・仙台・七夕・仙台・仙台	七夕・仙台	七夕・
仙台	七夕］
宮城 006 33 祭礼 夏祭 みなと祭り 塩釜市 6×9 8/5 ドウブツ，トリ
みなと祭（23）［みなと祭 8/5・塩釜みなと祭 8/5・宮城	港まつり・塩釜
みなと祭・8月宮城港まつり・塩釜市港祭塩釜神社	志波彦神社］
宮城 007 31 年中行事 正月 とろろ正月
桃生郡河北町
小福地
6×9，6×6
ショク，イモ，ミタマノ
メシ，ミング，スリバチ，
モチ，シン
ミタマノメシ（5）［河北町の正月・宮城県桃生郡	ミタマノメシ	オミダマ］	
とろろ正月（2）［とろろ正月・とろろ正月］	
もちつき（16）［河北町・宮城］	
　・もちつき（5）	
　・セイロとかまど神（6）	
　・もちをこねる（3）	
　・お供え用のもち（1）	
　・もちを食べる（1）	
門松（8）［宮城・宮城 143・宮城・宮城］	
　・門松（2）	
　・門松へのお供え（6）
宮城 008 43 年中行事 正月 つたの正月
桃生郡河北町
小福地
6×9，6×6 1月
カケウオ，モチバナ，
ワカミズ，
ウスブセ
かけ魚（14）［かけ魚	桃生郡河北町・かけ魚	桃生郡河北町・かけ魚	
宮城］	
もち花（14）［芋棚とまゆ玉	河北町・宮城の神棚・河北町の正月］	
つたの正月（3）［つたの正月］	
若水汲（4）［若水汲み	宮城］	
臼伏せ（若水桶）（4）［若水桶	宮城・河北町］	
かまど神（2）［河北町］	
馬神（1）	
松（1）
宮城 009 24 年中行事 正月 門松
桃生郡河北町
小福地
6×9，6×6
イロリ，カマドガミ，カ
ゾク
かまど神（7）［河北町のカマドガミ・カマドガミ・宮城県桃生郡河北町	
宮城かまど神 カマガミ宮城県桃生郡河北町	宮城］	
正月風景（5）［②宮城県桃生郡河北町	正月風景］	
自在カギ（3）［河北町	正月の自在カギ	いろり	宮城	自在］	
門松（9）［門松	宮城・宮城］
宮城 010 2 信仰 家の神 かまど神 石巻市 6×9
かまど神（2）［石巻市	カマガミ・宮城］	
かまど神（4）［釜石］
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宮城 011 9 信仰 寺 瑞泉寺 松島町 6×9 クリ，ロクジゾウ
庫裡（3）［瑞泉寺	庫裡］	
六地蔵（2）	
千手観音（2）	
その他石仏（2）
宮城 012 19 信仰 家の神 かまど神 栗原郡栗駒町 6×9
トシガミ，オフダ，ベン
ジョガミ，ヘイ，ドウブ
ツ
カマド神（8）［宮城県栗駒・栗駒カマドガミ自在カギのご幣・宮城県栗駒町］	
便所神（3）［便所神	宮城県栗原郡栗駒町文字下・栗駒	便所神］	
エビス様（1）［エビス様	栗駒］	
倉の御幣（3）［倉の御幣	宮城県栗駒・宮城栗原郡栗駒町	倉の御幣］	
各種のお札（2）［各種のお札	宮城・宮城栗原郡栗駒町	手紙	宮城］	
厩の神（1）	
宗全様（1）［栗原郡栗駒町	台所］
宮城 013 7 芸能 神楽 大崎八幡の神楽 仙台市 6×9 9/14 ガッキ，タイコ，フエ
大崎八幡の神楽［舞い手」（6）［大崎八幡の神楽・大崎八幡の神楽	
仙台市・宮城仙台市	大崎八幡の神楽 9/14・宮城県仙台市大崎八幡
の神楽 4/14］	
　・楽器（1）
宮城 014 10 芸能 獅子舞 古式獅子舞，城 遠田郡涌谷町 6×9 4/27
コドモ，カタグルマ，シ
ロ
古式獅子舞（8）［古式獅子舞・古式獅子舞・宮城遠田郡通谷町	4/27
古代獅子舞・古式獅子舞 4/27 宮城県遠田郡通谷町］	
城（2）
宮城 015 12 年中行事 正月
おみたま，えびす，
年棚
登米郡東和町 6×9
トシダナ，エビス，モ
チバナ，ミング，ミ
おみたま（7）［おみたま	宮城県登米郡東和町・みたまの飯	宮城県・
宮	登米郡東和町オミタマ］	
えびす大黒（3）［宮城県登米郡東和町	大黒えびす］	
年棚（1）［宮	登米郡東和町年棚］	
モチバナ（1）
宮城 016 14 信仰 家の神
便所神，
おみたま
登米郡迫町 6×9 オミタマ，ミング，ミ
便所神（9）［便所神・便所神	宮城県登米郡迫町・宮城］	
おみたま（3）［オミタマ	宮城登米郡迫町］	
えびす大黒（1）
福島 001 14 芸能 太鼓踊 ジャンガラ いわき市 6×9 8/14-16
ガッキ，タイコ，カネ，
ネンブツ
ジャンガラ（14）［福島ジャンガラ・ジャンガラ	福島県いわき市 8/14-16・
ジャンガラ	いわき市	8/14-16・ジャンガラ	いわき	腰太鼓，鉦	念仏踊り	鉦
の音からジャンガラ］
福島 002 16 芸能 祝福芸 七福神舞 安達郡白沢村白岩 6×9 1/7
カイコ，マブシ，シメ，
メン，ショウガツカザリ
七福神舞（15）［七福神舞	福島県安達郡日沢村 1/7・1月七福神	福島・
福島県安達郡日沢村 1/7・七福神］	
注連縄（1）
福島 003 12 祭礼 夏祭 鉾立 なこそ市 6×9 8/1
コドモ，ヨリシロ，エン
ニチ，デンガク
勿来田楽（5）［勿来田楽（8/1）・勿来田楽］	
縁日（3）［福島県勿来市・福島県勿来市］	
鉾立（2）	
馬に乗った子供（2）
福島 004 30 人の一生 結婚 結婚式
福島市松川町
金沢
6×9
ヒ，ヒマタギ，サンボウ，
ゴシナンサマ
入家式（3）［入家式（火をまたいで入る）］	
サンボウ（3）［サンボウ	福島市・松川町	結婚］	
嫁入り行列（4）［松川町の嫁入り・松川町］	
料理（2）	
式の様子（18）［福島県松川町	19］
福島 005 2 信仰 石碑 水神
福島市松川町
金沢
6×9 水神様（2）［水神様	福島・水神様	福島県松川町］
福島 006 7 生業 山
二本松民俗	
炭焼き小屋，申，
23 夜塔，山神
二本松市岳 6×9
コウシン，ニジュウサ
ンヤトウ，ヤマノカミ
炭焼き小屋（4）	
廿三夜塔と申（2）	
山神（1）［福島市松川町］
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福島 007 12 祭礼 冬祭 裸祭り 柳津市 6×9 1/7
裸祭り（12）［柳津の裸祭 1/7 福島県柳津市・福島県柳津市 1/7 柳
津裸祭・福島	柳津の裸祭 1/7・柳津］
福島 008 2 信仰 家の神 えびす，だいこく 柳津市 6×9 えびす大黒（2）［福島柳津えびす大黒］
福島 009 25 年中行事 小正月 さいの神 大沼郡三島町 1/14
マユダマ，トシガミ，コ
ドモ，ユキカコイ，トリ
オイ
賽の神（16）	
　・賽の神 A（12）［福島県	賽の神	三島町］	
　・賽の神 B（4）
福島 010 26 信仰 石碑 氏神
安達郡東和町
木幡
6×9
ドウソジン，セイシン，
ヤマノカミ，カマドガミ，
コンヒ
まゆ玉（4）
福島 011 30 信仰
厄・
魔除け
人形さま 田村郡船引町 6×9 旧 3/15
人形さま	
　・男（20）［お人形さま・男・人形さま	男］	
　・女（10）［女・女］
福島 012 8 年中行事 正月 野の初め 二本松市 6×9 旧 1/11 野の初め（8）［二本松市	旧 1/11	野の初め・野の初め］
福島 013 28 芸能 獅子舞
3月彼岸	
彼岸獅子舞，	
火の見，古峰，
神棚
会津若松市
北滝沢
3月 カミダナ，ヒノミ，コミネ
彼岸獅子舞（25）［会津若松	北滝沢	彼岸獅子・会津若	彼岸獅子・
会津彼岸獅子	北滝沢・三月彼岸	彼岸獅子舞	会津若松市北滝沢・会
津若松市北滝沢	彼岸獅子舞（3月彼岸）］	
神棚（1）［神棚	会津市北滝沢］	
火の見（1）	
古峰（峯）神社（1）
福島 014 25 祭礼 冬祭
伊佐須美の
お田植，
祭の子供，
古峯信仰	
会津高田
会津高田 6×9 1/12
オンナ，ニンギョウ，コ
ドモ，ジンジャ，コミネ
伊佐須美のお田植（5）［福島	御田植祭	会津高田	伊佐須美神社・女
装	伊佐須美の祭	御田植福島	7/12］	
行列（4）	
人形（9）［伊佐須美御田植・伊佐須美御田植祭・お田植神事	会津高田］	
神社境内（3）	
祭の子供（2）	
古峯神社の石塔（2）［会津高田市	古峯神社の石塔	札入れ］
福島 015 15 祭礼 夏祭 野馬追い 原町市雲雀ガ原 7/25 ムシャ，グンキ
野馬追い（15）［野馬追・7/25 野馬追い・福島県	相馬野馬追い・相
馬野馬追い］
福島 016 3 信仰 家の神
会津若松民俗	
神棚，風車
会津高田市 6×9 神棚・風車（3）
福島 017 7 芸能 地芝居他 檜枝岐歌舞伎 南会津郡檜枝岐村 6×9 5/12・8/18 桧枝岐歌舞伎（7）［桧枝岐歌舞伎 4/］
福島 018 37 祭礼 冬祭 幡祭り
安達郡東和町
木幡山
6×9
12月
第 1日曜日
ゴンダチ，ダンコン，
ケサ，セイジン，ヘイ
幡祭り（37）
　・山かけ（29）［12月木幡（福島）・木幡	幡まつり・木幡	幡まつり・福島・
木幡　幡まつり・福島　木幡山かけ12月］	
　・権立（7）［幡祭に初参加の権立・萩原秀三郎 30・幡まつり・木幡
山の木幡	福島県安達郡東和町木幡	12/ 第一日曜・木幡	山かけ］	
　・駒形幣（1）［木幡山の木幡祭り	駒形幣］
福島 019 34 信仰 神と人 羽山ごもり
福島市松川町
金沢
6×9
旧 11/16-18
（昭和 47 年）
ジュウ，クド，イロリ，ショ
オク，モチ，ゴハン，
ナオライ
羽山ごもり（34）	
　・ノリワラ（13）［神主が神をつかせたりはなしたりする	おじいさんに
神がつく	福島	羽山ごもり・ハヤマゴモリ	ノリワラ・羽山ゴモリ・羽山A・
羽山ごもり］	
　・裸で押しあう（3）［羽山ごもり］	
　・神事のモチをつく（6）［神事のモチをつく	羽山ごもり・羽山ごもり］	
　・直会の準備（3）［羽山ごもり	福島	松川町金沢旧 11/16～ 18］	
　・直会（3）［羽山ごもりの直会E	福島市松川町金沢］	
　・炉端に集う（4）［羽山ごもり	丹前・羽山ごもり］	
　・屋内の神事（1）［羽山ごもり］	
　・不明（1）［羽山ごもり?］
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福島 020 8 年中行事 正月 臼伏せ，歳棚
福島市松川町
金沢
6×9 12/31
トシダナ，エビス，モ
チバナ，ミング，ミ
臼伏せ（6）［臼伏せ	福島松川町・臼伏せ	福島県信夫郡松川町・臼
伏せ	福島県松川町・臼伏せ	福島市松川町金沢］	
歳棚（2）［歳棚	福島市松川町］
福島 021 11 生業 郷土玩具
三春天神，
こけし作り
田村郡三春町 6×9
ミハルテンジン，ベコ，
ウシ，ハトブエ
こけし作り（3）［こけし作り・こけし作り	福島県土湯温泉］	
天神作り（5）［天神作り	会津若松・三春天神（福島県の郷土玩具）］	
デコ作り（2）［福島県三春のデコ作り］	
土人形（1）	
木彫りの馬（1）
福島 022 8 年中行事
210日の前日
風袋様，	
福漬作
石川郡浅川町	
6×9
風袋様（8）［カゼブクロサマ（風袋様）	福島県石川郡浅川町	210日の
前日］
福島 101 年中行事 小正月 塞の神
大沼郡三島町
滝谷
35ミリ 1/14-15
ジュンビ-シンボクキ
リ，ソノタ
福島 102 年中行事 小正月 塞の神
大沼郡三島町
滝谷
35ミリ 1/14-15
モエル，ドウアゲ，スミ
ツケ
福島 103 年中行事 小正月 まゆ玉
大沼郡三島町
滝谷
35ミリ 1/14
トリオイ，カミダナ，トシ
ダナ，トシガミ
福島 104 年中行事 小正月 塞の神 大沼郡三島町大登 35ミリ 1/14 105ニモアリ
福島 105 年中行事 小正月 成り木責め
大沼郡三島町
大登
35ミリ 1/14
サイノカミ，ユキガコイ，
クラ，ミズ，ススハキボ
ンテン，イド，トウナン
ヨケ
福島 106 年中行事 小正月 道具の年取り
大沼郡三島町
川井
35ミリ
セッチュウタウエ-ユ
キタウエ
福島 107 年中行事 正月 若木迎え1
大沼郡三島町
名入
35ミリ カンジキ，カサ，ミノ
福島 108 年中行事 正月 とろろ正月
大沼郡三島町
名入
35ミリ 1/3
ワカギムカエ，オンブ，
イロリ，シメ
福島 109 信仰 祈願 藍神，市神
大沼郡三島，
会津市
35ミリ コンヤ，アイ，イト
福島 110 祭礼 夏祭 天道念仏 1
白河市関辺字
郷渡
35ミリ 旧 6/1
タイヨウ，ヒノマル，オ
オギ，モチ，タイコ，
サンジモサ-ハヤシコ
トバ
福島 111 祭礼 夏祭 天道念仏 2
白河市関辺字
郷渡
35ミリ 旧 6/1
ショウシ，セキヒ-ニ
ジュウサンヤトウ，ダイ
コク
福島 112 信仰
厄・
魔除け
人形さま（オトコ）
田村郡船引町字
屋杉
35ミリ 旧 3/15 セキヒ-コンゴウサン
福島 113 信仰
厄・
魔除け
人形さま（オンナ）
田村郡船引町字
朴橋
35ミリ 旧 3/15 ミミカザリ
福島 114 芸能 踊り やっちき踊り いわき市 35ミリ
サイジョウ，フタツヤヤ
マ，アカイダケヤクシ
-エロヤクシ
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福島 115 生活 住 板倉，民家 南会津市檜枝岐 35ミリ
カブキブタイ，バンバ
-エンキリバサミ，ホウ
ソウガミ，ロクジゾウ
福島 116 祭礼 夏祭 野馬追い1 原町市雲雀ヶ原 35ミリ 7/25
福島 117 祭礼 夏祭 野馬追い2 原町市雲雀ヶ原 35ミリ 7/25
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栃木 001 14 祭礼 夏祭 烏山の山揚げ 那須郡烏山町 6×9 7/25-27
山揚げ（14）［栃木県那須郡烏山町	山揚げ 7/25～ 27・烏山の山あげ・
那須烏山「山揚げ」■■・栃木	山あげ・山揚げ 7/25 ｰ 27 栃木県那
須郡烏山町］
栃木 002 12 祭礼 秋祭 少年強飯式
日光市
七里生岡神社
6×9 11/25
ガッキ，ホラガイ，コドモ，
ヒョウシギ，ショク，サト
イ
少年強飯式（12）［表	少年強飯式	11月	栃木・少年強飯式 11/25	栃
木県日光市七里生岡神社・少年強飯式・少年強飯式	日光市］
栃木 003 14 祭礼 春祭 日光弥生祭り 日光市山内 6×9 4/17
コドモ，イチ，ウエキバ
チ
日光弥生祭り（14）［日光弥生祭・弥生祭	木・日光弥生祭 4/17・日光・
4/17 弥生祭	日光市・弥生祭日光二荒三	栃木］
栃木 004 21 祭礼 春祭 千人行列 日光市 6×9 5/17-18 千人行列（21）
栃木 005 6 芸能 神楽
東遊（東照宮），
延年（輪王寺）
日光，東照宮 6×9 5/17
延年（3）［日光	輪王寺	延年	5/17］	
東遊（3）
栃木 006 12 芸能 踊り 白鍬踊り，大黒 大田原市上石上 6×9 10/17 ダイコク
白鍬踊り（10）［白鍬踊	栃木県大田原市上石上	10/17・栃木県大田
原市上石上 10/17	白鍬踊・白鍬踊り（栃木）10/17	栃木県大田原市
上石上］	
大黒天（2）［大田原市上石上］
栃木 007 7 人の一生 産育 泣き相撲
鹿沼市樅山町
生子神社
6×9 9/19 泣き相撲（7）［泣き相撲（栃木）9月］
栃木 101 信仰 講 十九夜講
河内郡河内町
釜根
35ミリ
サンイク-コヤスジゾウ，
カケジク，モチ，コウシ
ン
栃木 102 人の一生 年令階梯
名付け式
（ヤマノカミ）
塩谷郡栗山村
川俣
35ミリ 1/19-21
トウワタシ，サカズキゴト，
コモザケ，テッポウノマ
ト
栃木 103 人の一生 年令階梯
名付け式
（ゲンプク）
塩谷郡栗山村
川俣
35ミリ 1/19-21
栃木 104 人の一生 年令階梯
名付け式
（マナバシ）
塩谷郡栗山村
川俣
35ミリ 1/19-21
カリオヤ，ダム-ムカシ
ノクリヤマムラ，ヤマ，シュ
ウラク
栃木 105 人の一生 年令階梯
名付け式
（ゲイノウ）
塩谷郡栗山村
川俣
35ミリ 1/19-21
サンバソウ，タイコクマ
イ
栃木 106 信仰 講 庚申講（ソト） 塩谷郡塩原町 35ミリ
コウシンマルメ-12ネン
ニイチド，ハシ，ニチゲ
ツ
栃木 107 信仰 講 庚申講（ナカ） 塩谷郡塩原町 35ミリ ウドン，ショッキ
栃木 108 信仰 講 庚申講（セキヒ） 塩谷郡塩原町 35ミリ
オフダ，ゴオウ，ダイドコロ，
ダイコク，イロリ，ミソギ，
コウジン，ジュウクヤ，ネ
ンブツクヨウトウ，ユド
栃木 109 信仰 寺 岩舟山（霊山）
下都賀郡岩船町，
岩舟山
35ミリ 彼岸 トウバ，ハカマイリ
群馬 001 11 年中行事 夏越し 茅の輪
邑楽郡板倉町
雷電社
6×9 7/30-31 ドウブツ，ヘビ
雷電神社社殿（1）［雷電神社	邑楽郡板倉町］	
茅の輪（3）	
茅の輪を流す（7）［雷電神社］
群馬 002 15 祭礼 冬祭 墨付祭り
佐波郡上陽村
上福島
6×9 2/15
墨付祭り（15）［墨つけ祭り（2/15）群馬県佐波郡上陽村上福島・
2/15 墨付祭	佐波郡上陽村上福島・群馬県スミツケ祭 2/15	上福島町］
関東地方
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群馬 003 7 信仰 家の神 氏神
佐波郡上陽村
上福島
6×9 氏神様（7）［氏神様	佐波郡上陽村・群馬上陽村上福島］
群馬 004 15 年中行事 三月節句 お雛粥
多野郡上野村
乙父
6×9
ドウソシン，フクダワラ，
シチフクジン，カユカキ
ボウ
おひながゆ（9）［おひながゆ・4/3お雛がゆ	群馬県上野村乙父・群馬
多野郡上野村・おひながゆ］	
福俵（2）［年棚	三方荒神・福俵（群馬県多野郡）］	
道祖神（2）［道祖神	群馬 . 多野郡上野村・群馬	道祖神	多野郡上野村］	
雛飾り（2）
群馬 005 15 信仰 性神 おんまらさま
多野郡中里村
間物
6×9 1/14 サカイ
おんまらさま作り（11）［群馬県田野郡上野村（ﾏﾏ）間物・おんまらさ
ま	群多野郡中里村間物・おんまらさま・おんまらさま	1/14 群馬県多野郡
中里村間物］	
おんまらさま（4）［おんまらさま］
群馬 006 26 年中行事 小正月
間物の小正月	
まゆ玉，年棚
多野郡中里村
間物
6×9
オニギ，カタナ，モノツク
リ，フクダワラ，カユ，ア
ワボ
あわぼ（8）［間物・間物のあわぼ・間物のあわぼ	群馬県中里村間物・
あぼひぼ	群馬県多野郡中里村・門松に下げられたあわぼ・間物のあわ
ぼ］	
モノツクリ（5）［モノツクリ	群馬県多野郡中里村間物・年棚の卜（ﾎﾞｸ）
につけられたモノツクリのくわ	間物・モノツクリ	群馬間物・間物・間物の
モノツクリ］	
モチバナ（3）［群馬間物］	
門松（2）［群馬］	
門松の大小（2）［門松の大小	群馬県・門松の大小	群馬県］	
鬼木（2）［間物・間物の鬼木	群馬多野郡中里村間物］	
年棚とかゆかき棒（1）［間物	年棚とかゆかき棒］	
年棚（1）［年棚	間物］	
荒神と福俵（2）［群馬県多野郡仲里村間物	荒神と福俵・群馬県間物	
荒神と福俵］
群馬 007 12 その他 風景
	
間物，風景，
板木峠，石碑，
他
6×9
ヒマチ，ヒノミ，ヤシキガミ，
ドウソシン，バンギ，ヤ
マ
日待（3）［日待	間物・間物］	
雨神山（2）［雨神山・雨神山］	
道祖神（2）［群馬仲里村間物	道祖神］	
屋敷神（1）［間物	屋敷神］	
間物の部落（1）［間物の部落］	
半鐘（1）［半鐘	間物］	
板木（1）［板木	間物］	
志賀坂峠（1）［志賀坂峠	群馬］
群馬 008 12 生業 市・縁日
ダルマ市，
ダルマ作り
高崎市 6×9 1/7 ダルマツクリ
ダルマ市（10）［群馬・ダルマ市］	
ダルマ作り（2）［だるま作り	高崎市］
群馬 009 6 芸能 人形 灯籠人形 安中市 6×9 灯籠人形（6）［灯籠人形	群馬県安中市	不定期］
群馬 010 11 芸能 獅子舞
中之条獅子舞，
民家
吾嬬郡中之条町 6×9 3/19 ドウブツ，キツネ，ミンカ
中之条獅子舞（8）［西中之条町	獅子舞・群馬西中之条・中之条獅子
舞	群馬・西中之条群馬・中之条獅子舞］	
民家（3）［中之条］
群馬 011 41 年中行事 小正月
まゆ玉，年棚，
エビス棚，門松，
民家
利根郡新治村 6×9，6×6
エビス，オフダ，カドマツ，
ミンカ
小正月棚（3）［小正月棚	群馬利根郡新治村・群馬新治村］	
エビス棚（3）［エビス棚	群馬新治村］	
秦野（1）［秦野］	
民家（6）	
門松（6）	
まゆ玉（22）［まゆ玉	利根郡新治村・群馬利根郡・まゆ玉	利根郡新治村・
群馬新治村・まゆ玉 1/14（小正月）新治村	モチ花法師・利根郡新治
村・群馬県新治村・小正月棚	群馬新治村・裏群馬県利根郡新治村	小
正月	餅花］
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466 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
群馬 012 17 生活 住
いろり，あやとり，
温泉
利根郡新治村 6×9，6×6 アソビ，オンセン
いろり（6）［火恋し	群馬・群馬利根郡新治村］	
温泉（6）	
あやとり（5）
群馬 013 16 信仰 家の神 おへーな 利根郡新治村 6×9，6×6 1/14
ベンジョガミ，カイコガミ，
ドウソシン
道祖神（11）	
オヘーナ（ベンジョガミ）（3）［群馬・多野郡新治村・群馬］	
蚕神（2）［てし］
群馬 014 12 年中行事 十日夜 十日夜 吾嬬郡六合村 6×9 10/10 ミンカ，フウケイ
十日夜（11）［群馬・十日夜	群馬県六合村・群馬県六合村・群馬］	
風景（1）［六合村］
群馬 015 22 信仰 石碑
道祖神，
馬頭観音
吾嬬郡六合村 6×9 バトウカンノン
道祖神（14）［六合村・群馬六合村・六合村］	
馬頭観音（8）［六合・六合村］
群馬 016 18 年中行事
小正月
行事
年棚，まゆ玉
北群馬郡
小野上村
6×9
ケズリカケ，カドマツ，ド
ウソシン
削り花（12）［小野上村	削り花・群馬小野上	削り花・削り花］	
門松（3）［群馬小野上村］	
道祖神（2）［小野上村	道祖神に削りかけの首飾り］	
神棚（1）［群馬県小野上村	神棚］
群馬 101 祭礼 社日祭1（ユタテ）
邑楽郡大泉町
小泉，社日神社
35ミリ 戊の日
ユミ，ササ，アサ，オフ
ダ
群馬 102 祭礼 社日祭 2（カグラ）
邑楽郡大泉町
小泉，社日神社
35ミリ
カタナカジ-コカジ，ツチ，
ジンジャ，エンニチ，カゴ，
ウエキ
群馬 103 年中行事 小正月 まゆ玉，削りかけ
北群馬郡
小野上村字村上
35ミリ 1/14
トシダナ，ロウフウフ，コ
ウシン，ミンカ
群馬 104 年中行事 小正月 あぼひぼ，石碑
北群馬郡
小野上村字村上
35ミリ
カミダナ，ブツダン，ハラ
ミバシ-ハシ，ドウソシ
ン
群馬 105 口承文芸 昔話，いろり
利根郡水上町，
藤原郷
35ミリ
オフダ，ヤクヨケ，チンカ，
リッシュンタイキチ
群馬 106 その他 民家の中
利根郡水上町，
藤原郷，
仙太郎館展示
35ミリ
シメ，ワカミズオケ，ハツ
ゼック
群馬 107 信仰 石碑 道祖神 1
吾妻郡中之条町
澤渡
35ミリ
群馬 108 信仰 石碑 双体道祖神 吾妻郡中之条町 35ミリ
ダイコクノカミ-ショウト
クタイシ
群馬 109 信仰 石碑 庚申塔，お札
利根郡片品村
花咲
35ミリ
カイコノカミ-メミョウボ
サツ-イナリ，アワシマ，
ヒブセ，エンメイ，ミョウ
ケン，ミソナメバアサン，
ヤマノカミ，カゼヨケ，ウ
ガノカミ
群馬 110 生業 山 炭焼きがま
利根郡片品村
花咲
35ミリ
ベンジョガミ，サンモン，
イナリ，カイコノヘヤ，ト
コノマ
群馬 111 信仰 家の神 小池祭り
利根郡新治村
東峰須川
（本田家）
35ミリ 12月初午
ドウゾクノマツリ，シンボ
ク-マツ，セキハン，シ
トギ，ホクラ-カヤ，ベ
ンジョ，コウジン，カモン，
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茨城 001 17 年中行事 初午 笠間いなり 笠間市 6×9 2月 センジャフダ，ジンジャ
笠間稲荷（17）	
　・稲荷をなでる（9）	
　・千社札（4）［千社札	茨城笠間稲荷・笠間稲荷］	
　・笠間稲荷社殿（2）	
　・熊手（2）
茨城 002 14 芸能 人形
ささらばやし，
大野のささら獅子	
みろく
東茨城郡常燈村
大串
6×9
ささら獅子（8）［大串ささらばやし（ささら人形）茨城県東茨城郡常燈
村大串	不定期・茨城県大串の人形］	
みろく人形（6）［みろく人形	茨城東茨城郡常燈村下大野・東茨城郡さ
さらじし］
茨城 003 17 芸能 人形 綱火
筑波郡伊奈村・
水海道
6×9 8/24 カミナリ
綱火（10）［伊奈綱火・綱火	茨城・茨城県つな火筑波郡伊奈］	
一言主（4）［茨城	からくり一言主 9月］	
保存会の人々（3）
茨城 004 42 祭礼 不定期 日立風流物 日立市 6×9
5/3-5日
何年かに
一度・
不定期
シシマイ，ニンギョウ
獅子舞（7）［日立］	
日立風流物（35）	
　・風流物 A（14）［日立・日立・日立・日立・日立風流物］	
　・風流物 B（6）［日立風流物］	
　・風流物 C（5）［日立］	
　・風流物 D（2）	
　・風流物 E（5）［日立風流物］	
　・風流物 F（2）［日立］	
　・風流物 G（1）
茨城 005 10 祭礼 春祭 御船祭 北茨城市大津町 6×9 5/2	-3
フネノシタニヒクキ，ソロ
バントイウ
御船祭（10）［北茨城市大津町	御船祭・ソロバン（船の下に敷く桁）］
茨城 006 4 芸能 獅子舞 石岡ばやし 石岡市 6×9 9/15 カグラ，ハヤシ 石岡ばやし（4）［9/15 石岡ばやし］
茨城 007 4 信仰 呪術 カエレ 鹿島郡鹿島町 6×9 1/4 カラス カエレ（4）
茨城 008 17 年中行事 盆 盆綱 東茨城郡小川町 6×9
コドモ，ドウブツ，ヘビ，
ボンダナ
盆綱（13）［（萩原）盆綱茨城県小川町・東茨城郡小川町盆綱］	
座敷の盆棚（下に無縁仏への膳あり）（4）
茨城 009 3 人の一生 産育 衿かけ餅 勝田市 6×9 旧 2/8 コドモ，モチ
衿かけ餅（3）［衿かけ餅	勝田市	子供が 7才になるまで毎年旧暦 2月
8日に行う。藤づるに餅を丸めたものを年より1つ多い数だけ通し子供の
首にかける。無病，息災を願う祝。］
茨城 010 43 信仰
厄・
魔除け
大助人形 石岡市 6×9 ニンギョウ
大助人形（43）［天地 15.5cm	左右 10cm・大助人形・茨城・石岡・茨
城石岡・ダイダラ石岡のダイダラボッチ大助人形］
茨城 011 1 信仰 絵馬 間引絵馬
北相馬郡利根町
布川	徳満寺
6×9 間引き絵馬（1）
茨城 011 9 信仰 絵馬 間引絵馬
北相馬郡利根町
布川	徳満寺
6×6
間引き絵馬（9）［北相馬郡利根町布川徳満寺・北相馬郡利根町布川
徳満寺］
茨城 012 31 祭礼 春祭 祭頭祭
鹿島郡鹿島町鹿
島神宮
6×9 3/9
コドモ，カタグルマ，ミンカ，
ジチンサイ
祭頭祭（27）［祭頭祭・祭頭祭・祭頭祭鹿島神宮 3月9日・3/9 祭頭祭・
祭頭祭・祭頭祭	春・3月祭頭祭（茨城）・三月祭頭祭・祭頭祭・祭頭祭・
茨城祭頭祭 3月・祭頭・祭頭・祭頭祭］	
民家（2）［鹿島・鹿島］	
地鎮祭（2）［鹿島］
茨城 013 3 芸能 念仏踊 みたま踊り
新治郡八郷町
園部，真家部落
6×9 8/14-16 みたま踊り（3）
茨城 101 年中行事 さなぶり ナーバナガシ
行方郡麻生町
蔵川
35ミリ
セイシン，ワラ，サカダル，
ナベツカミ
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茨城 102 生業 農業 田植
行方郡麻生町
蔵川
35ミリ
キカイウエ，サシナエ，
ナワナイ，ボウフウリン，
イナリ，トシガミ，ウケ，
ハトゴヤ
茨城 103 祭礼 春祭 日立風流物 日立市 35ミリ 5/3-5
ダシ，ニンギョウ，カラクリ，
ウラヤマ
茨城 104 祭礼 春祭 日立風流物 日立市 35ミリ 5/3-5 サンビキジシマイ
茨城 105 年中行事 盆 盆綱
北相馬郡利根町
布川
35ミリ 盆 ヘビ
茨城 106 年中行事 盆 盆綱
北相馬郡利根町
布川
35ミリ 盆
ホトケムカエ，ハカ，ボ
ンダナ，イハイ
茨城 107 人の一生 産育 衿かけ餅 勝田市勝倉 35ミリ 2/8
ヤクヨケ，ナナサイマデ
ノコドモ
茨城 108 年中行事 川浸り かぴたり餅 勝田市勝倉 35ミリ 12/1 スイジン，モチ
茨城 109 信仰
厄・
魔除け
大助人形 石岡市 35ミリ サンダワラアミ
茨城 110 芸能 念仏踊 みたま踊り
新治郡八郷町
園部，真家
35ミリ 8/14-16
ハツボンノイエ，タカドウ
ロウ，ボンダナ
茨城 111 芸能 獅子舞 ササラ 日立市会瀬町 35ミリ
サンビキシシマイ，シャ
グマ，タブネ，モガミサ
マ-ホウソウガミ，ヒバ
タキ，ヤクヨケニンギョ
ウ
茨城 112 信仰 絵馬 間引絵馬
北相馬郡利根町
布川
35ミリ ダイコク，オビンズル
茨城 113 人の一生 年令階梯 十三参り
那賀郡東海村
村松虚空蔵尊
35ミリ ウシ
茨城 114 その他 その他 大洗周辺の民俗 那珂湊市大洗町 35ミリ
ジンジャ-イカリ，ポスト，
アカ，イド，トリイ-ウミノ
ナカ，ショウユ -ホウノ
ウ-サケ，ネガイノクシ，
エビス-ダイコク
埼玉 001 5 芸能 踊り 餅つき踊り
東松山市
上野本字金谷
6×9 11/23 餅つき踊り（5）
埼玉 002 13 芸能 獅子舞 名栗獅子舞 入間郡名栗村 6×9
9月
第 4日曜日
ハナガサ，ガッキ，ササラ，
コドモ，マッシャ
獅子舞（22）［獅子舞（埼玉）・星宮神社	獅子舞	9月第 4日曜	入間
郡名栗町上名栗・埼玉，獅子・名栗の獅子舞	関東に多い三匹獅子舞	
埼玉入間郡名栗村・埼玉，獅子・獅子舞	埼玉県入間郡］	
社（1）
埼玉 003 22 祭礼 秋祭 鉄砲祭り
秩父郡小鹿野町
飯田
6×9 12/15
ドウブツ，シンメ，カグラ，
シバイ，ムネアゲ，ショ
ク
鉄砲祭り（8）［鉄砲祭（12/15）・鉄砲祭］	
農村歌舞伎（4）［埼玉県飯田町の農村歌舞伎］	
神馬（3）	
神木（2）［神木	埼玉県秩父郡子鹿野町］	
芝居（2）	
かぶ干し（2）	
棟上げ（1）
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埼玉 004 8 信仰
厄・
魔除け
辻切り 羽生市 6×9 エマ，フダ，メン
辻切り（4）［羽生市	辻切り・埼玉県羽生市辻切り	部落の辻を固め悪
魔の入らないようにする］	
絵馬（3）［埼玉県羽生市の絵馬	鬼鎮神社の鬼の絵馬を民家の門口に
かけ魔除けとする］	
面（1）
埼玉 005 16 祭礼 夏祭 川瀬祭り 秩父市 6×9 7/19-20 ハナ，ミコシ，ジンジャ
川瀬祭り（15）	
　・山車（9）［川瀬まつり	秩父市・川瀬まつり7/19-20 秩父神社・秩
父神社	秩父川瀬祭 7/19-20・川瀬まつり	秩父市 7/19-20	秩父神社・
川瀬・川瀬祭］	
　・川に入る神輿（6）［川瀬まつり7/19-20 秩父市・秩父川瀬祭・川
瀬祭	秩父夏まつり］	
秩父神社（1）
埼玉 006 24 競技 春祭 大凧揚げ
北葛飾郡庄和町
宝珠花
6×9 5/3・5 大凧上げ（24）［埼玉宝珠花大凧上げ・埼玉県宝珠花］
埼玉 007 6 祭礼 秋祭 ホロ祭り 川越市八幡神社 6×9 9/15 テング， ホロ祭（埼玉）
埼玉 008 11 年中行事 小正月 粥占 大宮市日進町 6×9 1/15 ウラナイ 粥占（11）［大宮市日進町・粥占ない	大宮市日進町］
埼玉 009 23 祭礼 冬祭 天狗やき 秩父郡荒川村白串 6×9
旧 11/15
前後の
土曜日
コドモグミ，コヤ
天狗やき（23）	
　・天狗やきの小屋と天狗の枕（9）［天狗祭のワラ小屋と天狗の枕	
秩父郡荒川村白久・天狗祭・天狗やき（原）	天狗の腰かけ・秩父・天
狗やきの小屋と天狗の枕	天狗がよりつく］	
　・小屋のなか（8）［天狗祭・埼玉県久那郡荒川村白久原小学校	天
狗祭］	
　・小屋を焼く（6）［天狗やき	佐間玉県荒川村原］
埼玉 010 17 年中行事 夏越し 茅の輪 大宮市氷川神社 6×9，6×6 6/30
ニンギョウ，イチ，ハラ
イ
茅の輪（8）［大宮・1］	
人形（1）［大宮神社］	
神事（3）［大宮］	
賽銭（1）	
植木市（2）［氷川神社］
埼玉 011 12 生業 市・縁日 だるま市 川越市喜多院 6×9 1/3
ダルマ市（12）［川越喜多院ダルマ市 1/3・川越喜多院・川越喜多院・
川越だるま市（埼玉 1月）］
埼玉 012 11 祭礼 春祭
恒持神社の春祭，
薬師，めの絵馬
秩父市山田町 6×9 3/15 エマ，メ，ヤクシ
春祭（9）［山田春祭・恒持・恒持	春祭・恒持	山田春祭］	
めの絵馬（2）
埼玉 013 15 祭礼 春祭 蛇祭り 川口市安行 6×9 5/24 コウシン
蛇祭り（13）	
　・蛇まつりA（2）	
　・蛇まつりB（1）	
　・蛇まつりC（3）	
　・蛇まつりD（4）［川口市安行　5月　蛇まつり］	
　・蛇まつりE（3）	
庚申塔（2）［庚申塔　安行］
埼玉 014 27 年中行事 虫送り 虫送り 川越市北川崎 6×9，35ミリ 7/24
ガッキ，タイコ，フダ，タ
イマツ，エマ
虫送り（27）	
　・虫送りA（4）［7/24	川越市北川崎］	
　・虫送りB（1）	
　・行列 A（5）［川越市北川崎 7/24 虫送り］	
　・行列 B（4）［7/中旬虫送り　川越市北川崎・川越市北川崎の虫送り］	
　・行列・太鼓（3）	
　・供物（1）	
　・小豆飯（4）
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絵馬（1）	
鳥居（2）［（川崎）虫送り埼玉，つわの（?）］	
絵（2）
埼玉 015 12 年中行事 秋祭 川越祭り 川越市 6×9 10/15 ダシ，テング
川越祭り（12）	
　・山車牛若（3）［川越祭 10/15 川越市］	
　・山車弁慶（1） 
　・山車日本武尊（2）［川越］	
　・山車三番叟（4）	
　・山車（1）	
　・行列（1）
埼玉 016 10 芸能 人形 横瀬人形 秩父郡横瀬村 6×9 セツワ
龍（2）［横瀬ふくさ人形］	
人形 A（1）［埼玉横瀬人形］	
人形B（4）［秩父郡横瀬ふくさ人形　芦屋道満大内鑑‘葛葉子別れの場’］
人形 C（2）［チチブ横瀬人形萩，横瀬］	
人形 D（1）［埼玉横瀬のふくさ人形小栗判官　秩父郡横瀬村　不定期］
埼玉 017 13 年中行事 正月 年棚 東松山市 6×9 カドマツ
年棚（7）［正月棚（埼玉県）・東松山市　年棚，棚　東松山市］	
内松（6）［119　内松　東松山市］
埼玉 018 40 祭礼 冬祭 秩父祭り 秩父市 6×9 12/3 カブキ
秩父祭り（40）	
　・秩父夜祭 A（3）［埼玉秩父夜祭 12/3］	
　・秩父夜祭（21）［秩父夜祭 12/3 秩父市］	
　・秩父音頭（2）［秩父祭り－秩父音頭］	
　・秩父夜祭花火（3）［秩父夜祭 12/3］	
秩父祭歌舞伎（11）	
　・曽我物語（6）	
　・太閤記（5）［秩父祭歌舞伎］
埼玉 019 11 芸能 人形 白久串人形
秩父郡荒川村
白久
6×9，35ミリ
4月
第 3日曜日
白久串人形（11）	
　・白久串人形 A（8）［白久の串人形　埼玉県秩父郡荒川村白久　
4月第三日曜日］	
　・白久串人形 B（2）	
　・白久串人形 C（1）
埼玉 020 5 祭礼 夏祭 雨乞い祭り
入間郡鶴ヶ島町
脚折
6×9 8/7 リュウ，ヘビ 雨乞い祭り（5）［埼玉　雨乞］
埼玉 101 祭礼 夏祭 雨乞祭り
入間郡鶴ヶ島町
脚折
35ミリ 8/7 ヘビ，リュウ
埼玉 102 生業 商業 市神 浦和市常盤町 35ミリ
イチバクイ，ウエキイチ
-ヒカワジンジャ
埼玉 103 芸能 踊り 餅つき踊り
東松山市上野
本字金谷
35ミリ 11/23 センボンギネ
埼玉 104 生活 商業 川越の街並 川越市 35ミリ
クラヅクリ，カンバン-ク
スリ，タバコ，キタイン，
ゴヒャクラカン，エマ
埼玉 105 信仰 神社 三峯神社
秩父郡大滝村
三峯
35ミリ
オオカミ，オフダ-ヒヨ
ケ，ヤクヨケ，トウナンヨケ，
ミンカ，イシウス，アボヒボ，
ヒナニンギョウ，エビス，
ダイコ
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埼玉 106 芸能 人形 串人形 秩父郡荒川村白久 35ミリ
4月
第 3日曜日
オバケヤシキ
埼玉 107 芸能 神楽 鷲宮の神楽
北葛飾郡鷲宮町 -
鷲宮神社
35ミリ
サルタヒコ-テング，ウ
キハシ-イザナギ-イ
ザナミ，ミソギ-ヒシャク，
チスイノヒ-ミズ，クルマ
-オハライ，イド，コダイ
イセキ
埼玉 108 生活 農業 養蚕の道具，他
秩父郡皆野町 -
資料館
35ミリ ノウグ，ソノホカ
千葉 001 27 信仰
厄・
魔除け
辻切り 市川市国府台
6×9，6×6，
35ミリ
1/17 ヘビ
辻切（27）	
　・辻切りA（11）［辻切り・国府いん］	
　・辻切りB（6）［市川］	
　・辻切りC（4）［市川　萩・千葉県市川市国府台神社　悪魔払い
にヘビワラを木に吊す］	
　・辻切りD（6）［千葉県市川市国府台　蛇ワラ］
千葉 002 29 芸能 秋祭 泥んこ祭り
印旛郡四街道町
和良比
6×9 2/25
ドロヌリ，サンイク，ボン
テン
梵天（3）［天道祭の梵天・和良比　天道念仏］	
泥んこ祭り（26）	
　・泥んこ祭りA（2）	
　・泥んこ祭りB（2）	
　・泥んこ祭りC（8）	
　・泥んこ祭りD（10）	
　・子供（4）［わらび　和良比　どろんこ家　2月］
千葉 003 39 芸能 夏祭 白間津祭り
安房郡千倉町
白間津
6×9 7/15
ノボリ，ガッキ，ササラ，
コドモ，タル，ヒノマル，
オドリ，ニチゲツ，ネリ
白間津祭り（7）	
　・まつりA（6）［白間津祭　千葉県安房郡千倉町白間津　7/15　4
年に一度］	
　・まつりB（1）	
ノボリ（4）［千葉県安房郡千倉町白間津　白間津祭　ノボリ］	
タル（6）	
おどり（5）	
ネリ（3）［千葉県安房郡千倉町白間津　白間津祭　7/15	4 年に一度］	
ササラ（14）［白間津踊り7/15	4 年毎千葉県安房郡千倉町　日枝神
社　ささら踊旧 6月］　
千葉 004 7 信仰
厄・
魔除け
鹿島人形
君津郡袖ヶ浦町
阿部
6×9，35ミリ 9月中旬 ニンギョウ，カゼヨケ 鹿島人形（7）［風除け　風祭　君津郡袖ヶ浦町阿部］
千葉 005 6 信仰 盆 川施餓鬼 市川市 6×9 7/28
川施餓鬼（6）	
　・川施餓鬼 A（5）	
　・川施餓鬼 B（1）
千葉 006 16 年中行事 月見 月見 松戸市，市川市 6×9
月見（15）	
　・月見 A（8）［お月見　千葉］	
　・月見 B（5）［お月見　千葉県市川市］	
　・月見 C（2）	
ダンゴ（1）
千葉 007 39 信仰
厄・
魔除け
辻切り 佐倉市井野 6×9，6×6 2月節分 ヘビ，コウシン，シメ
辻切り（30）	
　・辻切り蛇 A（15）［千葉佐倉市井野　辻切り蛇］	
　・辻切り蛇 B（8）［井野の辻切り　佐倉市］	
　・辻切りC（3）	
　・シメ（4）
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庚申（7）	
　・庚申 A（5）［佐倉　井野］	
　・庚申 B（2）［佐倉市井野］
千葉 008 8 信仰
厄・
魔除け
目籠 佐倉市井野 6×9，6×6 2月節分 目かご（8）［佐倉市井野　目かご　井野の節分］
千葉 009 15 年中行事 正月 羽根つき 市川，松戸 6×9，6×6 カドマツ
内松（2）［市川市内松］	
羽根つき（13）［松戸市］
　・子ども羽根つき A（2）	
　・子ども羽根つき B（2）
千葉 010 12 年中行事 正月 正月飾り 市川，浅草 6×9 トコノマ，カドマツ，モチ
トコノマ（9）	
　・トコノマ A（4）	
　・トコノマ B（3）	
　・トコノマ C（2）	
モチ（2）［正月飾り市川市］	
こども（1）
千葉 011 11 年中行事 正月 おとそ，おせち 市川 6×9 モチ，ゾウニ
おせち（9）	
　・おせち A（2）	
　・おせち B（7）	
おとそ（2）
千葉 012 7 年中行事 正月 書初め 市川市 6×9 1/2
書初（7）	
　・書初 A（3）［家庭内］	
　・書初 B（2）	
　・書初 C（2）
千葉 013 11 年中行事 正月 七草 市川 6×9 1/7
七草（11）	
　・七草 A（9）	
　・七草 B（2）
千葉 014 25 信仰 産育 十九夜様
海上郡海上町
倉橋
6×6
ミロク，バトウ，ウマノリ，
コヤス
十九夜様（7）	
　・十九夜様 A（2）［十九夜様　千葉県海上郡海上町倉橋日光菩薩
と十九夜様］	
　・十九夜様 B（1）［十九夜さまの掛軸　千葉県海上郡海上町倉橋］	
　・十九夜様 C（4）［千葉県海上郡海上町倉橋　宝寿院　隔月十九夜］	
石仏（18）	
　・石仏 A（2）	
　・石仏 B（5）	
　・石仏 C（4）	
　・石仏 D（1）	
　・石仏 E（2）	
　・石仏 F（4）［海上郡海上町倉橋］
千葉 015 10 芸能 祝福芸 万才 東葛飾郡浦安市 6×9，35ミリ 1月 シシマイ
獅子舞（10）	
　・獅子舞 A（2）	
　・獅子舞 B（5）	
　・獅子舞 C（3）
千葉 016 2 年中行事 冬至 ゆず風呂 市川市 6×9 ゆず風呂（2）
千葉 017 8 年中行事 虫送り 人形送り 佐倉市大倉 6×9 8月土曜日 ニンギョウ，コドモ
人形送り（8）	
　・人形送りA（4）［人形送り　虫送り　佐原市］	
　・人形送りB（4）
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千葉 018 7 人の一生 葬制 うれつき塔婆 市原市 6×9 ハカ，スギ ウレツキ塔婆（7）［ウレツキ塔婆市原市］
千葉 019 14 年中行事 盆 七夕 市川市 6×9 8/7 ガッコウギョウジ
七夕（14）	
　・家庭七夕（7）［市川市七夕］	
　・学校七夕（7）
千葉 020 28 祭礼 春祭 香取お田植祭り 佐原市 6×9，6×6
4月第 2土・
日曜日
カタグルマ，コドモ，テン
グ，ガッキ，タイコ，カサ
お田植祭り（28）	
　・お田植 A（1）	
　・お田植 B（9）	
　・楽器（1）［香取お田植］
　・肩車（5）［香取お田植祭］	
　・子ども A（4）［佐原香取のお田植祭　千葉 4月］	
　・子ども B（1）
　・面（2）	
　・日舞（2）［香取のお田植えの時の日舞］	
　・日舞・娘（3）
千葉 021 37 祭礼 夏祭 佐原祭り 佐原祭り 6×9，35ミリ 7/10
ダシ，カワ，フネ，ニンギョ
ウ，ハヤシ，ショウカ，ホ
ウオウ
佐原祭り（37）	
　・フネ（5）	
　・商家（3）	
　・鳳凰（5）	
　・人形（9）	
　・囃子（3）	
　・山車（8）
千葉 022 6 芸能 盆踊 国分の盆踊り 市川市 6×9
盆踊り（6）	
　・盆踊りA（3）［国分］	
　・盆踊りB（3）［松戸市矢切盆踊り］
千葉 023 4 年中行事 正月 餅つき 市川市 6×9，6×6 12月末 餅つき（4）
千葉 024 3 信仰 石碑 八幡神社 市川市 6×9
マツオサマ，サケ，ドウ
ブツ，カメ，ドウソシン，
シンボク
八幡神社（3）［道祖神　市川八幡神社　神木］
千葉 025 26 信仰 講 庚申講 市川市国分 6×9 コウシン，ムジン
庚申講（26）	
　・塔（1）	
　・庚申（7）	
　・庚申塔 A（8）	
　・庚申塔 B（10）
千葉 026 8 祭礼 春祭 御神的
安房郡三芳村
増間
6×9 3/1 ユミ
御神的（8）	
　・的（1）	
　・弓 A（1）	
　・弓 B（6）
千葉 027 7 年中行事 正月 鏡開き 市川市 6×9 1/11 モチ，ショク，シルコ
鏡開き（7）	
　・鏡開き A（4）	
　・鏡開き B（3）
千葉 028 13 祭礼 春祭 泥んこ祭り 野田市 6×6 4/3
タカモリメシ，ノボリ，ミ
コシ，ツバキノエダ
泥んこ祭り（13）	
　・高盛飯 A（2）	
　・高盛飯 B（4）	
　・幟（2）	
　・泥んこ祭りA（1）	
　・泥んこ祭りB（4）［野田どろんこ祭］
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千葉 029 14 年中行事 盆 七夕馬 市川市 6×9 8/7
七夕馬（14）	
　・七夕馬 A（1）	
　・七夕馬 B（3）［七夕の盆の迎え馬　市川］	
　・七夕馬 C（6）
　・七夕馬 D（4）
千葉 030 2 年中行事 節分 成田節分 成田市 6×9 2月 成田山節分（2）［成田山節分］	
千葉 031 5 生活 住 建前 市川市 6×9 モチマキ 建前（5）
千葉 032 19 年中行事 盆 盆棚，ガンガラ 松戸市
6×9，
6×6
ガンガラ
盆棚（16）［盆棚	千葉県松戸市］	
ガンガラ（2）
千葉 033 4 人の一生 結婚 結納 松戸市 6×6
結納（4）	
　・式（2）［結納の式	千葉県松戸市］	
　・結納の品（1）［松戸市	結納の品］	
　・食事（1）
千葉 034 12 信仰 その他
血盆経，
血の池地獄
我孫子市湖北
正泉寺
6×6，35ミリ チノイケ，シャキョウ
血の池地獄（7）［血の池地獄］	
写経（5）
千葉 035 18 信仰 絵馬 間引絵馬
東葛飾郡沼南町
柳戸弘誓院
6×6
グゼイイン，オニ，サンイ
ク
間引絵馬（18）［弘誓院の間引絵馬	沼南町（茨城県）・東葛飾郡沼
南町弘誓院・4p］
千葉 036 2 年中行事 三月節句 花見 市原市 6×9 花見（2）［花見］
千葉 037 14 年中行事 正月 初釜 市川市国部石 6×9 1月 サドウ，コドモ 子供初釜（14）
千葉 038 24 信仰 絵馬
眼の絵馬，
三十番神，
身延山の絵馬，
日連上人一代記，
子安神
流山市淨蓮寺 6×6
ミノブサン，ニチレン，サ
ンジュウバンジン，コヤ
ス
眼の絵馬（11）［流山市浄蓮寺・目の	流山（浄蓮寺）・流山	浄蓮寺］	
三十番神（4）［流山市	浄蓮寺・三十番神	流山市	浄蓮寺・流山市	浄
蓮寺］	
日連上人一代記（6）	
子安神（2）	
身延山の絵馬（1）
千葉 039 4 年中行事 葬制 墓参り 松戸市 6×6 墓参り（4）［彼岸］
千葉 040 12 祭礼 冬祭 オビシャ
流山市鰭ヶ崎
六所神社
6×9 1/20 ユミ おびしや（12）［おびしや］
千葉 041 5 祭礼 秋祭 海中みこし 夷隅郡大原町 6×9 9/23-24 ハダカマツリ 海中みこし（5）［神輿］
千葉 042 8 年中行事 盆 高灯籠，盆棚 市川市北国分 6×9 8月盆 ボンダナ
高灯篭（6）［高灯篭	市川市北国分・市川市	高灯篭］	
盆棚（仏壇）（2）［仏壇	市川市］
千葉 043 15 芸能 獅子舞
雨乞の
三匹獅子舞
印旛郡酒之井町
墨
6×9，
6×6
7月 雨乞の三匹獅子舞（15）［雨乞の三匹獅子舞	酒之井町墨・8	3353］
千葉 044 14 人の一生 葬制 野辺送り 市川市北国分 6×9
シオ，ネンブツバアサン，
ノウコツ
野辺送り（13）［野辺送り	市川市・市川市・市川	葬式］	
清めの塩（1）［葬式後の清めの塩	東京］
千葉 045
28	
祭礼 夏祭 鬼来迎
匝瑳郡光町虫生 -
広斉寺
6×6，
35ミリ
7/16
エンマダイオウ，オニ，
ジゾウ，ホトケ
鬼来迎（28）［千葉県匝瑳郡光町虫生	鬼来迎・千葉	鬼来迎・鬼来迎（千
葉県）匝瑳郡光町 7/16・千葉	鬼来迎・鬼来迎・鬼来迎	千葉県匝瑳
郡光町虫生 7/16・匝瑳郡光町	千葉・鬼来迎	千葉県 8月・鬼来迎	萩
原秀三郎先生・鬼来迎	鬼］	
　・賽の河原（4）［千葉	鬼来迎	賽の河原］
千葉 046 6 信仰 石碑 庚申，地蔵
印旛郡印旛村
（大佐倉）
6×6 ジゾウ
庚申（4）［佐倉］	
地蔵（1）［佐倉］	
庚申と地蔵（1）
千葉 047 27 年中行事 正月 正月遊び 市川市 6×9
スゴロク，フクワライ，ヒャ
クニンイッシュ，カルタトリ，
コト
福笑い（10）［福笑い・福笑い・福笑い］	
かるたとり（9）［かるたとり］	
すごろく（4）［すごろく・すご六］
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書き初め（1）［書き初め］
千葉 048 17 芸能 踊り 花踊り，三番叟
安房郡丸山町
加茂神社
6×9 8/1-2 ノボリ，ヒノマル
花踊り（7）［花踊り（安房郡丸山町賀茂神社・8/1-2	千葉県安房郡
丸山町加茂神社	花踊りと三番］	
三番叟（7）［花踊りと三番叟 8/1-2 千葉県安房郡丸山町加茂神社・
賀茂の三番叟］	
幟（3）［安房郡丸山町・安房丸山町］
千葉 049 7 祭礼 冬祭
成田不動，
成田山初不動，
納めの不動
成田市新勝寺 6×9，6×6 ヤマブシ 納めの不動（7）［成田山	おさめの不動］
千葉 050 29 祭礼 春祭
香取神幸祭，
絵馬
佐原市香取町 6×9
4/15
（12 年に
1度）
フネ，カッチュウ，ウマ，
エマ
神幸祭（27）	
　・行列（6）［香取・香取神幸祭・香取］	
　・船（21）［香取から鹿島へ・千葉香取神幸祭 4/15（12 年に1度）
千葉佐原市香取町10・香取神幸祭・香取・香取神幸祭4/15（12年に1度）
千葉佐原市香取町］	
絵馬（2）［香取の絵馬］
千葉 051 8 年中行事 三月節句 雛祭り 松戸市 6×9 3/3 ひなまつり（8）［松戸・三月三日の節句	松戸・松戸］
千葉 052 12 人の一生 産育
七五三の祝い，
悪魔払い，墓
東金市北之幸谷 6×9 11/15
シシ，アクマバライ，ハカ，
カリオヤ
七五三の祝い（9）［七五三（千葉・東金七五三・北之幸谷］	
墓（3）［東金市北幸谷］
千葉 053 15 芸能 盆踊 矢切の盆踊り
松戸市 -
矢切神社
6×9 矢切の盆踊り（15）［千葉県・千葉県・91'17（?）］
千葉 054 6 年中行事 節分 豆まき 市川市 6×9 2月 オニ，コドモ 豆まき（6）［豆まき］
千葉 055 10 生業 農業 田植，苗取 市川市 6×9，35ミリ
代掻き（1）	
苗取（4）	
田植（5）
千葉 056 16 信仰
厄・
魔除け
春祈祷（ツナツリ），
（初午）わらじ	
関尻 -わらじ	
白虎 -ツナツリ
君津郡上総町
白虎，関尻
6×6 2月初午 ワラジ
ツナツリ（4）［初午	千葉白虎・君津郡上総町白虎・機密上総町白虎（ツ
ナツリ）	
わらじ（12）［君津郡上総町関尻・君津郡・上総関尻・関尻］
千葉 057 24 信仰
厄・
魔除け
ツナツリ，
墓（正月）
木更津市中島 6×6 1月
タコ，エビ，サイコロ，
ハカノシメ
ツナツリ（19）［ツナツリ	木更津・木更津	ツナツリ・木更津・木更津	ツナツリ・
p130 ⑤・ツナツリ］	
墓（5）
千葉 058 3 その他 その他 あやめ 佐原，水生植物園 6×9 オンナ あやめ（3）
千葉 059 8 信仰 石碑
庚申，
薄茅地梅まつり
市川市 6×9，35ミリ ウメマツリ，サドウ
庚申（5）	
梅まつり（3）［薄茅地のまつり］
千葉 060 4 生業 市・縁日 ほうずき市 市川市手児奈 6×9 7月下旬 ほおずき市（4）［17］
千葉 061 5 年中行事 盆 高灯籠 成田市吉倉 6×9 8月盆 成田の高灯篭（5）
千葉 075 13 年中行事 盆
盆つな引，盆綱，
墓参り，初盆，
ローソク，
ちょうちん
柏市大室 6×9 8/16
千葉 101 祭礼 春祭 泥んこ祭り1
野田市三つ掘字
宮下 -香取神社
35ミリ 4/3 シンムコ
千葉 102 祭礼 春祭 泥んこ祭り2
野田市三つ掘字
宮下 -香取神社
35ミリ 4/3
コドモグミ，タカモリメシ
-ムコイジメ，アカズキン
-ホウソウヨケ，アライキ
ヨメ-トネガワ
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千葉 103 祭礼 春祭 泥んこ祭り3
野田市三つ掘字
宮下 -香取神社
35ミリ 4/3
ノボリ，サイジンノカケジ
ク，ホウライサン，ヤド，
ダシ
千葉 104 信仰 産育 犬供養 成田市吉倉 35ミリ 2月・8月
アンザン，コソダテ，ザ
ガマタ
千葉 105 信仰 産育 犬供養 2 成田市吉倉 35ミリ 2月・8月
千葉 106 祭礼 秋祭 十二社祭り，1
長生郡一宮町 -
玉前神社
35ミリ 9/13
シキテン，ミコマイ，カグラ，
ミコシクグリ，カサ，ハナ，
マッチャセッタイ，サカキ
コモシ，タビ
千葉 107 祭礼 秋祭 十二社祭り，2
長生郡一宮町 -
玉前神社
35ミリ 9/13
サルタヒコ-テング，ミ
コシ，サカキ，シンマ-
ウマ，コウヌシ，ミヤナギ，
ホウオウ，イカリ，ナンジャ
モンジャノキ，ウシ
千葉 108 祭礼 秋祭 十二社祭り，3
長生郡一宮町 -
玉前神社
35ミリ 9/13
千葉 109 祭礼 秋祭 十二社祭り，4
長生郡一宮町 -
玉前神社
35ミリ 9/13
千葉 110 祭礼 夏祭 鬼来迎
匝瑳郡光町虫生 -
広済寺
35ミリ 7/16
ジゾウ，エンマ，オニ，
ヤクヨケ-アカンボウ，
ウメバカ
千葉 111 信仰 人形
船魂
（オフナサマ）
勝浦市 -
遠見岬神社
35ミリ
ゴコク，サイコロ，アナ
アキセン，オシロイ，ナ
ギノハ，ナメコベイ，タカ
ドウロウ
千葉 112 信仰 人形 船魂
勝浦市 -
遠見岬神社
35ミリ
千葉 113 祭礼 春祭 踊り花見，1 成田市 35ミリ 4/3 ミロクオドリ
千葉 114 祭礼 春祭 踊り花見，2 成田市 35ミリ 4/3
シマダイ，ミズコ，オカメ，
ヒョットコ，スリコギ，コ
ヤスガミ
千葉 115 祭礼 秋祭 大饗祭，1
佐原市香取 -
香取神社
35ミリ 11/30
シュウカクカンシャサイ，
シンセン，チョウリ
千葉 116 祭礼 秋祭 大饗祭，2
佐原市香取 -
香取神社
35ミリ 11/30 シンボク，カガリビ，マイ
千葉 117 信仰 講 大師まわり，1 柏市 -長全寺 35ミリ 5/5
千葉 118 信仰 講 大師まわり，2 柏市 -長全寺 35ミリ 5/5 リュウ，ダルマ，カグラ
千葉 119 祭礼 秋祭 はだか祭り，1 夷隅郡大原町 35ミリ 9/23 ハマオリマツリ
千葉 120 祭礼 秋祭 はだか祭り，2 夷隅郡大原町 35ミリ 9/23
千葉 121 祭礼 夏祭 白間津祭り
安房郡千倉町
白間津
35ミリ 7/15
千葉 122 芸能 獅子舞
雨乞の
三匹獅子舞
印旛郡酒々井町墨 35ミリ 7/16
サル，ダンコン，コマイ
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千葉 123 人の一生 産育 みこしくぐり
長生郡睦沢町
岩井 -鵜羽神社
35ミリ 9/8
アマザケ，ワカイシュウ，
カシラ，トシヨリ，オモダ
カ
千葉 124 祭礼 夏祭 浅間神社大祭
千葉市稲毛町 -
浅間神社
35ミリ 7/15
アンザンコソダテ-キガ
ン-ダイテモラウ，ヤク
ドシ，サイセン，コソダ
テノササ，イカリ
千葉 125 年中行事 三月節句 花見（山遊び） 市原市 35ミリ 4/3
イナリ-ゴヘイ，テルテ
ルボウズ
千葉 126 人の一生 産育 子預け，子返し 東金市 35ミリ
ハツゼック-オビトキ，カ
リオヤ-ジジ-ババ，イ
ナギ-セマモリ，コステ
ヅカ
千葉 127 祭礼 秋祭 火渡り式
我孫子市寿，
子の神大黒天
35ミリ 10/20
ヤマブシ，オフダ，アシ
ガタ，ユミ，マサカリ，シ
オ，ホラガイ，ナマズエマ，
ダイコク，コバン
千葉 128 信仰 血盆経，血の池
我孫子市湖北 -
正泉寺
35ミリ
ニョニンジョウブツ，サン
ザンノヒ-セキヒ，ジゾ
ウ
千葉 129 芸能 獅子舞 はしご獅子舞 君津市鹿野山 35ミリ 4/28 ハナヨメ，ジンゴジ
千葉 130 信仰 神社 船橋大神宮 船橋市 35ミリ ショウシ，クマデ
千葉 131 その他 その他 人骨，貝輪
千葉市，
加曽利貝塚
35ミリ
千葉 131 その他 その他 人骨，貝輪
千葉市，加曽利博
物館 . 皿坊貝塚
35ミリ
千葉 132 信仰 講 子安講 成田市吉倉 35ミリ
カマス-コメイレブクロ，
コウジン，トウミ
千葉 133 祭礼 寺 観音経寺 山武郡芝山町 35ミリ
ワラジ，センジャフダ，
ヘビ，リュウ，ウマ-ウ
マノリカンノン-メイバ，
ニョニンザカ，ドソウ，マ
ンザイラク
千葉 134 祭礼 春祭 天道念仏 習志野市屋敷 35ミリ
スイジン-ミズ-センゲ
ンジンジャ
千葉 135 年中行事 正月 獅子舞 東葛飾郡浦安 35ミリ 1/1-3
コウボウダイシ，イナリ
シャ，イド，カドマツ，ベ
ンテン，ダガシヤ，ハシ
カ-ホウソウノカミ，ノリ
ノカゴ
千葉 136 信仰 石碑 庚申塔
船橋市鈴身町
行行林
35ミリ
サンエン-サル，トリト
サル，センゲングウスギ
トウバ
千葉 137 人の一生 葬制 墓
船橋市鈴身町
行行林
35ミリ
イヌトウバ，ソウシキノロ
-ソクタテ
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千葉 138 信仰 石碑 屋敷の民俗 習志野市屋敷 35ミリ
ヒャクバンクヨウトウ-ド
ウヒョウ，ジュウクヤ，ダ
イニチニョライ，センゲン，
バトウ，タイシ，タカラブ
ネ-ショウガツ，ハカ
千葉 139 信仰 石碑 猿田彦の庚申 鎌ヶ谷市 35ミリ
ジュウクヤ，マツドゴン
ゲン-チチノカミ，ニジュ
ウサンヤ
千葉 140 信仰 絵馬 雨乞絵馬
八千代市 -
飯綱神社
35ミリ
リュウ，チョウコク，アフ
リジンジャ，コウシン，コ
マイヌ，センゲングウ，
フモンホンクヨウトウ，ボ
ンテンヅカ，テ
千葉 141 信仰 絵馬 間引絵馬
東葛飾郡沼南町 -
弘誓院
35ミリ
カワウソノヒ，ショウニン
コウチュウ，キリシタン
バカ，ヒャクコウシン，ジュ
ウサンヅカ，マサカドジ
ンジャ，キョウカイ
千葉 142 生活 住 房総の村
印旛郡栄町
竜角寺
35ミリ
ハタオリキ，コウジン，ア
ンドン，スミヤキガマ，ス
ミダワラ，ナガヤモン，
タライ，テンスイオケ，
マコモウマ，イド，ウケ
千葉 143 信仰 性神 安産，子授け
印旛郡栄町 -
大鷲神社
35ミリ
リュウフクジ，ウチデノ
コズチ，ヤクヨケジゾウ，
ヒャクコウシン
千葉 144 信仰 絵馬 目の祈願 流山市 -淨蓮寺 35ミリ サンジュウサンバンジン
千葉 145 信仰 石碑 双体道祖神 印旛郡酒々井町 35ミリ
サンイク-チチデノエ
マ-キッショウジ，ツエ
千葉 146 年中行事 盆 高灯籠 成田市吉倉 35ミリ
ローソク，ハツボン，ボ
ンダナ，シャシン，ボン
ヅナ，ホトケムカエ
千葉 147 年中行事 盆 墓の供えもの 松戸市南花島 35ミリ
チョウチン，ロクジゾウ，
ムエンボトケ，コウシント
ウ
千葉 148 生業 商業 鍛冶屋，職人 松戸市小山 35ミリ
ボウヤ，チョウチンヤ，
ヌシ-ウルシ
千葉 149 信仰 祈願 百万遍
松戸市下矢切 -
西蓮寺
35ミリ
千葉 150 芸能 獅子舞 三匹獅子舞
松戸市上本郷，
和名ガ谷
35ミリ 10月
千葉 151 信仰 石碑 水神，千庚申
松戸市 -
松戸神社
35ミリ
フネ-フナモチ，ナガヤ
キ，シンスイ，ベンテン，
フジツカ，ミツミネ-オオ
カミ，イナリ-マツザキ
イナリ
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千葉 152 年中行事 正月 餅つき 松戸市栗山，幸谷 35ミリ 12/30
千葉 153 年中行事 正月 臼伏せ 松戸市栗山 35ミリ 12/30 シメツクリ，カドマツ
千葉 154 年中行事 正月 初詣
松戸市下矢切 -
矢切神社
35ミリ
ヤキリバヤシ，ヒトカタ，
フクゼニ，テンジン，ス
イジン，ハツニ-ハタ
千葉 155 年中行事 正月 七草粥 松戸市栗山 35ミリ 1/7
カドマツ，マツヘノオソ
ナエ
千葉 156 年中行事 正月 年神棚 松戸市幸谷 35ミリ
シメ，オソナエ，モチ，
オフダ
千葉 157 年中行事 小正月 繭玉，削り花 松戸市幸谷 35ミリ 1/14-15
アボヒノ，ヤナギバシ，
アズキガユ
千葉 158 年中行事 正月 稲の花，えびす 松戸市幸谷 35ミリ 1/20 シメ
千葉 159 年中行事 天神 天神団子 松戸市幸谷 35ミリ 1/25
トコノマ，イド-オソナエ，
ワカミズ
千葉 160 年中行事 正月 倉開き，神棚 松戸市幸谷 35ミリ 1/11
オフダ，ブツダン，コウジ
ン
千葉 161 年中行事 小正月
繭玉，
八ツ口ばし
松戸市紙敷 35ミリ 1/14-15
ヤブイリ，カドマツ，ゲン
カン，ハタゴ -コガネジュ
ク，オフダ，ミツミネ
千葉 162 年中行事 節分 豆まき 松戸市幸谷 35ミリ
マツドジンジャセツブン，
ヤイカガシ，ヒウチ
千葉 163 年中行事 初午 酒井家初午 松戸市幸谷 35ミリ
アカギジンジャ，ヘビ，
ヤクシドウ-エマ-マキ，
ダルマ，ヤイカガシ
千葉 164 年中行事 正月 オビシャ 松戸市東平賀 35ミリ 1/15
オトウ，サカヅキゴト，シ
メ
千葉 165 年中行事 天神 天神講，辻切り 松戸市栗山 35ミリ 1/25-26
カンザ -サンダワラ，サ
カイ
千葉 166 年中行事 正月 弁天オビシャ 松戸市紙敷 35ミリ 2/28
ハッセ，スイジン，アマ
ザケ
千葉 167 年中行事 正月 女オビシャ 松戸市幸谷 35ミリ 1/19
ハッセ，コウシンコウ，タ
イシャクテン
千葉 168 人の一生 産育 ほうそう日マーチ
松戸市旭町
七右ェ門新田，
外河原
35ミリ 2/1
サンダワラ-カンザ，ナ
カマイレ-ヨメヒロウ
千葉 169 人の一生 産育 ほうそう日マーチ
松戸市幸田，主水，
東平賀
35ミリ 2/1
ハッセ，オトウ，イナホ，
メイメイ-ナマエ
千葉 170 年中行事 初午 稲荷オビシャ
松戸市七ェ門新田，
旭町
35ミリ
マスク，オトウ，スクモイ
ナリ
千葉 171 年中行事 初午 初午オビシャ 松戸市主水 35ミリ エマ
千葉 172 年中行事 三月節句 雛飾り 松戸市松戸，栗山 35ミリ
フルビナ-メイジ3ネン，
コウシントウ，キジングウ，
ネズミ，ショウトクタイシ，
テコナ，オオスギ，サン
ジュウバンジン，フド
千葉 173 祭礼 冬祭 大杉祭り 松戸市松旭町 35ミリ 2/27
ハナ，ヤクヨケ，コウシン，
アザメイ-チメイ
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千葉 174 年中行事 卯月八日 花祭り
松戸市下矢切，
西蓮寺 . 小金，
本土寺
35ミリ 4/8
ハナミドウ，ゾウ，アマ
チャ，チチデノレイスイ
-サンイク，バショウクヒ
-ハイク，ソウジジゾウ
千葉 175 年中行事 卯月八日 花祭り
松戸市栗山 -
本久寺
35ミリ 4/7-8 クサモチ
千葉 176 祭礼 祈願 仁王の股くぐり
松戸市馬橋 -
万萬寺
35ミリ 3/27-29
10ガツニモアリ，ゴマタ
キ，ハシ，チュウキヨケ，
ホウソウヨケ
千葉 177 祭礼 食 唐椀供養
松戸市馬橋 -
万萬寺
35ミリ 3/27-29
10ガツニモアリショウジ
ンリョウリ，フドウ，ケム
リ，ゲバ-ウマ，モンジョ
-トクガワ，ヒデヨシ，ゴ
マギ
千葉 178 信仰 寺 万満寺
松戸市馬橋 -
万萬寺
35ミリ
バンギ，ミズコジゾウ，
ウスサマノフダ-ベン
ジョ
千葉 179 祭礼
厄・
魔除け
チンコロオビシャ 松戸市紙敷 35ミリ 2/14-15
イヌ，ミョウケン，シマダ
イ-ツル，カメ
千葉 180 祭礼
厄・
魔除け
チンコロオビシャ 松戸市紙敷 35ミリ 2/14-15
オカネ-ダイコン，ニン
ジン，ヂチンガミ-トチ
ガミ，ウガノカミ
千葉 181 祭礼 春祭 御忌祭り
松戸市小金 -
東漸寺
35ミリ
チゴギョウレツ，ウエキイチ，
ショウ-ガッキ，カンチョウ
-コウスイ，サンゲ，モクギョ
千葉 182 人の一生 葬制 念仏ばあさん 松戸市下矢切 35ミリ
ノベオクリ，ハナワ，カ
ネ
千葉 183 信仰 絵馬 中根寺，徳蔵院 松戸市馬橋 35ミリ
メ-エマ，ジュウクヤサ
マ，ショウトクタイシ，フ
ダショ，ハイヅカ，ハカ
千葉 184 人の一生 葬制 半旗 松戸市下矢切 35ミリ
ショウワテンノウホウギョ
ノヒ，ヒノマル，ヤクヨケ
フダ，タブネ，フドウ
千葉 185 年中行事 冬至 ゆず風呂 松戸市下矢切 35ミリ カボチャ，ツキミ
千葉 186 信仰 祈願 雨ごい，井戸
松戸市大金平，
平石弁天，大谷口，
矢切
35ミリ
イボベンテン，ダイコク-
キノエネコウ，カンバツ
千葉 187 信仰 石碑
百庚申，
三しの虫
松戸市大 -
谷口神明社，
馬橋王子神社
35ミリ
トウロウ-コウシンコウ
チュウ，サルタヒコ，ア
マノジャク2ヒキ，ホウ
ソウガミ，ニジュウサン
ヤトウ
千葉 188 信仰 石碑 雷，不動，他
松戸市幸田，
香取神社，小金，
広徳寺
35ミリ
オオスギ，サンノオゴン
ゲン，シロアト，ロクジゾ
ウ，ベンテン
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千葉 189 その他 その他 家名，他
松戸市二つ木，
河原塚，東平賀，
矢切
35ミリ
コウシンコウキシン-チョ
ウズバチ，ヤシキリン
千葉 190 信仰 石碑 秀海講碑
松戸市一帯，
市川北部
35ミリ
コウボウタイシ-タイシ
マワリ
千葉 191 年中行事 初午 石井家，他
松戸市下矢切，
中矢切
35ミリ
ヒオガミ，ショウボウ，コ
ウシン
千葉 192 年中行事 小正月 お花 佐原市大戸 35ミリ 1/14
マスク，モチツキ，ハナ，
タスキ，ウサギ，スミツ
ケ
千葉 193 生活 住 建前 千葉市 35ミリ
ユミヤ，スイゴウ-サワ
ラ
千葉 194 信仰
厄・
魔除け
綱吊り，ワラジ
君津市上総町
関尻 .白虎
35ミリ サカイ
千葉 195 信仰
厄・
魔除け
鹿島人形
君津市袖ヶ浦町
阿部
35ミリ
2ヒャク20カノカゼヨケ，
ロクジゾウ
千葉 196 人の一生 葬制 子墓（こなんとう） 市原市 35ミリ コラントウ，ミズコ
千葉 197 年中行事 山開き 富士信仰
松戸市小山 -
浅間神社
35ミリ 7/1
フジコウ，ツエ，コウシン
トウ，キョクソウリン
千葉 198 年中行事 夏越し 茅の輪
松戸市 -
松戸神社
35ミリ 6/30
ヒトカタ，アキバジンジャ
-ヒノカミ
千葉 199 生業 農業 米作り，1 市川市 35ミリ
タウナイ，タネモミヒヤシ，
タネマキ，ナエトリ，オ
オアシ，オヒル-オカモ
チ
千葉 200 生業 農業 米作り，2 市川市 35ミリ
タウエ，クサトリ，スイシャ，
ショウドク
千葉 201 生業 農業 米作り，3 市川市 35ミリ
イネカリ，ノロシツクリ，
ノロシカケ，カンジキ，イ
ナタテ-ホタテノホシカ
タ，ザリガニトリ
千葉 202 生業 農業 米作り，4 市川市 35ミリ
イネアゲ-ハコビカタ-
サシカツギ .モッコカツ
ギ .ショイバシゴ，リヤ
カー，イネコキ-カナゴ
キ，モミドオシ
千葉 203 生業 農業 米作り，5 市川市 35ミリ
クルリボウ，モミホシ-
シブクダ-ナラジボウ，
マンゴクドオシ，コメツ
キ
千葉 204 生業 農業 米作り，6 市川市 35ミリ
タワラヅメ，サンダワラ，
タワラアミ，ワラナイ，ワラ
スグリ，ワラホシ
千葉 205 信仰 農業 稲作儀礼，1 市川市 35ミリ
ミナクチマツリ，ヤキゴメ，
タナミゴモリ，オカマナエ
-コウジンナエ，サナブリ
-カサ
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千葉 206 信仰 農業 稲作儀礼，2 市川市 35ミリ
ムシオクリ-オコモリ-
オフダ
千葉 207 信仰 農業 稲作儀礼，3 市川市 35ミリ
カカシ，カリアゲマツリ-
カッキリボタモチ，ニワ
アガリ
千葉 208 年中行事 正月 門松，正月棚 市川市 35ミリ
マツヘノソナエモノ，オ
フダ，イナホ，シメ，コウ
ジン，ベンジョ，イド，ベ
ンテン，コウシン
千葉 209 年中行事 正月 初詣，おかざりや 市川市 35ミリ
チノワ，エマ-スイジン
-エマ，オトコショウガツ，
モチツキ，モチヤ
千葉 210 年中行事 正月 臼伏せ 市川市，大野 35ミリ 12/30 ウスクヨウ
千葉 211 年中行事 正月 七草，蔵開き 市川市，大野 35ミリ 1/7・11
イチクワ-タウナイハジ
メ，ウスオコシ，オチャノ
ミ
千葉 212 年中行事 小正月 まゆ玉
市川市，大野，
国分
35ミリ
1/14-15・
20
ワカモチ，モチツキ，ア
ズキガユ，アボヒボ，ヤ
ツクチバシ，イネノハナ
千葉 213 信仰
厄・
魔除け
辻切り 市川市，国府台 35ミリ 1/17
ワラヘビ，ハイ-メ，ビ
ワ-ミミ，オフダ
千葉 214 年中行事 正月 にらめっこ奉謝
市川市，大野町，
駒形神社
35ミリ 1/20
トウワタシ，サカズキゴト，
モチブツケ，シマダイ-
ツル，カメ，シメハリ，ウ
タイ，エリ，カミシモ，タ
クアン
千葉 215 年中行事 正月 オビシャ 市川市，原木 35ミリ 1/11
タルザケ，ヤドマワリ，
サイダン
千葉 216 年中行事 正月 女オビシャ 市川市，大野町 35ミリ 2/20
コヤス.アマザケオビシャ
トモイウ，サンバソウ，
オトウ，ハッセ
千葉 217 年中行事 初午 稲荷，女化講
市川市，行徳，国分，
根本，曽谷
35ミリ
スナ-ハタケニマクカミ
ノスナ，ヤキイン，アゲ
-イナリヘノオソナエ
千葉 218 年中行事 節分 ヤイカガシ，豆撒
市川市，
葛飾八幡宮，
北国分
35ミリ
トシコシトモイウ，トシオト
コ，カミシモ，マス，ヒイ
ラギ，マメガラ，メザシ
千葉 219 年中行事 事八日 八日節句 市川市，北国分 35ミリ 2/8
メカゴ，ザル，オカネガ
フル
千葉 220 祭礼 冬祭 初卯祭り
市川市，
葛飾八幡宮
35ミリ 初卯の日
ユタテシンジ-ササ，マ
イ，オビシャ
千葉 221 祭礼 春祭 弁天祭り
市川市，
北国分町石井家
35ミリ 3月巳の日
スイジン，ヘビ，タマゴ，
ネハンズ
千葉 222 年中行事 五月節句 菖蒲あげ 市川市，国分 35ミリ 5/4
ショウブユ，トウナンヨケ
ノオフダ-イヌ
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千葉 223 年中行事 夏越し 茅の輪くぐり
市川市，
葛飾八幡宮
35ミリ 6/30
ヒトカタ，デゾメモアリ，
ジンジャ，コウシン-ド
ウソシン，シンボク-イリョ
ウ，フジツカ，ヘビ，カメ，
テンマンク
千葉 224 年中行事 川開き 水神祭り 市川市，根本，湊 35ミリ 6/30-7/1
ヤクヨケ-スイナンヨケ
-キウリ.ナス，ジンジャ
フダ
千葉 225 祭礼
厄・
魔除け
笹団子
市川市湊新田 -
胡録神社
35ミリ 7/14
モチ，スイジン，オフダ，
カトリジンジャ-テンジョ
ウノエ，エマ，リュウジ
ン-リョウゴメンサマ，
マコモ，スモウメンキョ
千葉 226 信仰 石碑 馬頭観音 市川市二俣 35ミリ
シオツミチュウ-シオヲ
ハコブナカマ，コウシン，
ウゴ -ショク-カイソウ
ノセイサンカテイイノエ
千葉 227 年中行事 盆 高灯籠
市川市国分，
北国分
35ミリ 8/1
トウロウタテ，チョウチン
ダシ
千葉 228 年中行事 盆 仏迎え，盆棚 市川市 35ミリ
ムカエノダンゴ，ハカマ
イリ，チョウチン
千葉 229 年中行事 盆 国分寺のせがき 市川市国分 35ミリ 8/21
トウバ，ムエンボトケ，バ
トウカンノン，ゴエイカ-
ジゾウクヨウ，ロクヂゾ
ウ
千葉 230 年中行事 盆 七夕馬 市川市須和田 35ミリ
マコモウマ-ムカエウ
マ，ハカマイリ，タナネン
ブツ，アカゴハンノオム
スビ，オガラノハシ，ガ
ンガラ
千葉 231 祭礼 秋祭 市川の秋祭り
市川市行徳，根本，
国府台
35ミリ 10/13・16
カスガジンジャ，コクフジ
ンジャ，テンマングウ，-
ニンギョウノダシ，ミコシ，
サンビキジシノメン
千葉 232 祭礼 秋祭 秋祭り
市川市北国分 -
愛宕神社
35ミリ 10/24
マツリムカエ，ヨイミヤ，
ミヤマイリ-サンイク，
サトミマツリ
千葉 233 年中行事 オカマサマ おかまさま，月見 市川市大野町 35ミリ
イシウス，コネバチ，ダ
ンゴ，コウジン，ブツダ
ン-イハイ，トコノマ，オ
フダ，ニチレンノカケジ
ク
千葉 234 信仰 寺 花会式 市川市，弾正寺 35ミリ 10月
ニチレンショウシュウ，ソ
ナエモノ，カザリモノ
千葉 235 年中行事
ふいご
祭り
ふいご祭り
市川市田尻，
南八幡
35ミリ 11/5 ヒオカミ，マネキネコ
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千葉 236 年中行事 冬至 星祭り
市川市宮久保 -
所願寺
35ミリ カボチャ，コンニャク
千葉 237 年中行事
刈り上げ
祭
収穫感謝祭
市川市国分 -
日枝神社
35ミリ 11/23
イナホ，カケジク-エビ
ス，ダイコク，ニチレン，
テンジン，ミチ-コクブン，
オフダ，ヒョウサツ-ヤ
ゴウ
千葉 238 信仰 講 榛名講 市川市下貝塚 35ミリ 4/8
ダイサン，ジンジャ，オコ
モリ，カミナリ.アラシ.ム
シヨケフダ，エマ-ノコ
ギリ，ツツガユ -サクウ
ラナイ，コウシン，ミノブ
千葉 239 信仰 講 大杉講
市川市北国分，
国分
35ミリ 2/10 前後
アンバサマ，ダイサン，ジ
ンジャ，カミノスナ，テング，
モチ，ホウソウ-ヤマイ
ヨケ
千葉 240 信仰 講 大山講 市川市北国分 35ミリ 8/4
ダイサン，ジンジャ，ボ
ウ，キヤリノヒ-トウフノ
ヒ，ヒケシ-マトイ，タイ
リョウキガンエマ
千葉 241 信仰 講 妙見講 市川市大野町 35ミリ
ミョウケンドウ-エマ，ミョ
ウケンガミ，イボヂゾウ
-シオ，スイジン-ヘビ
-リュウ，ソウ-ハカ-
ナナホントウバ，マクラ
メシ
千葉 242 信仰 講 太子講 市川市行徳 35ミリ 1/3
ショウトクタイシ，ショクニ
ン，ゲンシンジ-ロクジ
ゾウ-コマイヌ，ヂゾウ
ヤマ-チカライシ-ムエ
ンクヨウトウ，ミズコジゾ
ウ
千葉 243 年中行事 正月 畳屋の神
市川市湊新田 -
吉田氏宅
35ミリ
イグサ，ショウガツカザリ
-ダイカザリ，シゴトハジ
メ，タタミショク-ドウグ
千葉 244 信仰 講 不動，十三日講
市川市北国分，
行徳
35ミリ
カケジク，ゴマ，ニジュ
ウサンヤコウ，フジシン
コウ-コノハナサクヤヒ
メ，テンノウギョジ
千葉 245 信仰 講 秋葉，子安講
市川市大野町，
新井，国分
35ミリ
コミネコウ，ゴオウホウイ
ン，タイシドウ，カラステ
ング
千葉 246 人の一生 葬制 法事，年忌
市川市下貝塚，
国府台，北国分
35ミリ ネンブツコウ，トウバ，
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千葉 247 信仰 講 観音講，碑
市川市国分，
笠園寺，北国分
35ミリ 3/18
ペットノハカ，フダショ，
バトウカンノン-ヒノタテ
カエ-ソウリョノギシキ
千葉 248 信仰 祈願 百万遍
市川市行徳，
教信寺
35ミリ 11/23
オジュウヤネンブツ-ジュ
ズグリ
千葉 249 信仰 呪術 ぜんそく封じ
市川市妙典，
清寿寺
35ミリ 旧 8/15
キウリ，ヒトカタ，コクリュ
ウサマノマツリ-ヘビ-
シモノヤマイ
千葉 250 信仰 呪術 ほうろく灸，虫封
市川市宮久保 -
所願寺，
原木 -妙行寺
35ミリ 土曜丑の日
タケヅツ，キシボジン，
ヅツウナオシ
千葉 251 祭礼 不定期 稚児行列
市川市大野町 -
充行院
35ミリ ラクケイホウヨウ
千葉 252 信仰 性神 午頭天王
市川市大野町 -
礼林寺
35ミリ 5/2
サンイク-コサズケ，シ
モノヤマイ，ソウ-キチュ
ウバライ，ミング-ハサ
ミバコ，ヤネ，ミンカ，テ
ンジン-マサカドノキシ
ン
千葉 253 信仰 講 甲子，エビス講
市川市河原，
宮久保，北国分町
35ミリ
千葉 254 人の一生 産育 時間地蔵
市川市国府台 -
根本寺
35ミリ 4/12-16
サンイク-アンザン，コ
ソダテ，コサズケ，ヒチ
メンドウ
千葉 255 年中行事 年越 師走まぶり，そば 市川市国分 35ミリ 12/31
ミソカッバライ，オカザリ
ヲヤク，コウシントウ，ホ
ウイヨケ
千葉 256 年中行事 正月 辻切り 市川市北国分町 35ミリ 1/13
ヘビ，オビシャ，イザナ
ギジンジャ-イセ，フジ，
オオスギ，ライジンノセ
キヒ，シンボク-オンナ
ノシ
千葉 257 祭礼 秋祭 そろばん供養
市川市関ヶ島 -
徳蔵寺
35ミリ 9/15
ボロイチ -ノウグイチ，
カンバン-ノコギリ-メ
タテ
千葉 258 信仰 春祭 地蔵様の祭り
市川市国府台 -
泉養寺
35ミリ 4/24
レイカン-フシギナハナ
シ
千葉 259 祭礼 秋祭 日国様の祭り
市川市奉免 -
安楽寺
35ミリ 10/5
コメ，オニギリ，ミズコジ
ゾウ，サンイク-カスガ
サマ，コドモノマミサマ
千葉 260 生活 住 建前
市川市北国分町 -
石井家
35ミリ
ムネアゲ-ハシラ，ヒゴシ，
ユミヤ，モチマキ，キヤリ，
トウリョウオクリ
千葉 261 生活 住 新築，地鎮祭
市川市国分 -
楢橋家
35ミリ
ヤウツリ，ヤガタメネンブ
ツ-ハッセ-ネンブツバ
アサン，ジチンサイ-キ
タコクブン-カトウケ
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千葉 262 人の一生 産育 手児奈，神后社
市川市真間，
稲荷木
35ミリ
サンイク-アンザンキガ
ン，サンプ，エマ，オフダ，
メイメイノウチイワイ
千葉 263 人の一生 産育 便所参り 市川市市川 35ミリ
カタオビヤ-11ニチメ，
ソトベンジョ，ジュウ-ショ
ウジ，ツクエ，カンヌキ，
カイダンダンス，ツルベイ
ド
千葉 264 人の一生 産育 宮参り 市川市北国分 35ミリ オヒロメ，ナコウド
千葉 265 人の一生 産育
お食初め，
初誕生
市川市北国分 35ミリ
ハガタメイシ，タマシイ，
モチ
千葉 266 人の一生 産育 初節句，初正月 市川市北国分 35ミリ
コイノボリ，ヒナニンギョ
ウ，オイワイ
千葉 267 人の一生 産育 オビトキ 市川市北国分 35ミリ ミヤマイリ，トシイワイ
千葉 268 人の一生 葬制 流れかんじん 市川市下貝塚 35ミリ
サンイク-サンプノシ-
チノイケジゴク
千葉 269 人の一生 葬制 葬式
市川市北国分 -
田中家
35ミリ
ハナワ，ネンブツバアサ
ン-ノベオクリ，49ニ
チモチ -タワラアミ-マ
ス，キンジョ-テツダイ，
レイキュウシャ，タチビノ
ボタモチ
千葉 270 人の一生 葬制
四十九日餅，
納骨
市川市北国分 35ミリ
ボタモチ，マクラメシ，
サイダン，キヨメノシオ
千葉 271 信仰 世直し明神他 市川市 35ミリ
ドウソシン，スイジン，シ
マムラノイナリ，マツノ
ネ，ダイロクテ，ネノアミ，
ドウリョウサマ，カミダナ，
トシガミ，シンラン，ウス
サマ
千葉 272 信仰 呪術 病よけ
市川市下貝塚，
湊，国分，他
35ミリ
ヒャクニチゼキ-シャモ
ジ，ミミ-ソコヌケノオ
ワン-サル，アワシマ-
シモノヤマイ，オネショ
-オニ，ハ-ハクサン，
アシ-ノカミ，セキノカミ
千葉 273 生活 農業 こも編み，農具 市川市北国分町 35ミリ
マキワリ，マサカリ，マ
ス-コメイレ，ナシノシ
ゴト
千葉 274 信仰 寺 唱行寺 市川市柏井 35ミリ
ユウジョクヨウトウ，コウ
シントウ，ヘビ，ショウコ
ズカ-カネ，ソロバンノヒ，
イドガミ-スイジン
千葉 275 信仰 寺 法華経寺
市川市中山 -
法華経寺
35ミリ
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千葉 276 生活 衣 ぼんこ，他
市川市市川，稲越，
宮久保
35ミリ
タチイタ-ハリシゴト，カ
モン-ハサミバコ，フリ
ソゲ，ヒノマル-ナマエ，
ハナ-ゴボウ，ワタ
千葉 277 生活 その他 どろめんこ 市川市 35ミリ
アソビ-ネンド-メンコ，
トウロウナガシ
千葉 278 信仰 寺 曼陀羅供養
市川市国府台 -
泉養寺
35ミリ
ショウミョウ，カモン，ガン
ザンタイシ，シキビ，サン
ゲ，ダント，ドラ
千葉 279 生活 住 建前 市川市北国分 35ミリ
ムナフダ，ツル，カメ，ユ
ミヤ
千葉 280 生活 住 棟上げ
市川市宮久保 -
白幡神社
35ミリ
スワジンジャ-ヘビ，カ
メ-コサズケ，ソデカケ
ノマツ-ミンワ
千葉 281 生活 住 佐原の商家 佐原市 35ミリ
クラヅクリ，ソバヤノカン
バン-キッテ，シナガキ
-キョウホジダイノモノ，
カモン，コオシノイエ，ミ
セ
千葉 282 信仰 石碑 庚申講の整備 松戸市下矢切 35ミリ
ネンブツバアサン，コウ
ツウアンゼンノヒノジョマ
クシキ
千葉 283 年中行事 講 女人講，オビシャ 成田市 35ミリ 2/18
コヤスコウ，カンザ -ソ
ナエモノ，セッタイ，オ
チャ，ハッセ，モンツキ
千葉 284 祭礼 夏祭 天王祭り 印内 35ミリ
シンモン-キュウリ，マ
スク，ヤクヨケ
千葉 285 年中行事 夏越し 茅の輪くぐり
松戸市 -
松戸神社
35ミリ 6/30
ヒトカタ-ケガレヲタクス，
アキバマツリ
千葉 286 信仰 講 富士講
松戸市小山 -
浅間神社
35ミリ 7/1
オヤママイリ，ギョウイ，
ツエ，コウシン
千葉 287 年中行事 盆 高灯籠 松戸市紙敷 35ミリ 8/1
シンボン，タビダチノシタ
ク-テラヘトドケル，トウバ，
タナネンブツ-ウタダイ
モク，コウシントウ，ニチ
レンノゾウ-アンコクロ
ン
千葉 288 生業 農業 とうみ
流山市市野谷 83-
岩佐家
35ミリ
ミンカ-ワラヤネ，イド，
カイコククヨウトウ-ロク
ブ
千葉 289 年中行事 新箸 小麦の収穫祭
長生郡白子町
幸治
35ミリ 夏至の日
カヤ-ヤネ，カヤノハシ，
ウドン，ジャガイモ，イシ
ウス-コナヒキ-ミ
千葉 290 年中行事 五月節句 菖蒲上げ
長生郡白子町
幸治
35ミリ 5/5 ワラヤネ
千葉 291 年中行事 盆 七夕馬
長生郡白子町
幸治
35ミリ 8/7
ムカエウマ-タテガミノ
カザリ
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千葉 292 祭礼 秋祭 穂掛けの注連飾
長生郡白子町
幸治 -子上神社
35ミリ
10月
第 1日曜日
シュウカクカンシャ，
タイリョウキガン，タ
カラブネ，ミコシ-ハ
マオリ，マンドウ，オ
ヒネリ，ミコシヲオガ
ム
千葉 293 祭礼 秋祭 矢切神社祭礼 松戸市下矢切 35ミリ
10月
第 3日曜日
千葉 294 生業 商業 糊置職，傘職
市川市須和田，
八幡
35ミリ
千葉 295 人の一生 葬制 墓のコシ 長生郡白子町 35ミリ
ナナホントウバ，カイキノ
トウバ，コヤスジンジャ
-コシ
千葉 296 年中行事
ふいご
祭り
ふいご祭り
松戸市相模台 -
聖徳学園
35ミリ 11/8
ボイラ-，ヒウチ，ガ
クセイリョウ，ヨウチ
エンモアリ，ケイセイ
ヅカクヨウトウ
千葉 297 信仰 寺 中山法華経寺 市川市 35ミリ
エンニチ -ノウグイチ
ナド，ニオウ-ワラジ，
リュウ，キシボジン，
ジョウギョウボサツ，
ウラナイ，サザレイシ，
センバヅル
千葉 297 年中行事 月見 十五夜 長生郡白子町
千葉 298 年中行事
刈り上げ
祭
新嘗祭
長生郡一宮町 -
玉前神社
35ミリ 11/23
シンコクカンシャサイ
-ホウノウ-アカゴメ-
サカナナド，チカライ
シ
千葉 299 祭礼 秋祭 包丁式
安房郡千倉町 -
高家神社
35ミリ 11/23
ショク-チョウリノカ
ミ-ショウユノカミ，
ヤマトタケルニチナム，
モリツケ，ソナエル
千葉 300 祭礼 秋祭 包丁式（2）
安房郡千倉町 -
高家神社
35ミリ 11/23
ジンジャ，ホウチョウ
ホウノウデン，ホウチョ
ウヅカ，サイジン-テ
ニカイヲモツ，エマ，
ヤワタジンジャノマツ
リ-テング，エンニチ
千葉 301 生活 住 漆喰，樋 市川市 35ミリ
ハサミ，カナヅチ，トイシ，
アカ-ドウ，アシバ
千葉 302 生活 住
箱階段，
柿渋塗り
市川市 35ミリ
ダイク，ノミ，セイズ，ベ
ンガラ
千葉 303 年中行事 正月 年神，お天と様
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 1月 カミダナ
千葉 304 年中行事 正月 若水，正月飾り
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 1月
ベンジョ，イナリ，ゲンカン，
モン，クラ，チャシツ
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千葉 305 年中行事 正月 臼伏せ，門松
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 12/30-1/7
ヒャクショウガミ，ショク
-ショウガツノゴチソウ-
クロドウフ-カイソウノヨ
ウカン-ゾウニ-アオノ
リ
千葉 306 年中行事 正月 いちくわ
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 1月
シゴトハジメ，トコノマショ
ウガツカザリ
千葉 307 年中行事 小正月 キワタ
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 1/14
マユダマ，シイノキ，イ
シウス
千葉 308 年中行事 小正月 柳箸
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 1/15
アズキガユ，アソビ-ボッ
ケシ，フトイハシ-コウ
ジン-ヒャクニチゼキ-
オタフクカゼノトキ-コド
モ-セナカ-チギ
千葉 309 年中行事 節分 目籠，ひいらぎ
長生郡白子町
幸治 -細谷家
35ミリ 2/3
グミ-ワンナメ-マメヲ
イル，イワシ
東京 001 23 芸能 神楽
里神楽，
吉原松葉屋
浅草，吉原，
松葉屋
6×9
ヒョットコ，オカメ，エビス，
ダイコク
里神楽（23）［東京の里神楽・不定期	東京里神楽	吉原，松葉屋・里
神楽	松葉屋・不定期	東京里神楽	吉原，松葉屋・浅草	里神楽	松葉屋］
東京 002 5 生業 市・縁日 べったら市
中央区小伝馬町
恵比須神社
6×9 10/19
ショク，ツケモノ，ダイコ
ン
べったら市（5）［べったら市	10/19	中央区小伝馬町・10/19，20えび
す神社］
東京 003 19 生業 市・縁日 ほうずき市 浅草 6×9，6×6 7/9-10 フウリン，ユカタ，コドモ ほおずき市（19）［ほうずき市・ほうずき市	7月・ほうずき	浅草寺］
東京 004 19 年中行事 節分 豆まき
西新井大師，
上野花園神社
6×9，6×6 2月 オニ，ハヤシ
節分（15）［節分	上野・節分	上野五条天神	方相氏・東京西新井薬
師の追儺（漢字）・西新井大師］	
方相氏（4）［方相氏・方相氏・方相氏］
東京 005 58 年中行事 節分
豆まき，浅草寺
節分（七福神），
ウオヤ，仲見世
浅草寺 6×9，6×6 2月
ラオヤ，ナカミセ，ワラジ，
センコウ，ダルマ，ヒチ
フクジ
豆まきの様子（12）	
七福神舞（8）［浅草寺・浅草寺（節分）・七福神	浅草寺・節分	浅草	
七福神舞］	
きせる屋（6）	
わらじ（4）［浅草寺］	
線香の煙と人々（3）	
仲見世（1）	
ダルマ市（1）	
浅草寺 節分（23）［浅草寺　節分］
東京 006 25 信仰
厄・
魔除け
うそ替え，うそ，
絵馬，アメ細工，
亀戸天神
亀戸天神 6×9 1/25
ドウブツ，ウソ，ウシ，エマ，
アメザイク，オミクジ，カ
うそ替え（10）［亀戸天神	うそ替え・うそかえ・うそ替え	亀戸天神	
1/25］	
おみくじ（4）［亀戸天神	おみくじ・亀戸天神］	
絵馬（4）［亀戸天神の絵馬］	
神楽（4）	
亀戸天神の牛（2）［亀戸天神・うそかえ］	
アメ細工（1）
東京 007 39 芸能 太鼓踊
鳳おうの舞，
彼岸花，まぶし
西多摩郡日出村
平井
6×9 9/28
アマゴイ，ハナガサ，ガッ
キ，ササラ，コドモ，カ
イコ
鳳凰の舞（36）［鳳凰の舞	9/29 前後の日曜	都下西多摩郡日の出町・
鳳凰の舞・東京	鳳凰の舞	9月・鳳凰の舞	雨乞い太鼓・鳳凰の舞・鳳
凰の舞（内奴■）・鳳凰の舞・鳳凰の舞	9月前後	西多摩郡日出村平井・
東京日出村平井	鳳凰の舞・東京日出村平井	9月	鳳凰の舞・鳳凰の舞・
雨乞	日の出村（東京）］	
　・花笠（6）	
　・神輿（3）
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　・山車（1）	
　・ささら（1）［鳳凰の舞のささら］	
まぶし（2）	
彼岸花（1）
東京 008 23 生業 市・縁日 羽子板市 浅草 6×9，6×6 12/17-18 羽子板市（23）［羽子板市・浅草寺羽子板市］
東京 009 62 生業 市・縁日 酉の市，八つ頭 浅草鷲神社 6×9，6×6 11月酉の日
オマモリ，ヒチフクジン，
テジメ，ショク，ヤツガシ
ラ，オ
酉の市（62）［酉・酉の市・紫紙・酉の市	11月・酉の市・酉の市］	
　・八つ頭（2）［酉の市・八つ頭	酉の市］	
　・お守り（5）	
　・恵比須大黒（2）［酉の市］
東京 010 20 祭礼 春祭 花祭り 豊島区護国寺 6×9，6×6 4/8
チゴ，ドウブツ，ゾウ，
カサ
花祭り（20）［護国寺	花まつり	はぎわら氏・護国寺	花まつり・花祭・護国寺］	
　・稚児（2）［護国寺］
東京 011 49 祭礼 春祭
三社祭り，みこし，
田楽，大わらじ
浅草（台東区
浅草浅草寺）
6×9，6×6 5/17-18
イレズミ，デンガク，ガッ
キ，タイコ，ササラ，シシ，
コ
三社祭り（49）	
　・神輿（41）［三社・三社・三社・三社祭・三社・三社祭・三社祭り・
三社祭］	
　・伝楽（8）［浅草三社祭	田楽・浅草三社祭伝田楽	5月・浅草三社
祭伝田楽	5月・三社祭］
東京 012 31 芸能 田楽 徳丸田遊び 板橋区徳丸本町 6×9 2/11
ガッキ，タイコ，ササラ，
ニンプ，モチ，ウシ
徳丸田遊び（31）	
　・田うない（5）［徳丸・田うない	徳丸］	
　・種まき（5）［種まき］	
　・妊婦（4）［徳丸田遊び	東京一円］
東京 013 25 生業 市・縁日
朝顔市，御草履
溝の百度石，
畳針供養
台東区入谷 6×9，6×6 7/6-8 イシ，ヒャクドイシ，ハリ
朝顔市（20）［朝顔市・朝顔市	入谷・入谷］	
百度石（1）［入谷］	
無縁仏の墓（1）	
入谷の鬼子母神（3）
東京 014 17 芸能 獅子舞 子供獅子舞
大田区東六郷
3丁目　六郷神社
6×6
6月
第 1土曜日
テング，ガッキ，ササラ，
ハナガサ
子ども獅子舞（17）	
猿田彦（4）［大東区東六郷・六郷神社のつゆ払い（猿田彦）大田区
東六郷三丁目・大東区東六郷	六郷神社	子供獅子舞のつゆ払い］	
獅子舞（2）［六郷神社］	
神楽（1）	
楽器を持った人々の列（10）
東京 015 24 祭礼 春祭
高尾の火祭り
（高尾山火渡り）
八王子市高尾町 6×9
3月
第 2日曜日
ヤマブシ，シオ
高尾山火渡り（24）［高尾・高尾・高尾火渡り・高尾山樋渡	3/ 第 2日曜・
高尾山・八王子］
東京 016 9 祭礼 秋祭
大東京祭・
木場の角乗り
深川木場 6×9 10月初め
ハシゴノリ，カクノリ，カ
ワ
大東京祭（9）［木馬の角乗り］
東京 017 21 祭礼 春祭 神田祭り 神田 6×9 5/12-15
ハンテン，テング，ドウウ
ツ，ウシ
神田祭り（21）［神田祭・神田祭・神田祭	57・神田祭・神田祭・神田祭］
東京 018 45 人の一生 産育 七五三
明治神宮，
神田明神
6×9，6×6，
35ミリ
11/15
エンニチ，ショク，イワイ
ゼン
七五三（45）	
　・七五三詣（42）［七五三・七五三	神田明神	文京区］	
　・食事（3）
東京 019 6 年中行事 夏越し
茅の輪くぐり，
厄除けヘビ，市
浅草鳥越神社 6×9，6×6 6/30
ドウブツ，ヘビ，エンニ
チ
茅の輪くぐり（4）	
市（2）［鳥越神社・鳥越神社］
東京 020 50 生業 市・縁日 凧市
北区王子
王子稲荷
6×9，6×6 2月午の日
ヒブセ，ミング，ヒチリン，
カグラ
凧市（48）	
神楽（1）	
お守り（1）
東京 021 7 祭礼 秋祭 亀戸天神の祭り 亀戸天神 6×9 9/5 ミコシ，コドモ，パレ ドー
亀戸天神の祭り（7）	
　・神輿（6）［9/5	亀戸天神大祭］	
　・マーチングバンド（1）［亀戸天神の祭 9/5］
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東京 022 3 年中行事 小正月 鳥越神社とんど 鳥越神社 6×9 1/15 とんど（3）［とんど	1/15	浅草鳥越神社］
東京 023 7 芸能 神楽
巫女舞，
三宅島神事，面
三宅島御斎神社
6×9，
6×6
1/8
ガッキ，タイコ，スズ，メ
ン
面（4）［三宅島八日祭・三宅島］	
神事（3）［三宅島	御祭神社	巫女舞・東京都三宅島御斎神社	1/6］
東京 024 7 年中行事 事八日 針供養 浅草寺 6×9 2/8 針供養（7）［針供養］
東京 025 4 信仰 祈願 学業祈願 亀戸天神 6×9 エマ，ニュウシ 学業祈願の絵馬（4）［亀戸天神	学業祈願の絵馬］
東京 026 8 芸能 盆踊 佃島の盆踊り 中央区佃島 6×9 佃島の盆踊り（8）
東京 027 22 年中行事 盆
中央区湊町の盆	
盆棚，盆花，
迎え火
中央区湊町 6×9 8月
ハナ，マコモ，ボンダナ，
セガキ
盆棚（8）
東京 028 5 人の一生 産育
水天宮，安産祈
願，御礼まいり
中央区日本橋 6×9 キガン，アンザン 水天宮（5）
東京 029 33 年中行事 正月 出初 晴海埠頭浅草 6×9，6×6 1/6
ハシゴ，ヒケシ，マトイ，
キヤリ，オヤカタ
出初め（33）	
　・木遣くづし（20）［1月	出初（東京）・出初め・出初・出初	晴海埠
頭（東京）1/6・1/6 出初	木遣くづし・出初め・出初め］	
　・火消しの人々（13）［出初・出初 1/6 東京晴海埠頭・出初 1/6 東
京晴海埠頭・出初晴海埠頭（東京）1/6］
東京 030 13 芸能 人形 八王子車人形 八王子 6×9，6×6
八王子車人形（13）［八王子の車人形・八王子車人形・車人形・不定
期	八王子車人形］
東京 031 13 芸能 仮装風流
白鷺の舞，
武者行列
浅草寺 6×6 11/3 ムシャ
白鷺の舞（9）［浅草	白さぎの舞］	
武者行列（4）［浅草	白さぎ］
東京 032 15 生業 市・縁日 ダルマ市
調布市深大寺町
深大寺
6×9 3/3-4 テラ
ダルマ市（15）［3月深大寺　ダルマ市・深大寺・だるま市 3/4-5 調布
市深大寺・深大寺・3月深大寺ダルマ市］
東京 033 36 生業 市・縁日 歳の市 浅草橋，やげん堀 6×9，6×6 12/30 シメカザリ
歳の市（32）［歳の市・歳の市・東京やげん堀年の市・歳の市・やげ
ん堀の歳の市］	
やげん堀不動尊（4）［不動尊の塚は浅草橋やげん堀］
東京 034 12 その他 その他
帝釈天，柴又，
矢切の渡し
葛飾区柴又 6×9
ワタシ，フネ，キョウドガ
ング，ノボリザル
柴又（6）	
帝釈天（3）	
矢切の渡し（3）
東京 035 5 年中行事 正月
やぶそばの
正月飾り
神田，やぶそば 6×6
ショク，ソバ，モチ，マ
ユダマ
やぶそばの正月飾り（5）［正月飾り，やぶそば・年越しそば］
東京 036 16 人の一生 年令階梯 成人式 明治神宮 6×9，6×6 1/15
ジュジュツ，オヒカリサ
マ
成人式（15）［成人式	明治神宮］	
おひかりさま（1）［明治神宮	おひかりさま?］
東京 037 4 信仰 石碑
とげ抜き地蔵の
観音
豊島区巣鴨 6×9 ジゾウ とげ抜き地蔵（4）［とげぬき地蔵・すがも	いじノ坂地蔵の観音］
東京 038 4 信仰 石碑 しばられ地蔵 葛飾区東水元 6×9 7/7 ナワ，ヒモ，ジゾウ しばられ地蔵（4）［しばられ地蔵	葛飾区東水元］
東京 039 3 年中行事 盆 七夕祭 明治神宮 6×9 七夕祭（3）［明治神宮	七夕・明治神宮	七夕祭］
東京 040 2 信仰 石碑 塩地蔵 西新井薬師 6×6 ジゾウ，シオ 塩地蔵（2）［塩地蔵	西新井大師］
東京 041 4 年中行事 正月 亀戸の門松 亀戸 6×6 門松（4）［門松	亀戸・門松	亀戸・東京	門松］
東京 042 7 芸能 獅子舞 川合の獅子舞
西多摩郡
奥多摩町
6×6 4/29 川井獅子舞（7）［川井獅子舞］
東京 043 7 芸能 踊り 鹿島踊り
西多摩郡
奥多摩町小河
6×9 4月
鹿島踊り（7）［東京	鹿島踊り	不定期（小河内）・鹿島踊り・東京鹿島
踊り	大河内］
東京 044 3 祭礼 夏祭 25 菩薩来迎 世田谷区奥沢 6×9 8/16 25 菩薩来迎（3）
東京 045 34 芸能 仮装風流 金籠の舞 浅草寺 6×9，6×6 2/18 ヘビ，リュウ 金龍の舞（3）［浅草寺	金龍の舞 2/18・金龍の舞］
東京 046 20 年中行事 正月 初詣 亀戸天神 6×9，6×6 1月 オミクジ，フデツカ
おみくじ（19）［亀戸 1月東京初詣・亀戸］	
境内の様子（10）［カメイド天神］
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門松（2）	
参拝（1）［初もうで］	
絵馬（1）［亀戸天神（カメイドﾞ天神）］	
筆塚（1）
東京 047 20 年中行事 正月 初詣 富岡八幡宮 6×9，6×6 1月
フカガワフドウ，オオクニ
タマジンジャ
富岡八幡宮（6）［富岡八幡・富岡八幡・富岡八幡・富岡八幡	大黒，
えびす宮・富岡八幡］	
浅草寺（7）［浅草・浅草寺］	
大国魂神社（2）［大国魂・大国魂］	
深川不動（2）［深川・深川不動初詣］	
その他（3）
東京 048 6 祭礼 秋祭 おいらん道中 浅草，吉原 6×6 11/4 おいらん道中（6）
東京 049 11 人の一生 6×6 宮参り（犬振子）（11）［明治神宮 2L・32お宮参り	東京・p.103］
東京 050 5 芸能 6×6
飴屋おどり（2）［東京	飴屋おどり］	
ゴゼ（3）	
* 写真はすべて13（東京）-68の番号となっている
東京 101 祭礼 春祭 三社祭り 浅草 35ミリ 5月中旬
ミコシ，コドモ-エヒカ
サ-カタグルマ-マニュ
キア，オンナ，ラオヤ-
キセル，ウチワ
東京 102 祭礼 春祭 三社祭り 浅草 35ミリ 5月中旬
デンガク-ビンzサラ，
カサ，シシ
東京 103 生業 市・縁日 羽子板市 浅草 35ミリ 12/17-19
アサクサナカミセ，オミク
ジ
東京 104 年中行事 正月 出初，初荷 浅草 35ミリ ハツモウデ
東京 105 年中行事 正月 初詣
亀戸天神，
深川八幡，
高幡不動
35ミリ
ダイコク，サシイシ-チ
カラモチ，エマ，ウラナ
イ-ウンセイ-カソウ，
ヤクヨケ-ウソ-トリ，ア
メザイク，ヒチゴサン
東京 106 祭礼 春祭 神田祭り 神田 35ミリ 5月
ヨミセ-ヒヨコ-アンズ，
カンダバヤシ，カサ-ハ
ナ，コドモ，リュウ
東京 107 年中行事 初午 稲荷 府中市西府中 35ミリ
ワラノホコラ，トシ-ゴシ
ンタイ，ヘイソク
東京 108 生業 市・縁日 ボロ市 世田谷区 35ミリ
ノウグイチ，バナナノタ
タキウリ
東京 109 年中行事 山開き 富士講 浅草 -浅間神社 35ミリ 5/30
ヤカウヨケ-ナマエ，キュ
ウ，ガンカケ，ウエキイチ，
スリコギ-サンショウ，コ
ドモ-カブトムシ
東京 110 年中行事 正月 初詣 浅草寺，神田周辺 35ミリ
ショウガツカザリ-シメ
-スミ，カドマツ，ワラジ，
センコウ，ナカミセ
東京 111 年中行事 山開き 富士講
本駒込 -
富士浅間神社
35ミリ 6/30
ヤクヨケ-ムギワラノヘ
ビ-ガング-リュウ，イ
チ-キンギョスクイ，ウ
エキイチ，オバケヤシキ
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東京 112 芸能 葛西ばやし 葛西神社 35ミリ
セキヒ-アクマヨケ-
コウシン，フジ-スワ
ジンジャ，オリズル，
ミツモネ，イナリ-ショ
ウシ，ベンテン- ヘビ
-タマゴ，ワラジ
東京 113 生業 商業 しめ作り 小岩，篠崎 35ミリ
ナワナイ，ハゴイタ-ア
サクサナカミセ
東京 114 芸能 人形 車人形 八王子 35ミリ
東京 115 年中行事 盆 盆市，迎え火 中央区湊佃島 35ミリ
ボンダナ-マオモウマ
-ムエンオトケ，ホウ
ロク-オガラ
東京 116 信仰 絵馬 雨ごい絵馬
葛飾区 -
天祖神社
35ミリ
リュウ，エキシン，ボ
シヂゾウ，スイジン，
ヨナキイナリ
東京 117 生活 住 道標 葛飾区 35ミリ
ミトカイドウ，コウシ
ン-トウロウ-ヂゾウ
-ニジュウイチブツ-
オモタカ-ショクブツ
東京 118 人の一生 葬制 水子塚 両国 -回向院 35ミリ
クヨウ- ペット-カイ
ナン-ウミ-シンサイ
-ジシン，チカラヅカ，
ネズミコゾウノハカ，
フネノカタチノハカ
東京 119 年中行事 冬至 一陽来復 早稲田 -穴八幡 35ミリ オマモリ
東京 120 人の一生 産育 子育て地蔵 八王子 6×9，35ミリ
エマ，シチゴサン -
カンダ
神奈川 001 52 芸能 踊り チャッキラコ 三浦市三浦 6×9 1/15
ショク，イワイゼン，
サケ，タイ，モチ，ア
ヤボウ，オウギ，カブ
リモノ
チャッキラコ（52）	
　・衣装 A（11）［神奈川チャッキラコ・チャッキラコ］	
　・衣装 B（7）［1月	チャッキラコ	神奈川・チャッキラコ・1/15 三浦市
三崎	チャッキラコ］	
　・衣装 C（29）［チャッキラコ	三浦市・チャッキラコ・チャッキラコ・チャッ
キラコ1/15 三浦市三崎・チャッキラコ・チャッキラコ1/15 三浦市三崎］	
　・食事（3）［チャッキラコ］	
　・供物（1）	
　・道具（1）
神奈川 002 13 芸能 仮装風流 虎踊り 横須賀市浦賀 6×9，6×6
6/11	
不定期・
6月15日頃
コドモ，ガッキ，タイコ，
シャミセン，フエ
虎踊り（12）［とら・虎舞	神奈川県浦賀・浦賀・横須賀市	虎踊り］
神奈川 003 30 祭礼 秋祭 お峯入り 足柄上郡山北町 6×9
10/16
5 年ごと
ボウオドリ，オカメ，
ヤッコ，ユミ，テング，
ヤマブシ
お峯入り（30）［10/16お峯入り	神奈川足柄上郡山北町・5年ごと
10/16お峯入り	足柄上郡山北町	神奈川県・神奈川・お峯入り］
神奈川 004 12 年中行事 盆 お精霊流し 三浦市三戸 6×9 8/16 ボンオクリ
船（8）［三浦市三戸の精霊流し・精霊流し・お精霊流し	三浦市三戸・オショ
ロ流し	三浦市三戸］	
お精霊さま（4）［オショロサマ・お精霊さま	三浦市三戸・お精霊様	三
浦半島三戸］
神奈川 005 7 競技 春祭 凧揚げ 相模原市磯部 6×9 5/5-6 凧あげ（7）
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494 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
神奈川 006 10 芸能 踊り 飴屋おどり
三浦市南下浦町
菊名
6×9 10/23 カソウ
飴屋おどり（10）［10/23	飴屋おどり	三浦市南下浦町菊名	白山神社・
飴屋おどり10/23 三浦市南下浦町菊名・10/23 飴屋おどり三浦市南下
浦町菊名］
神奈川 007 6 年中行事 盆 お馬流し 横浜市中区 6×9
8月第 1日
曜
ドウブツ，ウマ お馬流し（6）［お馬流し	8月第一日曜	神奈川県横浜市中区］
神奈川 008 7 芸能 踊り ささら踊り 南足柄町関本 6×9 不定期
オウギ，ガッキ，カネ，
ササラ
ささら踊り（7）［ささら踊り	不定期	神奈川県南足柄町関本］
神奈川 009 11 芸能 獅子舞 湯立獅子舞
足柄下郡箱根町
宮城野
6×9
宮城野
7/15	
仙石原
3/27
カタナ，カマ
湯立獅子 仙石原（8）［仙石原	湯立獅子・仙石原	神奈川湯立獅子舞
3月	仙石原］	
湯立獅子 宮城野（3）［7/15 足柄下郡箱根町宮城野	湯立獅子・宮城
野・7/15 宮城野］
神奈川 010 16 芸能 人形 相模人形芝居 厚木市林 6×9
ギダユウブシニヨルサン
ニンヅカイノニンギョウ
シバイ
相模人形（16）［神奈川県	相模人形（文楽系）	先代萩・神奈川県相
模人形（文楽系）赤小屋の段］
神奈川 011 4 競技 春祭 凧あげ 高座郡座間町 6×9 5/5-6 凧あげ（4）
神奈川 012 9 芸能 神楽 倭舞，巫女舞
中郡伊勢原町
大山神社
6×9 8/28
倭舞（3）［神奈川県 8/28中郡伊勢原町大山神社	大和舞・大山の大
和舞］	
巫女舞（4）［大山	白拍子］	
神事（2）［大山神社］
神奈川 013 12 年中行事 盆
高灯籠，供物，盆，
施餓鬼
三浦市三戸 6×9
高灯篭（8）［高灯篭	三浦市］	
盆の墓の供物（4）［盆の墓の供物	三浦市］
神奈川 014 6 芸能 獅子舞 鳥屋の獅子舞
津久井郡
津久井町鳥屋
6×9 8/22
鳥屋の獅子舞（6）［8/22	神奈川津久井郡津久井町鳥屋の獅子舞・
鳥屋の祭］
神奈川 015 4 芸能 獅子舞 下九沢の獅子舞 相模原市下九沢 6×9 8/26 下九沢の獅子舞（4）［相模原市下九沢の獅子舞］
神奈川 016 31 祭礼 秋祭 箱根大名行列
箱根町湯本町
箱根旧街道
6×9，35ミリ 11/3
ミチ，キュウカイドウ，カ
サ，オドリ，マゴウタ，ナ
ガモ
大名行列（30）［大名行列・はこね大名行列］	
箱根旧街道（1）［箱根旧街道］
神奈川 017 33 信仰 呪術 道祖神祭 伊勢原市藤野上 6×9，6×6 1/14
セイシン，コンセイサマ，
シンコンサン，サンイク
道祖神祭（33）［神奈川県伊勢原市藤野上 1/14 道祖神まつり］	
　・準備（2）	
　・子授けの性器（21）［p.102 子授けの性器］	
　・子授けの性器を渡す（2）［伊勢原市道祖神祭］	
　・家にまつられる（1）
神奈川 018 1 芸能 獅子舞 三増の獅子舞 愛甲郡愛川町中原 6×9 7/20 ヒノマル 三増の獅子舞（1）［三増］
神奈川 019 6 芸能 神楽 湯花神楽 鎌倉市 6×6 9/25 湯花神楽（6）
神奈川 020 5 祭礼 冬祭
武佐弓祭り，
歩射
高座郡寒川町
宮山，寒川神社
6×9 1/8 ビシャ，ユミ
武佐弓祭り（5）［寒川神社 1/8・1/8 武佐弓祭（歩射）寒川神社・寒
川神社武佐弓祭 1/8］
神奈川 021 9 年中行事 小正月
まゆ玉，餅花，
モノツクリ，ケズリ
カケ，魔よけ
秦野市寒川町 6×9，6×6 1/14
ケズリカケ，マヨケ，ハ
リセンボン
餅花（5）［秦野・秦野・秦野市］	
削りかけ（2）［神奈川	削りかけ	削り花］	
ハリセンボン（1）［ハリセンボン	秦野市］	
あぼひぼ（1）［あぼひぼ	秦野市］
神奈川 022 14 祭礼 春祭 小田原祭り 小田原市 6×9 5/3
ダイミョウギョウレツ，シロ，
ハシゴノリ，ハナ，レン
ゲ
小田原まつり（14）［小田原・小田原まつり・小田原まつり・小田原］
神奈川 023 21 祭礼 春祭
国府祭り，
農具市
中郡大磯町 6×9 5/5
フナガタダシ，カンザ，ノ
ウグ，ミング，ドウブツ，トラ，
シシ，イシ
国府祭（19）	
　・フナガタダシ（11）	
　・新■（5）［神奈川国府祭新■ 5/5 大磯町（中郡）神揃山］
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　・神現座（2）	
　・ひもろぎ（1）［ひもろぎ	神奈川県中郡大磯町	国府祭のひもろぎ］	
農具市（2）［大磯町農具市］
神奈川 024 11 信仰 念仏踊 百万遍念仏
足柄上郡山北町
世附
6×9 2/15-17
ガッキ，タイコ，ジュズ，
ササ
百万遍念仏（11）	
　・数珠繰り（8）	
　・太鼓（3）
神奈川 025 22 祭礼 夏祭
蛇も蚊も祭り
（ジャモカモ祭）
横浜市鶴見区生
麦町本宮
6×9 6/6 ドウブツ，ヘビ，コドモ
ジャモカモ祭り（22）	
　・準備（2）	
　・神事（6）［神奈川鶴見区生麦本宮ジャモカモ祭］	
　・集落を歩く（7）［4］	
　・人形（5）	
　・燃やす（2）
神奈川 026 5 祭礼 夏祭
浜降祭，いなり，
浅間神
茅ヶ崎市
食行霊神
6×9 7/15 イナリ，センゲン
浜降祭（2）［茅ヶ崎市浜降祭 7/15］	
稲荷（2）［茅ヶ崎市 7/15 浜降祭］	
浅間神（1）
神奈川 027 33 祭礼 夏祭
貴船祭，
鹿島踊り
足柄下郡真鶴町，
貴船神社
6×9 7/27-28
フネ，カシマオドリ，ガッキ，
カネ，オドリ
貴船祭（33）［貴船	貴船祭	神奈川真鶴町・貴船祭・貴船祭・貴船祭・
貴船・貴船祭	7/28，9 神奈川県真鶴町・貴船祭］	
　・鹿島踊（4）［貴船まつりでの鹿島踊］	
　・鉦（1）［貴船祭	鉦］
神奈川 028 4 生業 市・縁日 縁日
伊勢原市，
大山神社
6×9 コドモ，カサ 縁日（4）［縁日・大山・大山の縁日	神奈川県伊勢原・縁日	伊セ原市］
神奈川 029 11 信仰
厄・
魔除け
船霊
神奈川県立
博物館
6×6
コショウガツ，モノツクリ，
アワボ，ヒエボ
船霊（5）［3・神奈川県立博物館所蔵（要クレジット）小田原の舟玉］	
モノツクリ（4）	
あわぼ・ひえぼ（2）
神奈川 030 18 年中行事 小正月
左義長祭り，
餅花
中郡大磯町 6×9 1/15
ドウソシン，ドウソシンマ
ツリ，マユダマ，コドモ
グミ-ヤンナゴッコ
道祖神とまゆ団子（4）［大磯・まゆ団子	神奈川県大磯町道祖神・大磯町］	
餅花（3）［大磯	まゆ団子・大磯町	神奈川	ダンゴ（餅花）］	
道祖神（3）［大磯町道祖神・大磯・神奈川県大磯	道祖神］	
ドンド焼き（8）［大磯	左ギチョウ・大磯	左義長 1/15	ドンド焼の火でマ
ユ団子を焼く・どんど焼	神奈川秦野市 180・大磯・とんど	大磯］
神奈川 031 14 年中行事 盆 大磯七夕 中郡大磯町 6×9 8/6-7 ササカザリ ササカザリを持つ人々（14）［大磯七夕8/7 神奈川県中郡大磯町］
神奈川 032 20 年中行事 正月
懸魚，
年棚（三又），
門松
三浦市三戸 6×9
サンマタ-シメ-ヒトカタ，
サカナ，サケ，エビスダ
ナ
年棚（三又）（13）［三浦市三戸・神普及以前の古風な形代	人形	三又
（さんまた）三浦市三戸・三浦市三戸・三浦	三又］	
エビス棚（3）［三浦市三戸の恵比次棚	神奈川県・三浦市三戸］	
門松（2）［門松	三浦市三戸・三浦市水戸	門松］	
懸魚（2）［三浦市三戸］
神奈川 033 14 生活 民家
世附民俗	
獅子舞，仏壇，
神棚，
民家及び内部，
水神様，道祖神，
大黒柱
足柄上郡世附 6×9
ジュウ-ダイコクバシラ，
ブツダン，カミダナ，ヘ
イ，ドウソシン，イシガキ，
スイジン，シシマイ
民家（4）	
神棚（2）［世附］	
水神（2）	
大黒柱（2）［大黒柱	神奈川県足柄上郡世附］	
仏壇（2）［山北町	世附・神奈川］	
獅子舞（1）［世附の獅子舞］	
道祖神（1）［世附の道祖神］
神奈川 034 9 信仰
厄・
魔除け
門入道，小正月 足柄上郡世附 6×9 1/14
ニンギョウ，ジュウ-ゲ
ンカン
門入道（9）［門入道・門入道のある玄関・門入道	神奈川県足柄上郡
山北町	小正月に邪鬼を払う］
神奈川 035 4 年中行事 事八日
目籠，コト八日
（一つ目）
足柄上郡世附 6×9 12/8 ザル，ノキサキ コト八日（4）［コト八日	神奈川 215］
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神奈川 036 16 芸能 踊り 鹿島踊り 湯河原町吉浜 6×9 8/2
ヘイ，オウギ，ガッキ，タ
イコ
鹿島踊り（16）［鹿島踊り根府川・根府川の鹿島踊り・湯河原町吉浜・吉浜・
鹿島踊り8/2 湯河原町吉浜・鹿島踊り8/2 湯河原町吉浜］	
　・ヘイ（4）［鹿島踊り	湯河原・湯河原町	鹿島踊・湯河原町・湯河原町］	
　・楽器（1）［鹿島踊り湯河原町］
神奈川 037 7 人の一生 産育
ほうそう神，
ほうそう流し
藤沢市 6×9 ホウソウナガシ
ほうそう流し（7）	
　・ほうそう神作り（1）［ほうそう神作り	藤沢市］	
　・ほうそう神（3）［藤沢	ほうそう神・神奈川県	ほうそう流し	ふじさわ市］	
　・ほうそう流し［ほうそう流し	藤沢	114 ①・藤沢市	ほうそう流し］
神奈川 038 5 年中行事 正月
藤沢の民俗	
けずりかけ，正月
飾り，年神作り，
年棚（神）
藤沢市 6×9 ケズリカケツクリ
年神（3）［年神作り・正月飾り・藤沢市	年神］	
削りかけ（2）［削りかけ・削りかけ作り	藤沢市］
神奈川 039 13 芸能 外来脈
非人面行列
（面かけ行列）
鎌倉市坂の下，
御霊神社
6×9 9/18
メンカケギョウレツ，シシ，
オカメ，ニンプ
非人面行列（13）［面掛け行列	・9/18 鎌倉非人面行列 9/18 面かけ行
列	御霊神社	神奈川県鎌倉市坂の下・面掛け行列］
神奈川 040 12 競技 秋祭 流鏑馬 鎌倉市，鶴岡八幡宮 6×9，6×6 9/16 ユミ，ウマ やぶさめ（12）［やぶさめ	鎌倉八幡宮］
神奈川 041 8 芸能 踊り 鹿島踊り 小田原市根府川 6×9 4/15 シンセン，クモツ
鹿島踊り（8）［鹿島踊り	根府川・鹿島踊り	小田原市根府川 4/15・鹿
島踊り4/15 小田原市根府川］	
　・供物（1）［根府川	鹿島踊］	
　・ヘイ（1）［根府川	鹿島踊］
神奈川 042 4 芸能 踊り ヤッサ踊り 湯河原 6×9
イ，カブリモノ，マエカ
ケ
ヤッサ踊り（4）
神奈川 043 2 芸能 獅子舞 大島の獅子舞 相模原市大島 6×9 8/27 ガッキ，タイコ 大島の獅子舞（2）
神奈川 044 6 信仰 石碑 道祖神 箱根市強羅 6×6，35ミリ 道祖神（6）［道祖神	箱根強羅・はこね	道祖神］
神奈川 045 1 芸能 獅子舞 双十節 横浜，中華街 6×9 10/10 双十節（1）
神奈川 101 年中行事 正月 初詣
川崎市 -
川崎大師
35ミリ
シメ-イナホ-オミクジ，
ショウトクタイシ
神奈川 102 年中行事 正月 初詣
川崎市 -
川崎大師
35ミリ
ユメイシ，ダツイバ-ウ
バソク，テソウ，ダルマ，
エマ
神奈川 103 芸能 踊り チャッキラコ 三浦市三浦 35ミリ 1/15
神奈川 104 芸能 踊り チャッキラコ2 三浦市三浦 35ミリ 1/15
セイジンシキ，ショウシ-
イシ
神奈川 105 祭礼 夏祭 貴船祭り
足柄下郡真鶴町 -
貴船神社
35ミリ 7/27-28 フネ，チョウチン，マイ
神奈川 106 祭礼 冬祭 ふいご祭り
川崎市 -
金山神社
35ミリ フイゴ，ヒウチ
神奈川 107 人の一生 産育 子授け
川崎市 -
金山神社
35ミリ
モモタロウノエマ-コサ
ズケ，セイシン-ダンコ
ン
神奈川 108 年中行事 盆 七夕 中郡大磯町 35ミリ 8/6-7
ササダケ-タンザク-ミ
コシ-ウミヘナガス，コ
ドモ-ゴモレン
神奈川 109 信仰 祈願 水子地蔵
鎌倉 -東慶寺 -
半僧坊 -
長谷寺，江ノ島
35ミリ
サザレイシ，イド，タヌキ，
ベンテン，カラステング，
ウバソク
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新潟 001 51 祭礼 春祭
佐渡島祭，
おけさもあり，
春駒
佐渡島 6×9，35ミリ 4/25-29
オニダイコ，チ
ゴ，オケサ，シシ，
エンモクイロイ
ロ
佐渡島祭（51）［佐渡島祭り・佐和田まつり4/27・佐渡島祭・つぶろさし・
小門音頭・佐渡の佐波田のまつり4/27］	
　・おけさ（13）［平田川音頭・相川音頭・佐渡島・相川	佐波おけさ		
おけさおり］
新潟 002 21 芸能 獅子舞 角兵衛獅子 西蒲原郡月湯村 6×9
ダイドウゲエ，コ
ドモ
角兵衛獅子（21）［角兵衛獅子	不定期・角兵衛獅子	新潟県西蒲原郡
月湯村	不定期・新潟角兵衛獅子・角兵衛獅子・西蒲原郡月湯村	角兵
衛獅子］
新潟 003 4 祭礼 夏祭 灯籠神事 西蒲原郡弥彦村 6×9 7/25 灯篭神事（4）
新潟 004 13 芸能 踊り おててこ舞
糸魚川市
根知山寺
6×9 9/1 ハナ，コドモ
おててこ舞（13）［おててこ舞・糸魚川市	おててこ舞・9/1おててこ舞	
新潟県糸魚川市根知山寺・新	糸魚川市根知山寺おててこ舞・9/1おて
てこ舞］
新潟 005 31 祭礼 春祭 喧嘩みこし
糸魚川市，
天津神社
6×6 4/10
ミコシノブツケア
イ
けんかみこし（31）［けんか祭	糸魚川・けんか祭・けんかみこし	糸魚
川天津神社・糸魚川・糸魚川のけんかみこし・4/10・けんか祭	天津神社・
けんか祭］
新潟 006 68 芸能 外来脈 糸魚川の舞楽
糸魚川市，
天津神社
6×6 4/10
コドモ，カタグル
マ，ハナ，カサ，
シシン-ドウブ
ツ，ニワトリ，リュ
ウ，トラ，ヘビ，
カブリモノ，メン，
ガッキ
舞楽（68）	
　・安摩（2）［p46 ⑬	安摩］	
　・鶏舞（6）［一の宮けんか祭	天津	鶏冠	p47 ⑯］	
　・破魔弓（2）［破魔弓	p44 ⑥］	
　・大納曽利（11）［大納曽利	p47 ⑮・けんか祭	糸魚川］	
　・振鉾（5）［振鉾］	
　・四神動物（7）［青龍	p44 ⑦・白虎	p44 ⑧・朱雀	p45 ⑨・玄武	p45 ⑩］	
　・抜頭（5）［抜頭	4/10	p46 ⑫］	
　・右手楽（2）［右手楽	p48 ⑰］	
　・旧納曽利（3）［旧納曽利	p45 ⑪］	
　・子ども（12）［p42 ②］	
　・太鼓をたたく（1）	
　・翁の面をつけた舞（2）［天津神社］	
　・花を持つ舞（10）［けんか祭］
新潟 007 4 信仰 石碑
庚申塔，
馬頭観音
糸魚川市 6×9 バトウカンノン
庚申（2）	
馬頭観音（1）	
石碑群（1）
新潟 008 19 年中行事 小正月
鳥追い，塞の神，
まゆ玉
小千谷市中町 6×9 1/14
マユダマ，ホン
ヤラドウ，トンド，
イ，ミノ，コドモ
鳥追い（13）［新潟県小千谷市鳥追い1/14・小千谷市中町	1/14	鳥追い・
小千谷市	鳥追い・鳥追い	小千谷市中町・新潟小千谷市中町	鳥追い・
鳥追い（小千谷市中町）・小千谷市中町	鳥追い・小千谷市	鳥追い］	
賽の神（3）［小千谷・小千谷］	
まゆ玉（3）［■花（まゆ玉）新潟小千谷・小千谷・新潟小千谷⑧］
新潟 009 6 年中行事 正月
歳神棚，神棚，
大黒
小千谷市中町 6×9
カミダナ，ダイコ
ク，キツネ
歳神棚（4）［小千谷・年棚	小千谷市・小千谷］	
大黒（2）［p.129えびす大黒］
新潟 010 21 年中行事 小正月
塞の神，民家，
スミツケ祭，倉
東頸城郡
松之山町
6×9 1/15
スミツケ，トンド，
ミンカ，カモン，
クラ，カキゾメ
塞の神（12）［新潟	松之山・新潟 1月松之山町・松之山	とんど・松之
山・新潟⑧・とんど・とんど	新潟東頸城郡松之山町］	
倉（4）	
スミツケ祭（3）［p247-D・トンド	松之山］	
民家（2）
新潟 011 9 信仰 厄・魔除け 鍾鬼様
東蒲原郡三川村
熊渡
6×9 3/8
ニンギョウ，サカ
イ，ワラ
鐘鬼様（9）［新潟	ショウキサマ	正月・p131 ①三川村 3/8 東蒲原・正
鬼様まつり・鐘鬼様	新潟東蒲原郡三川村］
中部地方
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新潟 012 16 競技 夏祭
凧揚げ，
タコ合戦
白根市 6×9 6/4-6 タコ合戦（16）［白根	273］
新潟 013 15 年中行事 小正月
鳥追い，雪季市，
雁木，ホンヤラ洞，
鳥追い，塞の神
十日町市 6×9 1/14
ホンヤラドウ，イ，
ミノ，サイノカミ，
セッキイチ，ジュ
ウ，ガンギ
塞の神（10）［小正月・小正月・十日町江道	塞の神・十日町市江道・
十日町江道］	
雁木（2）
鳥追い・ホンヤラ洞（3）［ホンヤラドウ・小正月・十日町	鳥追い］
新潟 014 4 年中行事 小正月
もぐら打ち，
成木責め
十日町市 6×9 1/14
ナルキゼメ，イ，
カンジキ，ミノ，
ワラグツ
もぐら打ち（2）［もぐら打ち	新潟県十日町市］	
成木責め（2）
新潟 015 35 芸能 踊り 綾子舞 柏崎市 6×9
9/15	
黒姫神社に
不定期に奉納
カブリモノ，アヤ
ボウ，ハヤシ
綾子舞（35）［綾子舞	■原田・9/15	綾子舞・不定期	冬］	
　・綾子舞の囃し（2）［綾子舞の囃し	柏崎市］
新潟 016 16 芸能 太鼓踊 鬼太鼓 両津市真野町 6×6 6/16 シシマイ
鬼太鼓（16）［真野町 6/16 両津市・4/14・15・鬼太鼓・新潟県佐渡
郡両津市 6/16 鬼太鼓・佐渡	鬼太鼓］
新潟 017 12 芸能 地芝居他 つぶろさし
佐渡郡羽茂村，
菅原神社
6×9 7/15
ツブロ，ダンコン，
セイシン
つぶろさし（12）［6月	つぶろさし	新潟］
新潟 018 17 芸能 能・狂言 佐渡のろま狂言 佐渡郡新穂村 6×9，6×6 ニンギョウ，メン
のろま狂言（17）［生地蔵・のろま狂言	佐渡・生地蔵	佐渡・生地蔵	
のろま狂言	新潟佐渡郡新穂村・木之助	のろま狂言	佐渡・佐渡ののろ
ま人形］
新潟 019 14 芸能 踊り
相川鉱山祭
（佐渡おけさ）
佐渡郡相川町 6×9 7/26-28
アイカワコウザ
ンマツリ
佐渡おけさ（14）［佐渡おけさ・4/14・15（夏）おけさ］
新潟 020 14 その他 その他
たるみこし，
たらい舟，
能舞台
佐渡 6×9
ミング，タライ，
ビク，リョウ，ノ
ウブタイ，タルミ
コシ
たらい舟（11）	
能舞台（2）［俊寛	本間家	能（勧進帳）・俊寛	本間家	能舞台	両津市
吾潟	勧進帳］	
たるみこし（1）
新潟 021 20 信仰 聖地
佐渡の風
a. 外海府　　　
かんぞうの花
b. 外海府　　　
塞の河原
c. 外海府　海岸
佐渡，外海府 6×9
カイガン，ワカメ，
ハナ，カンゾウ，
ウノハナ
賽の河原（9）［賽の河原	佐渡	外海府・賽の河原	佐渡	外海府（信心）］	
かんぞうの花（5）	
海岸（5）［佐渡	外海府・佐渡］	
ウノハナ（1）［佐渡	ウノハナ（ウツギ）］
新潟 022 31 信仰 石碑 宿根木の地蔵 佐渡，宿根木 6×9
ヒラネカイガン，
センカクワン，ク
ウコウ
宿根木の地蔵（23）［佐渡	宿根木の地蔵・宿根木の地蔵の河原・新
潟	佐渡	宿根木の地蔵］	
平根海岸（3）［佐渡	平根海岸］	
尖閣湾（1）［佐渡	尖閣湾］	
海岸（3）	
空港（1）［佐渡の空港（両津市）］
新潟 023 11 生業 農業
鳥おどし，鳴子，
かかし
佐渡，小木 6×9
トリオドシ，スイ
デン
鳥おどし（2）	
かかし（3）	
鳴子（6）［鳴子］
新潟 101 信仰 厄・魔除け 正鬼 東蒲原郡津川町 35ミリ
3/6または
3/8
ワラニンギョウ，
オヤド-カタナ，
ヒノミ，イナリ
新潟 102 信仰 厄・魔除け 正鬼 東蒲原郡津川町 35ミリ サカイ
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新潟 103 芸能 外来脈 舞楽
糸魚川市 -
天津神社
35ミリ 4/10
6x9（006）ノ
キーニアリ，ソノ
タ，ユミ，ジンジャ
-ワラヤネ，ケン
カミコシモアリ
新潟 104 祭礼 春祭 佐渡島祭り 佐渡島 35ミリ 4/25-29
ノウグイチ，ヤ
サイイチ-オン
ブシテイルアバ
アサン，ワカメ，
ギョウショウノヒ
ト
富山 001 4 芸能 人形 築山神事 高岡市，射水神社 6×9 4/23
ダシ，ジンジャ，
フネ
築山神事（4）［高岡	射水神社・富山	築山神事］
富山 002 20 芸能 踊り コキリコ
東礪波郡
平村上梨
6×9
4/25	
不定期
ガッキ，ササラ，
ミンカ，カサ
コキリコ（20）［コキリコ祭	4/25	富山県砺波郡平村上梨・越中五力山	
こきりこのひんざさら・コキリコ］
富山 003 36 芸能 盆踊 風の盆 婦負郡八尾町 6×9 9/1-3
カゼヨケ，カサ，
ガッキ，シャミセ
ン，オワラブシ
風の盆（36）［風の盆・風の盆・風の盆	富山・風の盆・富山けん婦負
郡八尾町風の盆 9/1・八尾風の盆 444・八尾の風の盆・風の盆］
富山 004 20 芸能 踊り 麦屋節踊り
東礪波郡城端町，
神明宮
6×9 9/15-16 カサ，ミンカ 麦屋節（20）［麦屋節・富山	麦や節・麦屋節］
富山 005 13 祭礼 春祭 御車山 高岡市 6×9 5/1
御車山（13）［御車山	富山 5月1日	高岡市・高岡	御車山・御車山（富
山）・御車山・御車山・御車山（富山）］
富山 006 6 芸能 獅子舞 石動獅子舞 6×9 石動獅子舞（6）
富山 007 26 生活 民家
五カ山の民家
（合掌作り）
東礪波郡上平村 6×9 タウエ 五カ山の民家（26）［五カ山	菅沼部落・五カ山］
富山 008 10 生活 住
五カ山合掌作り
内部
東礪波郡上平村 6×9
イロリ，ハリ，ナ
ンド，テンジョウ，
ワラビホシ，ル
ニンコヤ，スイ
シャ，バッタリ
梁（3）	
　・イロリ（2）［上梨］	
　・水車（2）	
　・小屋（1）	
　・ワラビホシ（1）	
　・納戸（1）
長野 001 11 祭礼 夏祭 岳の幟
小県郡塩田町
別所温泉
6×9 7/15 シシマイ，オドリ 岳の幟（11）［岳の幟	長野・岳・岳］
長野 002 32 年中行事 三月節句
カナンバレ，
雛飾り
南佐久郡
北相木村白岩
6×9 4/3
ニンギョウ，サン
ダワラ，カワ，コ
ドッモ，ヒナカ
ザリ
カナンバレ（32）［カナンバレ・カナンバレ・カナンバレ・4/3カナンバレ長
野県南佐久郡北相木村白岩・カナンバレ・カナンバレ	長野・長	南佐久
郡北相木郡白岩・長野 4/3（旧 3/3）カナンバレ・カナンバレ・カナンバレ・
カナンバレ］	
　・雛飾り（2）［長野県カナンバレの古ビナ・263カナンバレ］
長野 003 5 信仰 家の神 石屋根，神棚
南佐久郡
北相木村
6×9
イシヤネ，シメカ
ザリ，ホウジュ
石屋根（2）［北相木村］	
神棚（3）［長南佐久郡北相木村］
長野 004 41 祭礼 春祭 御柱祭り
諏訪市中淵，
諏訪大社，
上社，下社
6×9，6×6
4月・5月	
申と寅年の4
月上旬（山だ
し）5月上旬
（野引き）
ヤマダシ，サト
ビキ，カワワタリ，
ヘイ，コドモ，カ
ンムリオトシ，オ
ノ，バトウカンノ
ン
御柱祭り（40）［御柱・御柱①・御柱・御柱・春宮・御柱・御柱祭・長
野 4月御柱・御柱］	
　・上社（2）［前宮（上社）・上社	前宮］	
　・下社（2）［下社・御柱	下社］	
馬頭観音（1）
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長野 005 34 年中行事 盆 七夕
松本市波田町
赤松
6×9 8/7
ニンギョウ，サ
サカザリ，コドモ，
ドウソシン
七夕飾り（30）［松本	七夕8/7］	
　・飾りをもちよる（18）［松本・松本⑪・松本・松本の七夕・松本・
松本	七夕	波田町］	
　・飾りを燃やす（8）［七夕	松本］	
七夕人形（3）［七夕人形	松本・七夕人形］	
道祖神（1）
長野 006 14 芸能 念仏踊 和合の念仏踊り
下伊那郡阿南町
和合
6×9 7/13-16
ガッキ，タイコ，
カブリモノ
和合の念仏踊り（14）［和合の念仏踊り］
長野 007 44 祭礼 冬祭 新野の雪祭り
下伊那郡阿南町
新野
6×9 1/14
ウマ，キョウマ，
ユミ，オニ
新野雪祭り（44）	
　・さいほう（11）［田楽のさいほう	新野雪祭］	
　・競馬（10）［雪まつり競馬・長野新野雪まつり	きょうまん・雪まつり長野・
競馬・新野雪まつり］	
　・鬼（8）［天狗（鬼）・鬼］	
　・神婆（5）［神婆・神婆］	
　・松影（5）［松影・松影	雪祭］	
　・しづめ（2）［しづめ］	
　・八幡（2）［八幡］	
　・しょうじっきれ（1）［しょうじっきれ］
長野 008 3 年中行事 盆 ぼんぼん 松本市 6×9 8/6-13 タナバタ ぼんぼん（3）［松本市内ボンボン月遅れの盆 8/6～ 13・ぼんぼん］
長野 009 4 年中行事 盆 青山さま 松本市 6×9 8/6-13 ミコシ 青山さま（4）［青山様］
長野 010 28 年中行事 十日夜
十日夜と
かかしあげ
南佐久郡小海町
親沢
6×9 旧 10/10
ミング，ミ，トオ
ケ，ワラデッポウ，
モチ，ソナエモ
ノ
十日夜（28）［十日夜のカカシ上げ	小海町・十日夜	小海町・10/10 南
佐久郡小海町親沢	トウカンヤ］	
　・かかしあげ（20）［トウカンヤ旧 10/10 南佐久郡小海町親沢・トウカ
ンヤ旧 10/10 南佐久郡小海町親沢・カカシ上げ・かかし上げ	十日夜	小
海町長野県南佐久郡・カカシアゲ・長野県南佐久郡小海町	旧 10/10	
かかし上げ・カカシあげ	長野南佐久郡小海町親沢・カカシアゲ・長野小
海町十日夜（かかしあげ）・かかし上げ	佐久郡］	
　・ワラ鉄砲作り（1）［ワラ鉄砲作り（十日夜）	旧 10/10	長野県南佐久
郡小海町親沢］
長野 011 9 信仰 石碑 道祖神 松本市 6×9，35ミリ
道祖神（9）	
　・ヒダルガミ（1）［ヒダルガミ（峠の道祖神他）
長野 012 4 芸能 念仏踊 跡部躍り念仏
佐久市大字跡部，
西方寺
6×9 4/17 ガッキ，カネ
跡部躍り念佛（4）［佐久市大字跡部西方寺 4/17 躍り念仏・4/17 佐
久市大字跡部	西方寺の躍り念仏・跡部の躍り念仏］
長野 013 3 信仰 性神 三九郎人形 北安曇郡細野村 6×9 三九郎人形（3）［長野県細野村 ?北安曇郡 ?］
長野 014 12 年中行事 小正月
道祖神祭	
秋山	－小屋とオン
ベ，道祖神	
居倉	－オンベ，
獅子舞
南佐久郡川上村
秋山，居倉
6×9 1/15-16
ヨリシロ，ヘイ，
シシマイ，コヤ，
ドウソシン
秋山の道祖神（2）［秋山の道祖神］	
秋山の小屋とオンベ（4）［サイト小屋	オンベの左下ワラ製の小屋	長野
南佐久郡川上村］	
居倉のオンベ（3）［道祖神祭のオンベ	長野県南佐久郡川上村・1/15-
16 道祖神祭	南佐久郡川上村］	
居倉の獅子舞（3）
長野 015 10 年中行事 小正月 オカタブチ
南佐久郡
川上村原
6×9 1/14
サンイク，セッタ
イ
オカタブチ（10）［オカタ・祝い棒	南佐久郡川上村］
長野 016 7 年中行事 十日夜
十日夜のワラ鉄砲，
ぼた餅作り，
いろり，神棚
南佐久郡
北相木村
6×9 旧 10/10
ボタモチ，イロ
リ，カミダナ，ダ
ルマ
ぼた餅作り（4）	
いろり（2）［長野県	北相木村］	
神棚（1）［長野県	北相木村］
長野 017 7 年中行事 初午 初午のワラ馬
南佐久郡
北相木村
6×9 2月
コドモ，イシヤ
ネ
ワラ馬（6）［初午	南佐久北相木村］	
石屋根（1）
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長野 018 13 人の一生 産育
産たい様	
茅野市民俗	
安産の神，
那利支天，
道祖神，仮屋，
聖徳太子尊碑，
馬頭
茅野市 6×9
ハリシテン，ドウ
ソシン，ショウト
クタイシ，カリヤ，
バトウカンノン
安産の神（3）	
仮屋（2）	
馬頭観音（2）	
馬頭観音とハリシテン（2）	
ハリシテン（1）	
道祖神（1）［長野県茅野市	道祖神］	
聖徳太子尊碑（1）	
風景（1）
長野 019 14 祭礼 夏祭 火とぼし祭 茅野市豊平 6×9 6/18・24 アキバサマ
火とぼし祭（14）	
　・点火前（1）	
　・点火後（13）［茅野火とぼし祭］
長野 020 11 年中行事 小正月
門松	
新野小正月
年棚，まゆ玉，
かけ魚，門飾り
下伊那郡阿南町
新野
6×9
トシダナ，カケ
ウオ，マユダマ，
トシギ
門松（4）［下伊那群阿南町新野	長野新野小正月］	
年棚（3）［長野新野	年棚・年棚	長野県］	
かけ魚（2）	
まゆ玉（2）［新野］
長野 021 23 信仰 石碑
道祖神	
信州の民俗	
望月町春日温泉，
桃沢，道祖神，
供養，蛇つき，
馬頭観音，
二十三夜，氏神，
風景，ゲタヤ，
望月家並
北佐久郡望月町 6×6
バトウカンノン，
ハキモノ，ゲタ，
イエナミ，ミンカ，
ドウブツ，ヘビ，
ヘビツキ，カリア
ゲ，ニジュウサ
ンヤ
道祖神（10）［双体道祖神	長野県望月町・信州の道祖神］	
蛇つき（2）［ヘビ憑き	長野］	
望月家並（2）［信州	望月］	
風景（3）	
供養（2）	
二十三夜（2）	
桃沢（1）［長野県	望月町（北佐久郡）］	
馬頭観音（1）
長野 022 8 祭礼 春祭 雨宮御神事 更植市大字雨宮 6×9 4/29
テング，シシ，コ
ドモ，ウチワ，
ハシガカリ
雨宮御神事（8）［雨宮御神事	4/29	長野更植大字雨宮・獅子の逆さづり］
長野 023 24 芸能 神楽
遠山祭り	
冬まつり
下伊那郡上村，
南信濃村
6×9，6×6 12/1
ユタテ，テング，
ユミ，ドウブツ，
キツネ，オニ，
マイ，イン
遠山祭り（24）［冬祭］	
　・湯立（10）［釜（湯立の釜）遠山祭り	長野県上村遠山・湯立・遠
山祭湯立	上村上町・遠山］	
　・天伯（7）［長野	遠山まつり	天伯・長野	遠山まつり］	
　・たすきの舞（3）［たすきの舞・遠山まつり］	
　・八社の神面（1）
長野 024 10 祭礼 秋祭り 木曽の花馬
西筑摩郡南木曽
町田立 -
五宮神社
6×9 10/3
ドウブツ，ウマ，
ハナ
木曽の花馬（10）［木曽の花馬］
長野 025 13 年中行事 小正月 道祖神祭り
下高井郡
野沢温泉村
6×9 1/14
ヤクドシ，ヒマツ
リ
道祖神祭り（13）［長野野沢もの神焼き（?）・野沢道祖神祭・長野県
野沢温泉］
長野 026 12 祭礼 冬祭 御柱	大黒
南安曇郡三里村
一日市場東村
6×9 1/2-15
セイシン，ダイコ
ク
御柱と大黒（7）［1/2-15日③長野県南安曇群三里村一日市場東村	オ
ンバシラ・松本オンバシラ	太陽（表）と月（うら）+男根	混とん→柱（ヘ
ソ）=秩序をつくる］	
御柱のみ（3）	
大黒のみ（2）
長野 027 16 信仰 石碑
鹿教湯民俗	
鹿教湯温泉	
六地蔵，
小県丸子町 6×6
オビンズル，ワラジ，
ツル，ヤクシドウ，
モンジュドウ
六地蔵（1）	
文殊堂（2）	
おびんづる様（2）［カロカワ湯］
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502 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
文殊堂，おびん
づる様，薬師堂，
絵馬，折鶴，
わらじ
薬師堂（2）［薬師堂	長野県小県郡丸子町鹿教湯］	
絵馬と折鶴（2）	
わらじと折鶴（5）	
大日如来（2）
長野 101 祭礼 春祭 御柱祭り
諏訪郡下諏訪町 -
下社
35ミリ 4月・5月
ジンジャ，キヤリ，
ナガモチ，オカ
メ，ゴヘイ，マ
ツリヤロウ-ハ
ンテン，ヒョウタ
ン
長野 102 信仰 呪術 呪い人形
上水内郡戸隠村 -
戸隠神社
35ミリ
ヒャクドマイリ，
タクハツソウ，
スイシャ
長野 103 信仰 その他 戸隠の民俗
上水内郡戸隠村 -
戸隠神社
35ミリ
オビンズル，セ
ンバヅル，サン
クロウニンギョ
ウ，トガクシジン
ジャ，スギナミキ，
ショウシ，ゲバ-
ウマ，コマイヌ
長野 104 祭礼 山 鹿狩神事
下伊那郡天竜村
大河内
35ミリ 旧 3/3
シカ-ゴヘイ，
ユミ-カリウド
-セコトノモンド
ウ，モチ-クサ
モチ-アカノゴ
ハン-ショク，ク
ワ，ツチ
長野 105 信仰 厄・魔除け 道あえ祭
下伊那郡天竜村
大河内
35ミリ 旧 3/3
シシガリシンジ
ノイチブ，ガラ
ンサマノオドウ
-キリガミ，エ
キビョウオクリ-
ヘイ-カンザ，
オニギ，バトウ，
ドウソシン
石川 001 29 年中行事 節分 アマメハギ，豆占
珠洲郡内浦町
秋吉
6×9 2月節分
マメマキ，マメ
ウラナイ，イロリ
アマメハギ（26）［アマメハギ	石川県内浦町・石川	アマメハギ・アマメ
ハギ・アマメハギ・アマメハギ	石川県内浦町・アマメハギ	2月節分	石川
県珠洲郡内浦町・石川	アマメ・石川アマメハギ	2月・石川県珠洲郡内	
アマメハギ・節分	豆占い	石川・節分	アマメハギ	石川］	
豆占（3）［豆占い・石川］
石川 002 7 祭礼 春祭 御船祭り
珠洲郡内浦町
小木
6×9 4/18
フネ，ノボリ，バ
ンキ
御船祭り（7）［御船祭	伴旗	石川県］
石川 003 14 年中行事 刈り上げ祭 アエノコト
珠洲郡内浦町
不動寺
6×9
12月	
（昭和 42 年）
ヤマハジメ，マ
ツ，タワラ，ショク，
ソナエモノ，ハ
シ，イロリ，フロ
モチ，ミング，ミ
アエノコト（14）［アエノコト⑪・アエノコト⑫・アエノコト・アエノコト・ア
エノコト新 2月5日	一月九日「山初め」能登スズ郡内浦町字不動寺・ア
エノコト・アエノコト・アエノコト］
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石川 004 3 芸能 能・狂言 早船狂言 蛸島 6×9 9月 フネ，ニンギョウ 早船狂言（3）［9月	早船狂言	石川県蛸島・蛸島	早船狂言］
石川 005 8 祭礼 夏祭 百万石祭り 金沢市 6×9 6/13-15
ムシャ，カッチュ
ウ
百万石まつり（8）［百万石・百万石・百万石］
石川 006 35 祭礼 秋祭
おくまかぶと，
二十日祭
鹿島郡中島町 6×9 9/20
ワカモノグミ，ノ
ボリ，ドウブツ，
サル，ミコシ，シ
ンコン，メン
おくまかぶと（35）［石川県鹿島郡中島町熊甲神社 9/20 二十日祭・お
くまかぶと二十日祭り9月石川・二十日祭	お熊甲・おくまかぶと・おくまか
ぶと・おくまかぶと・二十日祭	お熊甲・お熊甲の二十日祭り・石川おくまか
ぶと二十日祭 9/20 鹿島郡中島町・おくまかぶと・9/20 石川県お熊甲祭］
石川 007 29 祭礼 春祭 青柏祭 七尾市 6×9 5/14
ニンギョウ，ダ
シ，コドモ，ガッ
キ，ショウ，タマ
グシ
青柏祭（29）［5/13-15 七尾市	青柏祭・青柏祭	石川県七尾市 5/14，
15・石川	青柏祭・石川県	青柏祭・石川	青柏祭・石川	青柏祭・青柏祭
（石川）・石川	青柏祭・青柏祭］
石川 008 1 芸能 人形 文弥人形 尾口村，東二口 6×9 3月 デクマワシ 文弥人形（1）［石川県東二口村の文弥人形］
石川 101 信仰 依り代 アエノコト 鳳至郡柳田村 35ミリ 12/5・2/9
ワカマツ，ユキ
カコイ，ハツクワ
イレ，モチ，ミ，
クワ，タネモミダ
ワラ
石川 102 信仰 依り代 アエノコト 鳳至郡柳田村 35ミリ 12/5・2/9
フロ，イロリ，カ
ケジク，タノカミ
ヘノクモツ
石川 103 生業 農業 ナギ焼き 能美郡新丸村 35ミリ ヤイテイルトコロ
石川 104 生業 農業 種蒔（ナギヤキ） 能美郡新丸村 35ミリ
イブリノテイレ-
ノウグ，ヤマノ
カミノマツリ，ク
ワイレ
石川 105 年中行事 刈り上げ祭 ナギカエシ 小松市分校町 35ミリ 12/9
サイダン-リン
ゾウ，ショク-コ
クモツ-ヒエ -
アワ-キビ-ヤ
サイイロイロ，ク
マ，ヤマノカミ-
ズガイコツ
石川 106 年中行事 刈り上げ祭 ナギカエシ 小松市分校町 35ミリ 12/9
ジュンビ-モチ
ツキナド，ヒヨリ
ダテ-ウラナイ
-テンキ-イシ
-ハイ-アサ -
ショコウブツ
石川 107 年中行事 刈り上げ祭 ナギカエシ 小松市分校町 35ミリ 12/9
ヨビシ-キョウ
ドウインショク-
ハコゼン，クジ
ビキ
石川 108 年中行事 刈り上げ祭 ナギカエシ 小松市分校町 35ミリ 12/9
ツトヒキ-ダンコ
ン-ワカモノ-
ムスメ
石川 109 生活 住 出作小屋 白山麓 35ミリ
石川 110 生活 民家 白峯民家 白山麓 35ミリ エビス
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504 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
石川 111 生活 山 狩猟用具 白山麓 35ミリ
トリダシバイ-タ
ヌキ，バイウチ
-ウサギ，ユミ，
シュウギヨウカ
ザリ-ツル-カ
メ，インロウ，イ
ブリ-ノウグ
石川 112 年中行事 刈り上げ祭 ナギカエシ 白山麓 35ミリ 12/9
ヤマノカミノオフ
ダ，ショウシ，ソ
ウ，ムラノチズ
石川 113 生活 衣 作業衣 白山麓 35ミリ
ヤキハタノハタ
ケ-アワ-キビ
ナド
石川 114 生業 市・縁日 杉玉，市 白山麓 35ミリ
石川 115 年中行事 盆 オショライ
白山麓
（旧丸山村）
35ミリ 8/16 ムカエビ
福井 001 8 芸能 外来脈
藤井の神事
王の舞
三方郡三方町
藤井 -天満神社
6×9 5/2
テング，コドモ，
カブリモノ
藤井の王の舞（8）［若狭藤井の王の舞・若狭	藤井の王の舞・若狭	藤
井の王の舞］
福井 002 21 芸能 外来脈
王の舞	
宇波西神事
三方郡三方町
気山宇波西神社
6×6 4/8
テング，コドモ，
デンガクオドリ，
ガッキ，ササラ，
シンセン
宇波西神事（21）［宇波西神事］	
　・天狗（7）［宇波西・宇波西神事・宇波西神事・宇波西］	
　・田楽（7）［宇波西・田楽・宇波西神事］	
　・鮮魚を運ぶ（4）［宇波西・日向区から運び込まれる鮮魚・宇］
福井 003 8 年中行事 水口祭 水口祭り
三方郡三方町
伊良積
6×9 4月 水口祭り（8）［伊良積の水口祭・伊良積の水口祭］
福井 004 5 生業 海 船小屋 三方郡三方町 6×9 ヒノミ 船小屋（5）［三方町・三方町］
福井 005 29 芸能 外来脈
王の舞	
弥美神社の春祭
三方郡美浜町 -
弥美神社
6×9 5/1
テング，カミカ
ザリ，コドモ，ド
ウブツ，ニワト
リ，シシ，ゴヘイ，
シンセン，モチ
弥美神社の春祭（29）	
　・王の舞（13）［三方美浜町弥美神社春祭 5/1・王ノ舞・王ノ舞・王
ノ舞・王の舞・弥美神事］	
　・御幣迎え（6）［ご幣迎え	三方郡美浜町	弥美神社・大御幣を迎え
る	弥美神社・弥美神事・福井県三方郡美浜神事］	
　・御幣ふり（4）［弥美神社・弥美神事	ごへいふり福井県三方郡美
浜町弥美神事］	
　・村立ち（2）［村立ち	福井県三方郡美浜町弥美神事	ひもろぎ・弥
美神事］	
　・獅子（2）［5/1 三方郡美浜町弥美神社］	
　・神饌（1）［弥美神事］	
　・子供（1）
福井 006 8 信仰 祈願
手足堂，
せきの神
三方郡 6×6 セキドメ
せきの神（6）	
手足堂（2）
福井 007 9 年中行事 卯月八日 天道花 三方郡三方町 6×6 4/8 ミンカ 天道花（9）［卯月八日の花	天道花	福井県三方町伊良積］
福井 008 31 芸能 能・狂言 水海の能 今立郡池田村 6×9 2/15 ミソギ
水海の能（28）［水海の能 2/15 福井今立郡池田町水海・水海・水海・
水海の能 2/15 福井今立郡池田町水海・水海・水海の能 2/15・水海・
水海の能	福井今立郡池田町水海 2/15・水海の能・水海］	
水垢離（3）［水海］
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福井 009 43 芸能 田楽 睦月神事
丹生郡清水町
大森
6×9
2/14
（4 年ごと）	
（平成 3年，
平成 7年）
シンセン，モチ，
ヤサイ，サカナ，
コドモ，シシ，オ
ンブ，ハナガサ，
タワラ，ガッキ，
ササラ
睦月神事（43）	
　・稚児舞（22）［睦月神事 2/14 福井県丹生郡清水町大森・睦月神事・
睦月神事 2/14 福井県丹生郡清水町大森・睦月神事・睦月神事E・睦
月神事］	
　・胴上げ（6）［睦月神事］	
　・稚児を背負う（5）	
　・張り子（4）［睦月神事・睦月神事・睦月神事］	
　・獅子（3）	
　・太鼓（2）［福井	神事］	
　・神饌（1）［田遊	睦月神事］
福井 010 10 年中行事 盆 地蔵盆 小浜市西津 6×9 8/23
コドモ，ガッキ，
タイコ，サイセ
ン
地蔵盆（10）［8月地蔵盆	小浜市・196- ｴ	小浜市］
福井 011 4 芸能 祝福芸 越前万才
武生市味真野町
野大坪
6×9 不定期 越前漫才（4）［野大坪漫才（越前漫才）福井県武生市味真野町］
福井 012 9 人の一生 産育 産小屋 敦賀市常宮 6×9 チカラヅナ 産小屋（9）［敦賀市常宮・ツルガ・産小屋	福井敦賀 p365-3・福井］
福井 101 年中行事 盆 地蔵盆 小浜市 35ミリ 8/24
コドモグミ，トマ
リコミ，リュウ-
ミズ，タイコ
福井 102 年中行事 盆 地蔵盆 小浜市 35ミリ 8/24 ケショウジゾウ
福井 103 年中行事 盆 精霊流し 三方郡菅浜 35ミリ 8/16
ウミ，フネ，セイ
ネンダン
福井 104 年中行事 盆 精霊流し 三方郡菅浜 35ミリ 8/16
ガキダナ，ゴハ
ンニハシ-ミタ
マノメシ，ゴエ
イカ，クモツヲナ
ガス，ボンダナ，
ハカ，サンカイ
マンレイ，ベン
ジョ
福井 105 祭礼 春祭 宇波西祭り 三方郡 35ミリ 4/8
トウニン-タチ
-スオウ，オオ
ノマイ-テング，
シシマイ，デン
ガク，ダシ，フネ
福井 106 信仰 祈願 手足堂 三方郡 35ミリ
セキドメ，コドモ
-タイコ-オハ
ケ-ウワセシン
ジ
福井 107 信仰 聖地 ニソの森
大飯郡大館町
大島
35ミリ 11/22-23
ソレイ-ドウゾ
ク-カブ，タケ
ヤブノナカノショ
ウシ，ニソダ，
セキハン-ツト
-ショク，ダイコ
ンホシ
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506 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
岐阜 001 54 祭礼 春祭
高山祭り（春）	
杉玉
（石川白山にも
あり）
高山市 6×9 4/14-15
サケ，スギダマ，
マイ，ニンギョ
ウ，ダシ，クルマ，
ノボリ，カワ，ハシ，
トリノケ，カネ
高山祭り（54）	
　・山車（42）［4月	高山祭	春	高山・高山祭・4月高山祭・高山祭	
48・春	高山・高山祭	春・高山・高山祭 4/14-15 岐阜県高山市・高山（春）・
岐阜高山祭 4/14-15・高山祭 4/14-15 岐阜県高山市・高山祭 4/14・
高山祭高山市日枝神社・高山祭・高山祭］	
　・囃子（10）［岐阜	高山祭 4/14-15］	
　・杉玉（1）	
　・車輪（1）
岐阜 002 8 祭礼 秋祭 高山祭り（秋） 高山市 6×9 10/9-10 ニンギョウ，ダシ 高山祭り（秋）（9）
岐阜 003 39 祭礼 春祭
花みこし，うだつ，
神木，お札，
妙見
美濃市 -
八幡神社
6×9 4/14-15
ギョウサツ，ミョ
ウケン，フダ，シ
ンボク，ハナ，
ナノハナ，ガッキ，
タイコ，ジュウ，
ウダツ，ヒヨケ
花みこし（34）［岐阜美濃市	花みこし4/14-15・花みこし・四月花みこ
し	美濃市・4月岐阜	花みこし4/14-15	美濃市・花みこし・4/14-15 美
濃の花みこし	美濃市八幡神社・岐阜県美濃市	花みこし4/14・岐阜県
美濃市	花みこし4/14］	
うだつ（1）	
神木（2）［美濃市	八幡神社のシメ・神木	岐阜県美濃市八幡神社］	
お札（1）［美濃市にて］	
妙見のお札（1）
岐阜 004 19 祭礼 秋祭 どぶろく祭り
大野郡白川村，
鳩ヶ谷
6×9 10/14-19
マイ，サケ，タル，
ミンカ，シシマイ，
ダイコン，ニン
ジン，コメ，クダ
モノ，シオ
どぶろく祭（19）	
　・神事（8）	
　・神饌（1）［どぶろく祭 10/14-19	岐阜白川村］	
　・獅子（7）	
　・舞（3）［どぶろく祭］
岐阜 005 16 芸能 延年 長滝延年
郡上郡白鳥町，
長滝
6×9 1/6
ヘイ，ハナ，カ
ブリモノ
長滝延年（16）［長滝・長滝延年 1/6 岐阜県郡上郡白鳥町長滝・長滝・
長滝延年・長滝の延年・長滝］
岐阜 006 27 芸能 盆踊 郡上踊り 郡上郡八幡町 6×9 8/13-16
ハキモノ，ゲタ，
ガッキ，シャミセ
ン，コキュウ，カ
ブリモノ
郡上踊り（27）［郡上・郡上八幡・郡上踊・郡上おどり・郡上・郡上］
岐阜 007 12 芸能 太鼓踊
中津屋の
かき踊り
郡上郡白鳥町
中津屋
6×9 9/15
カブリモノ，カ
サ
中津屋のカキ踊り（12）［岐阜	かき踊（かけ踊）9/15 郡上郡白鳥町
中津屋・白鳥町かけ踊岐阜県郡上郡白鳥町 9/15・かけおどり9/15 岐
阜郡上郡白鳥町中津屋・岐阜かき踊り（中津屋）・岐阜県白鳥町中津
屋	カキ踊・中津屋カキ踊 9/15 岐阜郡上郡白鳥町］
岐阜 008 27 芸能 太鼓踊 寒水のかき踊り
郡上郡
奥明方寒水
6×9 9/8-9
ハナガサ，ヒモ
ロギ，ケショウ，
ミチユキ，コド
モ
寒水のカキ踊り（27）［岐阜県郡上郡寒水のかき踊り（ひもろぎを背に
負う）・かけおどり（かきおどり）9/8-9 岐阜県郡上郡奥明方村寒水・
岐阜寒水	かき踊の傘・かけおどり・かき踊り	岐阜・岐阜寒水のカキ踊り
9/8-9 岐阜県郡上郡奥明方村寒水・かき踊り	岐阜・寒水かき踊り・寒水］
岐阜 009 3 芸能 人形 ひんここ祭 美濃市大矢田 6×9 4/15
ひんここ祭（3）［美濃市大矢田ひんここ祭 4/15・4/15 大矢田ひんここ
祭美濃］
岐阜 010 1 芸能 踊り 神代踊り
大野郡宮村，
水無神社
6×9 9/25 神代踊り（1）
岐阜 011 9 祭礼 春祭
古川起し太鼓，
つけ太鼓，提灯，
盛砂
吉城郡古川町 6×9 4/19-20
チョウチン，ツケ
ダイコ，モリス
ナ
古川起し太鼓（6）［吉城郡古川起こし太鼓 4/19・起こし太鼓 4月古川（岐
阜）・起こし太鼓］	
提灯（1）	
盛砂（1）［古川］	
つけ太鼓（1）［古川	つけ太鼓	頭屋］
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岐阜 012 25 芸能 太鼓踊 谷汲踊り
揖斐郡谷汲村，
華厳寺
6×9 2/18
アマゴイ，シナイ，
タイコ
谷汲踊り（25）［2月谷汲・2月谷汲踊（岐阜）・2/18 谷汲踊	岐阜揖
斐郡谷汲村・2月谷汲踊岐阜・谷汲踊・谷汲踊	岐阜・谷汲み］
岐阜 013 8 生業 海 長良川の鵜飼 岐阜市長良川 6×9 長良川の鵜飼（8）
岐阜 014 18 生活 住 白川郷
大野郡白川村
加須良 . 荻町
6×9
バッタリ，コイノ
ボリ，ミンカ，
民家（11）［白川・白川郷荻町・白川郷荻町・白川郷（岐阜）・白川郷
加須良部落・荻町の民家］	
バッタリ（6）［白川荻町博物館近畿特集	バッタリ（水車）・水車・バッタリ］	
杵と臼（1）［白川郷荻町］
岐阜 101 生業 市・縁日 朝市 高山市 35ミリ
ハナウリ，マツリ
ノギョウレツ
山梨 001 16 祭礼 春祭 信玄公祭り 甲府市 6×6
4月第 1土・
日曜日
ムシャ，カモン 信玄公祭り（16）［4月山梨	信玄公祭］
山梨 002 26 芸能 人形
天津司人形，
道祖神
甲府市小瀬町 6×9
4月10日前後
の日曜日
ドウソシン，イシ
天津司人形（21）［山梨	天津司人形・天津司人形	甲府・天津司祭］	
道祖神（4）［道祖神	甲府・甲府市小瀬町	道祖神・甲府市小瀬町］	
舟形石（1）［甲府市小瀬町天津司神社舟形石］
山梨 003 6 人の一生 鯉のぼり，幟 甲府地方 6×9 鯉のぼり（6）［山梨・端午山梨	甲府近く・山梨・山梨］
山梨 101 芸能 念仏踊 祈祷
南都留郡秋山村
無生野
35ミリ 旧 1月・8月
ヤマイヨケ-ブッ
パライ-ビョウ
ニン，クジヲキル，
コヨミ-28シュ
ク-ゴヘイ，カ
ケジク，ヘイソク，
タイコ，カネ
山梨 102 芸能 念仏踊 祈祷
南都留郡秋山村
無生野
35ミリ 旧 1月・8月 オクリダシ
山梨 103 祭礼 春祭 信玄公祭り 甲府市 35ミリ
4月第 1土・
日曜日
ムシャ，ハタ
山梨 104 年中行事 小正月 道祖神祭り
東山梨郡牧丘町
塩平漆原
35ミリ 1/14
マユダマ，エビ
ス-キリガミ，シ
シマイ，ダンコ
ン-セイシン，ド
ンドヤキ-モチ，
センブリ-ヤクソ
ウ，オヤマカサ
山梨 105 年中行事 小正月 道祖神祭り 塩山市藤木 35ミリ 1/14
タイコノリ-オオ
ダイコ，サルタ
ヒコ，リュウ，カ
ジツホウサク
山梨 106 年中行事 小正月 道祖神祭り
東山梨郡三富村
徳和
35ミリ 1/14
コカゲガミ-カ
イコノカミサマ，
トウヤノサイダ
ン
山梨 107 人の一生 産育 命名札
石和市 -
八王子神社
35ミリ
ミヤマイリノシメ
ヲカケルイシ，ド
ウソシン-マル
イシ，ツジキリノ
シメ
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静岡 001 17 芸能 田楽 西浦田楽
磐田郡水窪町
西浦，所能観音堂
6×9 旧 1/18
西浦田楽（17）	
　・鬼（10）［西浦・西浦	旧 1/18・西浦田楽	旧 1/18	静岡県磐田郡
水窪町西浦］	
　・仏の舞（3）［西浦田楽	旧 1/18	静岡県磐田郡水窪町西浦（仏の舞）・
西浦田楽］	
　・君の舞（4）［君の舞］
静岡 002 17 年中行事 小正月
西浦小正月民俗	
削り花，福俵他
磐田郡水窪町
西浦
6×9 アワボ
けずり花（3）［けずり花・■■■］	
福俵（3）［小正月の棚	静岡県磐田郡水窪町西浦・福俵	静岡県磐田
郡水窪町西浦］	
アワボ（4）［アワボ	静岡県磐田郡水窪町西浦］	
田の幣束（3）	
入り口の飾り（4）
静岡 003 8 芸能 田楽 滝沢の田遊び 藤枝市字滝沢 6×9 2/17
ヒノマル，カブリ
モノ，ササラ
滝沢田遊び（8）［2/17 滝沢田遊び	静岡県藤枝市滝沢・静岡県滝沢
田遊び	藤枝市・滝沢の田遊び 2/17 静岡県藤枝市字滝沢］
静岡 004 20 年中行事 盆 平野の盆踊り 静岡市平野 6×9 8/13-15 カブリモノ
平野の盆おどり（20）［静岡市平野	盆踊り8/13-15・静岡市平野の盆踊り・
静岡市平野盆踊り8/13・14・15・静岡市平野盆踊	8月1415］
静岡 005 16 年中行事 盆 川せがき 静岡市平野 6×9
ムカエビ，オク
リビ，ボンダナ，
タケ
盆棚（2）［静岡・盆棚	静岡	平野］	
川施餓鬼（2）［静岡市平野の盆	川せがき・施餓鬼	静岡平野の盆	（水
供養 ?）］	
火を炊く（12）	
　・火を焚くA（3）	
　・火を焚くB（9）
静岡 006 20 祭礼 秋祭
掛川祭り	
大獅子，大名行
列，かんからまち，
三匹獅子と
花幌花笠
掛川市 6×9 10/9-11
シシマイ，ハナ
ガサ，ヤッコ
大獅子（12）［掛川祭	大獅子・掛川祭・掛川大獅子・10/10 静岡掛川
市	掛川祭］	
大名行列（1）［掛川	奴］	
かんからまち（7）［掛川・掛川祭］
静岡 007 10 競技 春祭 浜松の凧揚げ 浜松市 6×9 5/3-5
サンイクギレイ，
コドモ，テング，
キツネ，ヤッコ，
ダルマ
浜松の凧あげ（10）［浜松・浜松・凧あげ 5/5 浜松・浜松たこあげ］
静岡 008 19 芸能 外来脈 山名神社舞楽 周智郡森町飯田 6×9 7/14-15 ダシ，ニンギョウ
山名神社舞楽（19）	
　・舞楽（18）［山名・山名の舞楽	静岡・7/1415	山名神社舞楽	静岡
県周智郡森町飯田・7/14，15 山名神社舞楽	静岡県周智郡森町飯田・
山名神社舞楽	7/14，15 静岡県周智郡森町飯田］	
　・山車（1）
静岡 009 10 芸能 田楽 おこない
引佐郡引佐町，
寺野観音堂
6×9 1/3 モドキ
おこない（10）	
　・火玉ともどき（6）［1/3 静岡県引佐郡引佐町寺野権現堂（寺野
のおこない）火玉ともどき	もどき（後方）は男根を持っている・寺野］	
　・鬼（4）［寺野・静岡引佐郡吉野権現堂	おこない］
静岡 010 49 芸能 藤守田遊び 志太郡大井川町 6×9 3/17
コドモ，ウジコ
イリ，ハナガサ，
カブリモノ，シシ，
ヒノマル
藤森田遊び（49）［静岡藤守・p46- ⑧・p46- ⑦・藤守の田遊び・
p47-10・藤守田遊	三月静岡県 41 ①・藤守田遊び・静岡藤守の田遊
び・藤守	藤守田遊び・藤守田遊び	静岡・藤森田遊び 3/17 静岡県志
太郡大井川町・3/17 藤森田遊び山田静岡県志太郡大井川町・藤守田
遊	3/17 静岡県志太郡大井川町	P42- ④・藤守田遊び］
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静岡 011 3 祭礼 夏祭 手筒花火
浜名郡新居町，
諏訪神社
6×9 7/26-27 手筒花火（3）
静岡 012 18 祭礼 秋祭 帯祭り 島田市，大井神社 6×9
10/13-15
3 年毎
サンイク，アンザ
ンキガン，ヤッコ，
カサ，オタビショ
帯祭（18）［静岡	帯祭・帯祭］
静岡 013 14 信仰 海 船魂 熱海市網代 6×9
シンスイシキ，ヒ
ノマル，タイリョ
ウ，ハマ，フナ
ダイク，ケショウ
船大工（1）［網代　船大工］	
船霊（5）［船霊（網代）・静岡網代の船魂］	
進水式（6）	
浜の様子（2）
静岡 101 芸能 田楽 藤守田遊び 志太郡大井川町 35ミリ 3/17
静岡 102 信仰 寺 修善寺 田方郡修善寺町 35ミリ
ヤクシドウ，シャ
モジ-キガン，
タキ，スイジン，
チョウジュウサ
カナクヨウヒ
愛知 001 76 芸能 神楽 花祭り
北設楽郡
東栄町 . 豊根村
6×9，6×6 12-1月
オニ，コドモ，
ユタテ，ヒノマル，
ヘイ，マサカリ，
シンセン，ザゼ
チ，サカキ，タ
イコ
月の榊鬼（36）［月	花祭	11月～ 1月愛知県 /花祭り・509・花祭・花祭り・
花祭・古戸 1月・花祭	月・東栄町・花祭・花祭（月）・花祭・花祭り・花祭・
花祭・古戸・愛知	花祭・月の榊鬼	花祭	北設楽郡東栄町］	
榊鬼（5）［榊鬼（花祭）	
月（13）［愛知	花祭	古戸	1日・花祭り	月・12月花祭り（月）・花祭り］	
きるめの王子（7）［きるめの王子・花祭］	
市ノ舞（3）［古戸花祭り1月	市ノ舞・古戸 1月］	
踊り（3）	
神饌（2）	
幣束（2）	
切り絵（2）	
鬼（1）	
翁（1）	
湯立て（1）［花祭り］
愛知 002 6 芸能 念仏踊 田峯念仏踊り
北設楽郡設楽町
田峯
6×9 8月盆
カサ，タイコ，ト
ウロウ
田峯念仏踊り（6）［笠	ゆかた	田峰盆踊り	新盆	愛知北設楽郡設楽町
田峯 15～ 35 才若者］
愛知 003 4 芸能 念仏踊 月の念仏踊り 北設楽郡東栄町月 6×9 8月
マンジ，トウロウ，
タイコ，カサ
月の念仏踊り（4）［念仏踊り・念佛踊	東栄町月］
愛知 004 8 芸能 田楽 田峯田楽
北設楽郡設楽町
田峯観音
6×9 2/11 エマ
田峯田楽（6）［田峯・田峯田楽 2/11 愛知県北設楽郡設楽町田峯 29］	
田峯観音の絵馬（2）［田峯観音の絵馬	愛知県北設楽郡設楽町田峯］
愛知 005 14 芸能 田楽 鳳来寺田楽
南設楽郡
鳳来鳳来寺
6×9 旧 1/3
ダンコン，セイシ
ン，ガッキ，サ
サラ，シシ，ユミ，
テング
鳳来寺田楽（14）［鳳来寺・鳳来寺田楽	愛知県北設楽郡・鳳来寺田
楽	愛知県北設楽郡鳳来町	旧 1/3・鳳来寺］
愛知 006 16 祭礼 夏祭 たい祭り 南知多町中洲 6×9
旧 6/10	
7/15 頃，
7月下旬土・
日曜日
ウミ たい祭り（16）［タイ・タイ・タイ/たい祭り］
愛知 007 20 祭礼 夏祭 一色大提灯
幡豆郡一色町，
諏訪神社
6×9 8/27-28
一色大提灯（20）［三河一色大提灯Ⅰ-⑮・三河一色大提灯（愛知）
72～ 73］
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510 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
愛知 008 4 年中行事 虫送り 虫送り 中島郡祖父江町 6×9 7/10
ニンギョウ，サ
ネモリ，ナオラ
イ
虫送り（4）	
　・さねもり人形（2）［虫送りのさねもり人形	愛知県中島郡祖父江町］	
　・虫送り（1）［祖父江の虫送り	愛知	⑦	p.246-B	p138 ⑦］	
　・共同飲食（1）［虫送りの共同飲食］
愛知 009 16 年中行事 卯月八日
卯月八日の
種まき，水口祭
海部郡大治村 6×9 4/8
ミナクチマツリ，
ハナ，オミキ，ミ
ング，ミ
卯月八日の種まき（16）［水口祭り	愛知県海部郡大治町・水口祭り・
海部郡大治町・⑦水口祭	愛知県海部郡大治町 4/8・四月八日它封じの	
愛知海部郡	憩田神宮・愛知	大治村・種まき	大治村・卯月八日の種まき	
愛知］
愛知 010 84 祭礼 夏祭 津島祭り 津島市，津島神社 6×9
7月第 3土・
日曜日
ハナビ，コドモ，
カタグルマ，カ
サ，カブリモノ，
ハナ，ノウイショ
ウ，ニンギョウ，
フネ，カワ，ジン
ジャ，オミキ，チ
ゴ
津島祭り（84）	
　・朝祭（44）［津島祭朝祭・津島・津・津島・津島祭・津島・津島・津・
津・津・津・津島祭・津・津島・津・津島祭り・津島・津島祭り	愛知県・
津島祭	七月第三土，日曜	朝祭	愛知県津島市・津島・津］	
　・宵祭（17）［津島祭宵宮・津島祭・津島祭宵祭・つ・津島祭・津島・
津島・つ］	
　・稚児（15）［愛知	津島祭	7月・津島祭り・津・津・津・津・津島・
7月津島祭］	
　・食事（4）［津・津］	
　・人形（3）［津］	
　・神事（2）［津島］	
　・神輿（1）［津］	
津島神社（4）［津島神社・津島神社・津島神社・津］
愛知 011 23 祭礼 夏祭
オミヨシサン，
ミヨシ流し
津島市，津島神社 6×9 7月
ミヨシナガシ，ヨ
リシロ，ヤクバ
ライ
ミヨシ流し（13）［津島・津・津島・津・津］	
オミヨシサン（10）［オミヨシサン	津島神社のお札をまつる	海部郡八開村・
オミヨシサン・津・津島・津島・4p目海号の生活の行事分］
愛知 012 16 祭礼 秋祭
参候祭り，
御幣餅
北設楽郡設楽町
田峯，津島神社
6×9 11/17
ヒチフクジン，モ
チ，ゴヘイモチ
参候祭り（13）［参候祭・参候祭 11/17 愛知県北設楽郡設楽町］	
御幣餅（3）［愛知	御幣餅・御幣もち	南設楽郡］
愛知 013 5 芸能 田楽 黒沢田楽
南設楽郡鳳来寺
黒沢，阿弥陀堂
6×9 旧 1/6 ヒノマル 黒沢田楽（5）［黒沢田楽・黒沢田楽・黒沢田楽 29］
愛知 014 17 祭礼 冬祭 テンテコ祭り
西尾市福地町
熱川八幡社
6×9 旧 1/3
ダンコン，セイシ
ン，シメナワ
テンテコ（17）［愛知のテンテコ	西尾市・西尾市福地町熱川 1/3	愛知県・
テンテコ・愛知西尾市テンテコ旧 1/13・1・2・てんてこ祭 3・4］
愛知 015 11 祭礼 冬祭
国府宮
はだか祭り
稲沢市，国府宮 6×9 旧 1/13 国府宮はだか祭り（11）［愛知県国府宮はだか祭	旧 1/13］
愛知 016 24 芸能 祝福芸 三河万才 安城市 6×9 正月
ガッキ，ツヅミ，
シャミセン
三河万才（24）［三河万才・三河万才・三河万才 3・三河万才・三河
万才	愛知・愛知］
愛知 017 35 芸能 念仏踊
大海ほうか，
寺の仏壇，
初盆の人の位牌
新城市大海 6×9 8/14-15
カモン，トウロウ，
ブツダン，イハイ，
カサ，タイコ，カ
ネ
大海ほうか（32）［8月愛知大海市ほうか・愛知県新城市大海の放下・
大海ほうか放下	愛知・3人中 1，1m大うちわ	大海の放下	桝・鷹の羽・
かたばみ（黄色の花）・大海のほうか	愛知県新城市大海	切子灯籠ｰ露
払い・大海ほうか・7月	愛知	ほうか・8月愛知	大海のほうか・大海のほうか・
①・②・④］	
初盆の人の位牌（2）［初盆の人のいはい	愛知新城市大海	大海のほう
か	8/14-15・③］	
寺の仏壇（1）
愛知 018 8 人の一生 葬制
洗いざらし，
息吹き竹
北設楽郡設楽町 6×9，6×6
ナガレカンジョ
ウ，ハカ，イキ
ヌキタケ，カマ，
ボンノソナエモ
ノ
洗いざらし（3）［洗いざらし（施餓鬼）お産でなくなった人を供養する	
愛知県北設楽郡設楽町］	
息吹き竹（3）［息吹き竹，鎌のある墓・息吹き竹	愛知県北設楽郡鳳来
町田峯］	
盆の供え物（2）［愛知県北設楽郡	盆の供え物］
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愛知 019 12 年中行事 風祭り 風祭り，猪垣 北設楽郡 6×9 イロリ，ノウグ
風祭り（4）［風祭・風祭のギンテン］	
猪垣（3）	
農具（4）	
いろり（1）
愛知 020 3 年中行事 事八日 八日送り 北設楽郡 6×6 2/8 ニンギョウ 八日送り（3）［奥三河	コトオクリ・八日オクリ	愛知県北設楽郡設楽町］
愛知 021 8 年中行事 盆 ひよんどり 新城市信玄塚 6×9，6×6 8/15 ボンノヒ ひよんどり（8）［ひよんどり	新城市信玄塚 8/15・⑪新城市信玄塚］
愛知 022 9 年中行事 盆 乗本万灯
南設楽郡鳳来町
乗本
6×9 8月 ボンノヒ
乗本万灯（9）［乗本万灯・乗本万灯（愛知）鳳来町南設楽郡	8/15
万灯山	麦藁の束に火をつけて振り回す］
愛知 023 17 祭礼 春祭 知立祭り 知立市，知立神社 6×9 5/2-3
ダシ，ニンギョウ，
チョウチン，ドウ
ブツ，ツル
知立祭り（17）［知立	山車まつり・E	知立・E	山町・E・知立山車祭・
5/2，3 知立まつり	知立神社・知立］
愛知 024 18 祭礼 春祭 潮干祭り 半田市亀崎町 6×9 5/3-4
ダシ，ハンテン，
テヌグイ
潮干祭り（18）［半田	潮干まつり（愛知・5月）・潮干まつり	半田市亀崎町・
半田潮干まつり・F半田・潮干・半田・半田潮干まつり］
愛知 101 123 芸能 田楽 鬼祭り
豊橋市中八丁 -
神明社
35ミリ 2/14-15
シュショウオニ
エ，ビンザサラ，
トシウラナイ-
ワラノタマ，アメ
-ヤクヨケ，ユ
ミ-マト.ホシ-
セイザ，オニノ
メンノミセ
鬼祭（123）［鬼ヤライ・豊橋］
愛知 102 71 芸能 人形 名古屋祭 名古屋市 35ミリ
10月第 2土・
日曜日
ナゴヤマツリ，
ダシ，カラコ，シ
チフクジン，モミ
ジ，フウセン，ト
シノマツリ-ビ
ルノナカ
山車（71）［名・名・名・名・名・名古屋市の山車	都市の祭礼］	
愛知 103 33 芸能 人形 文楽人形　山車 知立市 35ミリ 5/2-3 文楽人形と山車（33）
愛知 104 42 芸能 人形 からくり人形 知立市 35ミリ 5/2-3 ダシ からくり人形（42）［知立からくり人形］
愛知 105 31 祭礼 春祭 知立山車祭り
知立市 -
知立神社
35ミリ 5/2-3
ジンジャ，シンボ
ク，ノボリ，ミコ
-ヘイソク-カ
ミカザリ，チョウ
チン-モジ，ツル，
リュウ
知立山車祭り（31）［山車　知立市知立神社］
愛知 106 75 祭礼 春祭 潮干祭り
半田市亀崎町 -
神前神社
35ミリ 5/3-4
タイリョウ-コウ
カイアンゼンキ
ガン，ダシ-ニ
ンギョウ，ホシ-
セイザ，ミンカ-
マツリノシメ
潮干祭り（72）	
路傍の神（2）	
町並み（1）［半田市亀崎	愛知県］
愛知 107 72 年中行事 虫送り 虫送り
中島郡祖父江町
嶋本新田
35ミリ 7/10
ワラ-サネモリ
ニンギョウ-ウ
マ-カオカキ，
ナオライ，タイマ
ツ
虫送り（39）	
直会（5）	
サネモリ人形作り（19）	
サネモリ人形（9）
愛知 108 96 祭礼 白山 35ミリ 11/1（平成 2年） 白山（96）［ひもろぎ	愛知県北設楽郡豊根村］
愛知 109 12 人の一生 産小屋 35ミリ 産小屋（12）
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県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
京都 001 8 年中行事 年越 おけら参り
東山区 -
八坂神社
6×9 12/31 ヒ おけら参り（8）［おけら詣り　オケラ参り　おけら火］
京都 002 10 人の一生 産育
赤ちゃんの
土俵入
宮津市 -日吉神社 6×9 10/10 スモウ，ウジコイリ 赤ちゃんの土俵入り（10）［宮津市日吉神社　泣き相撲　氏子入り］
京都 003 16 年中行事 盆 灯籠流し 宮津市 6×9 8/16 ハナビ 灯篭流し（10）［灯篭流し　花火］
京都 004 19 信仰 石碑 地蔵 宮津市 6×9
ケショウ，マンジ，
スズ，ロクジゾウ，
シンボク，モンジュ
ドウ，センジャフダ，
フネ
丹後の地蔵（19）［宮津の地蔵　神木　丹後の文珠堂　千社札］
京都 005 90 祭礼 夏祭 祇園祭り
東山区 -
八坂神社
6×9 7/17
チョウチン，カモン，
ビョウブ，ジンジャ，
チゴ，サギマイ
祇園祭り（90）	
　・鷺舞（2）［祇園祭のワギ舞	京都］	
　・稚児（3）	
　・屏風（北観音山）（2）	
　・八坂神社（1）	
　・ちまき，手拭い売場（1）	
　・山鉾（81）［祇園・祇園祭・祇園祭・祇園祭・祇園祭・京都	祇園祭・
祇園祭・祇園祭・京都山鉾・祇園・京都	祇園祭 7/17 祇園・66・祇園祭・
京都］
京都 006 23 祭礼 秋祭 時代祭り
左京区 -
平安神宮
6×9 10/22 時代祭り（23）［時代祭・時代（京）・時代（京）］
京都 007 21 祭礼 春祭 葵祭り
左京区 -
下鴨神社，
北区上賀茂神社
6×9 5/15
クルマ，ハナガサ，
ニンギョウクヨウ
葵祭り（21）［葵・葵・葵］	
　・車（14）［葵祭・葵祭・葵祭］	
　・花笠（3）［葵］
京都 008 19 祭礼 秋祭 鞍馬の火祭り
左京区 -
由岐神社
6×9 10/22
ミコシ，タイマツ，タ
ビショ，コドモ
鞍馬の火祭り（19）［くらまの火祭り・鞍馬の火祭・鞍馬］	
　・神輿（3）	
　・旅所（2）［くらま火まつり］
京都 009 8 祭礼 秋祭 牛祭り
左京区太秦峰
岡町 -広隆寺
6×9 10/12 牛祭り（7）［牛祭	右京区広隆寺・京都	牛祭］
京都 010 15 祭礼 春祭 三船祭り
嵐山　右京区
車折神社
6×9
5月
第 3日曜日
ドウブツ，リュウ，フ
ネ
三船祭り（15）［5月三船祭	嵐山］
京都 011 8 祭礼 節分 鬼踊り
上京区寺町
広小路 -櫨山寺
6×9 2/3 鬼踊り（9）［2/3 上京区寺町広小路	廬山寺	鬼ヤライ・廬山寺］
京都 012 16 祭礼 春祭 やすらい祭り
北区紫野今宮町 -
今宮神社
6×9
4/10	
（4月
第 2日曜日）
タイコ，カブリモノ，
ハナガサ，カネ，ヤ
クヨケ
やすらい祭（16）［やすらい・やすらい祭	4/10・やすらい祭］	
　・花笠（2）	
　・太鼓（2）	
　・鐘
京都 013 15 信仰 念仏踊 六斎念仏 南区 -吉祥院 6×9 8/25
クモノイト，タイコ，
カネ，シシ，オカメ，
ヒョットコ
六斎念仏（15）	
　・囃子（9）［四つ太鼓・8/25 六斎念仏	南区吉祥院	8月京都・8/25
六斎念仏	京都南区吉祥院］	
　・ごばん獅子（4）［六斎念仏	ごばん獅子・獅子ごばん乗	京都	吉祥
院（曲獅子）8月・六斎念仏］	
　・ひょっとこ（1）
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京都 014 13 芸能 踊り 赦免地踊り
京都市
八瀬秋元町
6×9 10/11 コドモ，トウロウ
赦免地踊り（13）［赦免地踊り10月11日京都	京都市八瀬秋之町・赦
免地踊り10/11 京都市八瀬秋之町・赦免地踊り10/11	京都市八瀬秋
之町］	
　・切子灯篭（9）［赦免地踊	切子灯篭・京都	赦免地踊・赦免地踊	
切子灯篭・赦免地踊	切子灯篭］
京都 015 15 年中行事 盆 地蔵盆 京都市内 6×9 8/23
コドモ，ジュズ，ニ
ンギョウ，チョウチン，
ミンカ
地蔵盆（15）	
　・数珠繰り（9）［京都市	地蔵盆・京都	地蔵盆・地蔵盆	京都市・8
月京都	地蔵盆］	
祭壇（3）［地蔵盆］	
民家（2）	
人形（1）
京都 016 6 年中行事 盆 柱松
京都府北桑田郡
美山町盛郷
6×9 8/24 ボンノヒ 柱松（6）［送り火	柱松	京都左京区深山町］
京都 017 1 年中行事 盆 柱松 京都市北区原地 6×9 8/24 ボンノヒ 柱松（1）［京都市北区	柱松	8/24- 京都市原地の柱松］
京都 018 4 年中行事 正月 初詣で
平安神宮，
下賀茂神社
6×9 正月
初詣（4）	
　・下鴨神社（2）［下鴨神社］	
　・平安神宮（2）
京都 019 5 芸能 能・狂言 壬生狂言 中京区壬生 6×9 4/21-29 ホウラク 壬生狂言（5）［壬生狂言］
京都 020 4 祭礼 夏祭 宇治の大幣神事 宇治市，県神社 6×9 6/8 ヒモロギ，エマ
宇治の大幣神事（3）	
絵馬（1）
京都 101 16 年中行事 節分 鬼法楽 上京区濾山寺 35ミリ 2/3
マメマキ，オニオド
リ，ユミ，ジゾウ
豆まき（4）	
鬼踊り（5）	
地蔵（2）	
弓（2）	
被写体不明（3）
京都 102 60 信仰 神社 伏見稲荷 伏見区深草 35ミリ
11/3	
（平成 12 年
1月12日）
キガン，エマ，トリイ，
イワクラ，センバツ
ル，オミクジ，ミヤ
マイリ
伏見稲荷（60）	
　・的（8）［奉的祭	的　H.12.1.12］	
　・弓（6）	
　・願かけ（6）［命婦ギツネ	願かけ］	
　・お守り（6）［伏見稲荷・お札，お守り・伏見大社	お守り］	
　・鳥居（5）［伏見・伏見稲荷］	
　・神狐（4）［神狐］	
　・伏見大社（3）［伏見大社・稲穂のシメ］	
　・参拝者（3）	
　・奥の院（2）［岩の神塵	伏見稲荷奥の院・伏見稲荷］* 岩の神蹟	
　・石碑（2）	
　・狐（2）	
　・伏見大社の紋（2）［伏見大社の紋］	
　・お塚（2）［お塚］	
　・おもかる石（2）	
　・地龍（3）［地龍］	
　・境内社（1）	
　・火たき台（1）［11/3 火たき台］	
　・験の杉（1）［験の杉］	
　・稲荷山遥拝所（1）［稲荷山遥拝所］
京都 103 7 年中行事 盆 柱松 北桑田郡美山町 35ミリ 8/16
ビョウドウインノアミ
ダニョライ
柱松（5）［柱松	京都府北桑田郡美山町・柱松	京都府・柱松	京都府］	
平等院の阿弥陀如来（2）［平等院・平等院鳳凰堂の阿弥陀如来］
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514 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
京都 104 27 芸能 夏祭 祇園祭
東山区祇園町 -
八坂神社
35ミリ 7/17
コドモ-チゴ，シ
メキリ，ホコ，ダシ，
ヤマブシ，ホラガイ
祇園祭（27）	
山伏（7）	
山車に乗った人々（7）［祇園祭・祇園祭	7月］	
薙刀鉾（5）［祇］	
稚児（4）［祇園・祇園］	
山車（4）［p34	153］	
シメキリ（1）
京都 105 14 年中行事
重陽の節句，
菊酒，
カラス相撲の日
35ミリ
菊酒（11）［京都	上賀茂・菊酒（重陽）］	
上賀茂神社（1）	
丹塗の矢（1）	
地図（1）
京都 106 12 その他
西の京，平城京
跡
35ミリ
平城京跡（3）［平城京址	大極殿］	
平城京模型（4）	
西の京（5）［西ノ京］
滋賀 001 18 祭礼 春祭 松明祭り
近江八幡市 -
日牟礼神社
6×9 4/14
ヒ，オハケ，ショク
ブツ，ヨシ
松明祭り（18）［近江八幡	松明祭・近江八幡	松明祭］	
　・おはけ（2）
滋賀 002 16 祭礼 春祭 左義長 近江八幡市 6×9
3月中旬土・
日曜日
ドウブツ，ウサギ，
ニワトリ，エト，サイ
コロ，サカズキ
左義長（16）［左義長	近江八幡市・近江八幡市	左義長祭	3/15 前後
の土日・左義長祭	近江八幡市］
滋賀 003 12 祭礼 春祭 馬淵の宮座
近江八幡市 -
馬淵
6×9 5/2
コドモ，ミコマイ，ロ
ウジン，オジイサン
馬淵の宮座（12）［馬淵の宮座］
滋賀 004 25 祭礼 冬祭
山の神祭り，カギ
引き，神木，しめ，
米寿の祝
甲賀郡土山町
青土
6×9 1/7
シメ，シンボク，カ
ギヒキ，ニンギョウ，
テガタ，ベイジュ
山の神祭（15）［1/7 山の神甲賀郡土山町］	
カギ引き（3）	
青土の神木（3）［青土の神木］	
しめ（2）［青土］	
米寿の祝（2）［青土］
滋賀 005 20 芸能 踊り 花笠踊り 甲賀郡土山町黒川 6×9 4/15
ハナ，オニ，ホラガイ，
タイコ
花笠踊り（20）［4/15 黒川太鼓踊	滋賀県甲賀郡土山町黒川・滋賀	黒
川	花笠踊り］	
　・花（1）［花笠踊り（滋賀）］	
　・ほら貝（1）	
　・太鼓（1）	
　・鬼（1）
滋賀 006 24 祭礼 冬祭 山の神祭り
栗太郡栗東町
上砥山
6×9 旧 1/6
ニンギョウ，モチ，
セイシン，ベッカショ
ウジン，コメ
山の神祭り（24）	
　・山の神（12）［山の神	滋賀県・栗田郡栗東町	山の神祭	旧 1/6］	
　・頭屋（5）［滋賀県栗田郡栗東町上砥山	旧 1/6の山の神祭	四軒
の当家の主人が一軒の家にこもり別火精進生活を送る・滋賀	栗東町上
砥山（旧 1/6）	山の神祭頭屋］	
　・アエノコト（4）［アエノコト・アエノコト］	
　・祭壇（3）［山の神	滋賀県］
滋賀 007 16 年中行事 水口祭 水口祭り 犬上郡多賀町 6×9 4月中旬 ハナ
水口祭り（16）［多賀の水口祭・滋賀犬上郡多賀町・多賀の水口祭・
滋賀犬上郡多賀町	水口］
滋賀 008 7 年中行事 節分 多賀大社節分 犬上郡多賀町 6×9 2/3
ユミ，マメマキ，オ
ニ
多賀大社節分（7）	
　・豆まき（5）［多賀大社節分・多賀神社	節分］	
　・鬼（2）［多賀神社	節分］
滋賀 009 8 信仰 家の神
多賀町民俗	
夷，大黒，くど，
犬上郡多賀町 6×9
タガジンジャ，クド，
シャクシ
多賀神社（3）	
えびす大黒（2）［多賀］
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神棚，多賀神社，
杓子
神棚（1）	
くど（1）	
杓子（1）
滋賀 010 13 祭礼 秋祭 芋くらべ祭り 蒲生郡日野町 6×9，35ミリ 9/1
イモ，シマダイ，ニ
ンギョウ，トウフ
芋くらべ祭（13）［芋くらべ祭・芋くらべ］	
　・豆腐（2）	
　・島台（1）［芋くらべ祭りの島台	滋賀県蒲生郡日野町］
滋賀 011 23 祭礼 春祭 ホイノボリ
蒲生郡日野町 -
山王神社
6×9 4/4 ジゾウドウ
ホイノボリ（21）［4/4ホイノボリ	蒲生郡日野町	山王神社・蒲生郡日野
町山王神社のホイノボリ・ホイノボリ4/4	滋賀県蒲生郡日野町山王神社・
滋賀県	ホイノボリ	蒲生郡日野町・ホイノボリ］	
地蔵堂（2）
滋賀 012 52 芸能 地芝居他
子供歌舞伎，
曳山まつり
長浜市神前町 6×9，6×6 4/13-16
ヒキヤママツリ，コ
ドモ，ケショウ，ダシ，
フンドシ，カン
曳山まつり（52）［曳山まつり］	
　・山車（23）［長浜・猩生丸「船町組」	町名に因んで御座船型・曳山・
長浜・長浜まつり］	
　・子供歌舞伎（24）［子供歌舞伎・長浜歌舞伎	p50～ 51	長浜・長浜・
長浜曳山・曳山まつり・4月長浜曳山	滋賀	滋賀県長浜市神前町］
滋賀 013 19 祭礼 春祭 鍋冠祭り
米原市 -
筑摩神社
6×9 5/3 コドモ，ケショウ
鍋冠祭り（19）［5月・5月	鍋かむり・4/3 鍋冠祭	滋賀県米原市・鍋冠
祭	滋賀県 4/3・ナベカムリ	滋賀・5月3日	鍋冠祭	滋賀	坂田郡米原町・
鍋冠・鍋冠祭 4/3 滋賀県坂田郡米原町・5月鍋冠］
滋賀 014 11 信仰
厄・
魔除け
八日市市民俗	
オハケ，勧請縄，
ゴオンサン，
トリトマラズ，
河辺神社神事
八日市市 -
河辺神社
6×9
オハケ，カサ，シオ，
ゴオンサン，トリトマ
ラズ，ウマ
勧請縄（4）［カンジョウナワ（シメナワ）村の入口	滋賀県八日市市・滋
賀県八日市市	御請縄とゴオンさん］	
オハケ（3）［八日市市河辺神社の神事におけるオハケ	真中の白いのが
塩・ひもろぎ	八日市市河辺神社］	
河辺神社神事（2）	
ごおんさん（2）［ごおんさん・八日市］
滋賀 015 2 祭礼 冬祭 勝部の火祭り 守山市勝部町 6×9 1/8 勝部の火祭り（2）［1/8	勝部の火祭	滋賀県］
滋賀 101 26 祭礼 春祭
馬淵の宮座
（神社）
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4
馬淵の宮座（23）［馬］	
食事（2）	
神社（1）
滋賀 102 44 祭礼 春祭 馬淵（お旅所）
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4 シュウシ-モリバン
御旅所での食事（40）［馬・馬・馬・馬・近江八幡馬淵・お旅所シュウ
シ（出仕）・近江八幡馬淵 5/2 馬淵の宮座］	
御旅所（4）
滋賀 103 39 祭礼 春祭 馬淵，水配分
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4
ヨウスイ-トビラノカ
キツケ，ブンパイノ
ヒリツ-イシ，ヒノ
マル，リョウリ-デ
ンガク-ジュウバコ，
サル，ハト，ツバメ，
マトイ
料理（12）［馬・馬淵］	
分配の比率石（11）	
扉の書付（8）［馬淵	宮座・岩倉の社殿の扉］	
幕（8）［手・手］
滋賀 104 31 祭礼 春祭 馬淵 . 笹踊り他
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4
ウノコクワタリ-アイ
サツ-ワラジ，ハヤ
シ-コドモ-ヘイソ
ク，サトイモ，タイマ
ツ
笹踊り（15）［馬・馬淵］	
卯の刻渡り（13）［馬淵］	
里芋（3）
滋賀 105 42 祭礼 春祭 馬淵，日鉾
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4
ホコ-タイヨウ，ミ
コマイ，シンジ
日鉾（17）［馬淵の祭り］	
神事（13）	
巫女舞（12）［馬淵］	
その他（2）
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516 県 名 NO 枚数 大項目 中項目 小項目 市町村名 種 類 月 日 キーワ ドー 分類名（枚数）［写真キャプション］
滋賀 106 38 祭礼 春祭 馬淵 . 御供昇き
近江八幡市
馬淵町岩倉
35ミリ 5/1-4
ジジョウケンク-ア
タマニワ-オンナノ
コ，モリバン，ミコシ，
オビ，タイマツ
ジジョウケンク（侍女献供）（15）	
神輿（12）［馬淵の宮座のみこし］	
松明（6）	
オハケ（4）	
守番（1）
滋賀 107 31 生活 村の景観 道標，苗代他 近江八幡市 35ミリ
マチナミ，ジンジャ，
タイシドウ，スイロ，
ヒエジンジャ-サル，
カブト-セック
日枝神社（6）	
掛軸（5）［猿・馬淵・猿	日去神社］	
苗代田（4）	
道標（4）［近江八幡平馬淵	滋賀八日市市］	
水路（4）	
街並み（3）	
大師堂（3）	
兜（1）	
縁日（1）
滋賀 108 42 祭礼 冬祭 おこない
甲賀郡甲南町
市原，淨照寺
35ミリ 1/13
チチヤクシ-サン
イク，モチ-エマ-
イナホ，タカモリメシ
-オブク，サイダン
乳薬師のオコナイ（42）	
　・祭壇（18）　［甲南町］	
　・準備（8）	
　・供物（3）
滋賀 109 39 祭礼 冬祭 おこない（直会）
甲賀郡甲南町
市原，淨照寺
35ミリ 1/13
ツル .カメ-マメ-
ゴボウ，サトイモ-
セコ-サイコロ，タ
イヨウ.ツキノモチ
直会（16）	
里芋（13）［甲南町］	
鶴と亀（10）
滋賀 110 41 祭礼 冬祭 おこない（印）
甲賀郡甲南町
市原，淨照寺
35ミリ 1/13
アカツチ-ヤクヨケ
-ヒタイ-ハシラ-
ダンコン，イネノトシ
ウラナイ，ゴショグ
ルマ-フジ-ボウ-
カミムカエ，イロリ-
ロウジン
印をつける（17）［甲南町］	
赤土（5）	
五丈車（10）	
神迎え（4）［滋賀県	薬師寺・薬師寺	滋賀県甲賀郡甲南町市原］	
囲炉裏と老人（3）	
その他（2）
滋賀 111 31 祭礼 冬祭 おこない（祈願）
甲賀郡甲南町
市原，淨照寺
35ミリ 1/13
サンイク-チチ -
チカラヅナ，ミミ-
シチリンノシキリ，
サル-コウシン，ヤ
クシドウ，カドマツ，
トリイ，シメカザリ-
イナホツキ，
薬師堂のオコナイ（12）	
絵馬（4）［乳薬師（近江）滋賀県甲賀郡甲南町］	
堂（4）	
神社（3）	
薬師堂（2）	
風景（2）	
門松（2）	
注連飾り（2）
滋賀 112 7 信仰 講 日待 高島郡朽木村 35ミリ 1/9 コモル 日待（7）
滋賀 113 9 信仰 祈願 山の神 高島郡朽木村 35ミリ 1/9 ヤマノクチアケ
山の口開け（7）	
「山之神」の札（2）
滋賀 114 121 祭礼 踊り ケンケト祭 35ミリ 5/3 ケンケト祭（114）［ケンケト・ケンケト	滋賀・ケンケト・ケンケト5/3］
三重 001 22 芸能 踊り 尾鷲節踊り 尾鷲市 6×9 2/1-5
ハチマキ，カタグル
マ，コドモ，ケショウ，
コシミノ
尾鷲節踊り（22）［尾鷲ヤーヤ祭	三重・2/1-5ヤーヤ祭	尾鷲市	三重県・
2/1-8	三重県尾鷲市	尾鷲節踊り］
三重 002 16 祭礼 冬祭 ヤーヤ祭り 尾鷲市，尾鷲神社 6×9 2/1-5 ユミ，シメ，スミ
ヤーヤ祭り（15）［ヤーヤ祭	尾鷲市	2/1-5］	
神札（1）
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三重 003 30 芸能 盆踊 かんこ踊り 伊勢市佐八 6×9 8/18
ボン，ヒ，タイコ，カ
ブリモノ，コシミノ
かんこ踊り（30）［かんこ踊	三重県伊セ市佐八	8/15，18・かんこ	三
重県伊勢市佐八 8/18・佐八のかんこ踊かんこ踊	伊勢市佐八	三重県
8/15・かんこ踊	三重県伊勢市佐八・三重 8月	かんこ踊・かんこ踊り	田
盆 7/15	先頭	高張提灯，ホラ貝吹き2人	シャグマの踊り子腰には茅製の
ミノ，1m20cm位・佐八かんこ	伊勢市佐八 8/15，18］
三重 004 16 芸能 踊り
山畑の
かんこ踊り
阿山郡伊賀町
山畑
6×9 10/10
ハナガサ，カブリモ
ノ
山畑のかんこ踊り（16）［山畑のかんこ踊	三重・山畑のかんこ踊・三
重	山畑のかんこ・山畑のかんこ踊	三重］	
　・花笠（1）	
　・被り物（1）
三重 005 12 祭礼 冬祭 山の神 鈴鹿市土師 6×9
12月
第 1土曜日
コドモグミ，コヤ，ム
シロ
山の神（12）［三重県鈴鹿市土師	山の神］
三重 006 10 祭礼 冬祭 花の窟神事 熊野市有馬町 6×9 2/2
花の窟神事（10）［三重	花のいわや］	
　・吊しもの（6）［三重	花のいわや］
三重 007 39 芸能 田楽 伊雑宮お田楽 志摩郡磯部町 6×9 6/24 タブネ，スリザサラ
伊雑宮お田植え（39）［三重県志摩郡磯部町伊雑宮田植祭 6/24・伊
雑宮のお田植祭・伊雑宮・6月	伊雑宮	三重・三重県志摩郡磯部町伊
雑宮田植祭 6月24日・伊勢	伊雑宮・三重伊雑宮お田植 6/24・三重	
伊雑宮・伊雑宮・伊雑宮］
三重 008 27 芸能 神楽 伊勢代神楽 桑名市大夫町 6×9 12/24 キョクゲイ
伊勢代神楽（27）［代神楽・三重県桑名市大夫町 12/24 伊勢代神楽・
伊勢代神楽］	
　・神来舞（3）［神来舞・伊勢代神楽］	
　・おいらん道中（3）［代神楽	魁曲（おいらん道中）	三重県桑名市
12/23・代神楽（太神楽）伊勢・三重	代神楽 /伊勢	代神楽	オイラン
道中	12月24日伊勢市太夫町増田神社にて。それからそれぞれ関西に
散ってゆく］	
　・曲芸（5）［代神楽	伊勢 12月・代神楽・伊勢	代神楽］
三重 009 4 人の一生 宮参り 尾鷲市 6×9 宮参り（4）
三重 050 9 年中行事 正月 豆まき 鳥羽市神島町 6×9 12/31
アクサバシ-タツク
リ-サカナ，ホウロ
ク-ナベツカミ，オケ，
オタフク
年越の豆まき（9）	
豆を煎る（2）［豆まきの豆をいる］	
豆まき（7）［鳥羽市神島	年越しの豆まき］
三重 051 31 年中行事 正月 正月飾り 鳥羽市神島町 6×9，6×6 1/1
カドマツ，カケウオ，
ツボケ，ヨメゴジ-
ヒトカタ，シメカザリ，
ソミンショウライ，ス
ミ，マナイタ，イド，
アワビモチ
しめ飾り（14）	
　・松飾りとしめ飾り（5）［松飾り及びしめ飾り	頭屋	鳥羽市・神島・p.128
① A蘇民将来の呪符］	
　・しめ飾りA（4）［しめ飾り	神島・しめ縄	神島］	
　・しめ飾りB（3）［神島・鳥羽］
　・しめ飾りC（2）［三重県神島のしめ飾り］	
神棚の正月飾り（3）
室内の正月飾り（4）［鳥羽市神島］
井戸の正月飾り（1）	
ツボケ（5）［神島	ツボケ	人形］	
セコの神（4）［セコの神（部落の神）	神島・神島］
三重 052 4 信仰 みそぎ コリとり 鳥羽市神島町 6×9 12/31 コリとり（4）
三重 053 3 年中行事 正月 若水汲み 鳥羽市神島町 6×9 1/1 若水汲み（3）
三重 054 6 年中行事 正月 モローモ配り 鳥羽市神島町 6×9 12/31 トシダマ
モローモ配り（6）［神島	モローモ配り12/31・正月	神島のしめ縄及び
つぼけ］
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三重 055 13 年中行事 正月 ゲ ターー 祭り 鳥羽市神島町 6×9 1/1
トオヤ，グミ-ワ-
タイヨウ-ヘビ，タ
ケザオ-ケン，サシ
ミ
ゲーター祭（13）	
　・頭屋（6）	
　・輪（1）	
　・竹竿（6）［ゲ ターー ・ゲ ターー 祭］
三重 056 16 年中行事 正月 船祭り 鳥羽市神島町 6×9 1/2
ナゲセン，タイリョウ
バタ，サカヅキゴト，
フナダマヘノソナ
エモチ
船祭り（16）	
　・大漁旗（7）［船祝い	神島・三重県鳥羽市神島（神舟集り）	舟祝い・
三重県鳥羽市神島 1/2 船祭り（初船祝い）・神島	初船祝い］	
　・盃事（6）［神島	初船祝い］	
　・船霊への供え餅（1）	
　・投げ銭（2）
三重 057 18 人の一生 年令階梯 長寿の祝い 鳥羽市神島町 6×9 1/4
ミヤマイリ-シンゾ
クイチドウ-アカイ
ロ，スシ，サシミ，
ナゲセン
長寿の祝（18）	
　・宮参り（10）［神島	年祝い・米寿	神島］	
　・親族で集まる（4）	
　・投げ銭（4）
三重 058 13 芸能 獅子舞 漫才 鳥羽市神島町 6×9 1/4 ワカモノグミ
獅子舞（7）	
漫才（6）
三重 059 7 年中行事 正月 六日まつり 鳥羽市神島町 6×9 1/6
コリトリ，スミツケ，
オビ
六日まつり（7）	
　・コリとり（2）	
　・炭つけ（5）
三重 060 4 年中行事 正月 七草 鳥羽市神島町 6×9 1/7
ナベツカミ，マナバ
シ
七草（4）［七草］
三重 061 2 信仰 講 金毘羅講 鳥羽市神島町 6×9 1/10
ゴボウ，タクワンノ
ナゲアイ
金比羅講（2）
三重 062 6 信仰 講 伊勢代参 鳥羽市神島町 6×9 1/11
ヒノマル，ヤクオト
シ
伊勢代参（6）
三重 063 15 人の一生 厄年 日待，絵馬上げ 鳥羽市神島町 6×9 2月初午
ヤクオトシ，ボタモ
チ，タイリョウキガン
エマ-エビス
お日待（6）［三重県鳥羽市神島］	
絵馬あげ（6）［厄年の人が奉納する絵馬	鳥羽市神島町・厄払いの絵
馬	p386-1］	
大漁祈願絵馬（3）［大量祈願絵馬	三重県鳥羽市神島
三重 064 2 年中行事 五月節句 菖蒲上げ 鳥羽市神島町 6×9 5/5 菖蒲上げ（2）
三重 065 12 祭礼 夏祭 ゴクアゲ 鳥羽市神島町 6×9 6/11
アワビノホウリョウキ
ガン，カイジョウア
ンゼン，アマ-ウラ
サマ-8/18
ゴクアゲ（12）
三重 066 18 信仰 海 船魂祝い 鳥羽市神島町 6×9
フナオロシノトキ，カ
ンヌシノノリト，ナゲ
セン，シュクエン
船魂祝い（18）	
　・船おろし（6）［神島］	
　・祝詞奏上（3）	
　・祝宴 A（6）	
　・祝宴 B（3）
三重 067 4 人の一生 年令階梯 隠居なりの祝い 鳥羽市神島町 6×9 5/20まで
コウニンノムライン
キョ-チョウロウ
隠居なりの祝（4）［鳥羽市神島町	隠居なりの祝い・隠居なりの祝	三
重県鳥羽市神島町・神島	隠居なりの祝い］
三重 068 14 年中行事 盆
ナヌカビ
（タナバタ）	
笹流し・墓掃除
鳥羽市神島町 6×9，35ミリ 8/7
ハカソウジ，ササダ
ケナガシ-ムカエ
ブネ
笹流し（7）［神島］	
墓掃除（7）［ナヌカビ	墓掃除	神島］
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三重 069 7 年中行事 盆 初盆，高灯籠 鳥羽市神島町 6×9，6×6
オショロサマノコシ
カケ，ハツボンミマ
イ，ムカエビ
初盆（7）	
　・オショロ様の腰かけ（3）［オショロ様の腰かけ］	
　・お参りの人々（2）［初盆の家には150 人もの親歳・縁者がお焼香
に集まる	神島の盆］	
　・迎え火（2）［迎え火	神島］
三重 070 19 年中行事 盆 盆棚，供え物 鳥羽市神島町 6×9
トウロウ，ダンゴ，ナ
スノウマ，ニギリメ
シ-ミタマノメシ
盆棚と供え物（10）［盆棚	神棚］	
仏壇（9）［仏壇	三重県鳥羽市神島］
三重 071 16 年中行事 盆
盆の墓参り，
墓の供え物
鳥羽市神島町 6×9
ソ メーンツエ，ナス
ノウマ
盆の墓参り（13）	
墓の供え物（3）［なすの馬とソ メーン杖	神島］
三重 072 6 年中行事 盆
八方伝	
神仏供養
鳥羽市神島町 6×9 8/14
ハマデノシンボトケ
ノクヨウ，チョウロウ，
トオヤ，サカヅ
八方伝（6）［神島・八方伝	神島	浜で行われる神仏の供養］	
　・盃事（2）	
　・盆棚（1）
三重 073 7 年中行事 盆
桂光院での
せがき，相撲
鳥羽市神島町 6×9 8/15 ボンオドリノウタイテ
桂光院での施餓鬼（4）	
盆踊りの歌い手（2）	
相撲（1）
三重 074 7 年中行事 盆 ショウロ送り 鳥羽市神島町 6×9 8/16 トウロウオクリ ショウロ送り（7）［灯篭を墓に納めるー精霊送り	鳥羽市神島］
三重 075 7 年中行事 盆 浜施餓鬼 鳥羽市神島町 6×9 8/15
ムエンボトケノクヨ
ウ，トオヤ，インキョ
-ツエ
浜施餓鬼（7）［浜せがき］
三重 076 6 年中行事 正月 チョンナ初め 鳥羽市神島町 6×9 1/2
シゴトハジメ，タイ
シコウ，ケズリダイ，
スミツボ，サシガネ，
ワラジ，ゼン-サカ
ヅキゴト
チョンナ初め（6）［チョー ナ始	神島］
三重 077 17 信仰 講 庚申講 鳥羽市神島町
6×9，6×6，
35ミリ
庚申の日
アバレル，ボタモチ，
マゼゴハン，カケジ
ク
庚申講（15）［庚申講・三重県鳥羽市神島・庚申講	庚申の軸の前で庚
申の唱えごとを唱え飲食する］	
　・庚申講での食事（2）	
庚申の軸（2）［庚申の軸］
三重 078 7 信仰 講 念仏講 鳥羽市神島町 6×9，6×6 ロウジョ
念仏講（7）［念仏講のお婆さんたち	新盆の家 を々まわる・念仏講	鳥羽
市神島］
三重 079 7 信仰 講 エビス講 鳥羽市神島町 6×9 1/20・10/10 アワビノカイガラ エビス講（7）［神島のエビス講・エビス講	神島］
三重 080 6 信仰 講 大師講 鳥羽市神島町 6×6 11/24
ダイシコ，ダイコン，
ナマス，セキハン
ダイシコ（6）［ダイシコ］	
　・ダイシコの供物（4）［ダイシコのお供えもの	三重県鳥羽市神島］
三重 081 13 信仰
厄・
魔除け
ヤリマショ船 鳥羽市神島町 6×9 12/8
オクリガミ，カヤ，コ
トオサメ，アカイノ
ボリ
ヤリマショ舟（13）	
　・舟をつくる（5）	
　・舟を運ぶ（8）
三重 082 11 人の一生 年令階梯
若者宿（寝屋），
退団式
鳥羽市神島町 6×9 タイダンシキ
寝屋（8）［神島の寝屋・神島のネヤド］	
退団式（3）
三重 083 10 人の一生 結婚 嫁入り 鳥羽市神島町 6×9
チョウチン，ムカエ
ジョロオ，タルイレ
樽入れ（2）	
嫁入り（8）
三重 084 16 人の一生 葬制 葬列 鳥羽市神島町 6×9，6×6
ノリフネ-ザカン，
ブンコツ，ハカ，ク
ワ，ヒシャク，リュウ，
ホウロク-ワラ-ツ
エ -ヒモチ，ヒキダ
シモメン
葬列（3）［鳥羽市	神島］	
ヒキダシモメン（9）［ヒキダシモメン	神島の善の綱］	
墓（2）	
分骨（1）	
供物（1）
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三重 085 9 生活 住
家作り（ユイ），
柱建て
鳥羽市神島町 6×9，6×6 ユイ，ハシラダテ
家造り（ユイ）（6）［〈結〉三重県鳥羽市神島］	
柱建て（3）
三重 086 10 生業 海
タコ漁，
サザエとり，
網の修理
鳥羽市神島町 6×9 フネ，アミノシュウリ
タコ漁（4）	
サザエとり（2）	
網の修理（4）
三重 087 12 生業 海
海女，厄除け，
セ メーー ，針千本，
にんにく，魔除け
鳥羽市神島町 6×9，6×6
マヨケ-セ メーー ，
ハリセンボン，ニン
ニク，スカリ
海女（8）［鳥羽市	神島］	
すかり（1）	
セーメー（1）	
針千本（1）	
にんにく（1）［ニンニク］
三重 088 7 生活 衣 足踏み洗濯 鳥羽市神島町 6×9 足踏み洗濯（7）
三重 089 2 信仰
厄・
魔除け
百万遍 鳥羽市神島町 6×9 8/20 百万遍（2）［百万遍	神島］
三重 090 13 生業 海 大漁旗 鳥羽市神島町 6×9 大漁旗（13）
三重 091 12 生活 村の景観 神島風景 鳥羽市神島町 6×9，6×6 シマ，トウダイ
島（7）	
灯台（2）［三重県鳥羽市神島の灯台］	
漁港（2）
三重 092 8 信仰 神社 八代神社ご神宝 鳥羽市神島町 6×9，6×6
カガミ，タカラガイ，
アブミ
八代神社ご神宝（8）	
　・鏡（4）	
　・タカラガイ（2）	
　・鐙（1）	
　・掛軸（1）
三重 101 44 生活 村の景観 神島 鳥羽市神島町 35ミリ
シマ，トウダイ，ナミ，
ウミ，ミナト
神島（30）［神島］	
神島の港（5）［神島の港］	
伊良湖灯台（4）［伊良湖灯台］	
イラコ岬（2）［イラコ岬］	
海遠景（2）	
神島案内地図（1）
三重 102 42 信仰
厄・
魔除け
門口，さめよけ，
髪あげ，
カニのしめ
鳥羽市神島町 35ミリ
ヘイケガニノコオ
ラ，サメノウワアゴ
ノホネ，ニンニク，
セ メーー -クジトホ
シ，ワカモノグミ
セーメー（18）	
蘇民将来（11）	
若者組（6）	
サメの上あごの骨（5）［サメ］	
平家蟹の甲羅（2）
三重 103 35 信仰 絵馬
厄よけ，
大漁祈願，
供養塔，神社，墓，
絵馬，不浄よけ，
しめ
鳥羽市神島町 35ミリ 2月初午
ヤクドシ-ウマ，フ
ウジョウヨケ-オン
ナ，エビス，セキヒ，
ジンジャ，キヨメノミ
ズ，ハカ，サカナク
ヨウ，タコツボ，ワ
カメ
大漁祈願の絵馬（6）	
石仏（6）	
厄年の絵馬（5）	
不浄除（3）	
注連縄（3）	
神社（2）	
タコツボ（2）	
清めの水（2）	
墓（2）	
供養塔（2）	
ワカメ（1）	
石垣（1）
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三重 104 31 その他 その他
伊良湖歌碑，
つぼけ，網
鳥羽市神島町 35ミリ
マニョウシュウ，シ
マザキトウソン-ヤ
シノミ，ヒドケイ，ア
ミノシュウリ，セン
キャクバンライノシ
メ，ソノタ
つぼけ（16）	
千客万来の注連（6）	
網の修理（3）	
島崎藤村の石碑（2）	
日時計（2）	
万葉集歌碑（1）	
鯉のぼり（1）
三重 105 49 祭礼 冬祭 御頭神事
度会郡玉城町
宮古
35ミリ 旧 1/10
シシカグラ，スサノ
オノオロチタイジ，
オコネリ，タイコ，カ
ギヒキ，ギッチョバ
イ-キッチョウ-
ジュブツ
御頭神事（49）［御頭伊勢神事	三重県度会郡玉城町宮古	旧 1/10 宮
古の御頭神事・御頭神事	旧 1/10	御頭神事・御頭神事・お頭神事］	
　・カギヒキ（5）［カギヒキ］	
　・ギッチョバイ（4）［お旅所・クスギ	ギッチョバイ（吉兆）	カギ 12 本］	
　・厄払い（4）［厄払い・三重県度会郡玉城町	宮古の御頭神事	旧
1/10］	
　・面（4）	
　・太鼓（2）
三重 106 37 信仰 みそぎ 石風呂 . 辻様
度会郡玉城町
宮古
35ミリ
オカシラシンジノサ
ンカシャノキヨメ，イ
ナダマ
石風呂（19）［石風呂・石風呂	伊勢市宮古］	
辻様（10）［ツジサン	辻神様	三重県玉城町宮古	伊勢市］	
倉稲魂神（2）	
注連縄（1）	
その他（5）［お頭神事の■］
三重 107 46 祭礼 秋祭 頭屋祭り（1） 熊野市二木島町 35ミリ 旧 11/2
セキブネ-キョウソ
ウ-カザリ，フキナ
ガシ，カサボコ，ヤリ，
ナギナタ
舟（44）［二木島頭屋まつり	三重・二木 p.47 ⑯・二木・p.47 ⑮］	
吹き流し（2）
三重 108 28 祭礼 秋祭 頭屋祭り（2） 熊野市二木島町 35ミリ 旧 11/2
キコウ-ババノムカ
エ-アカイズキン-
ザル-シャモジ，イ
ケヤジブネ-カケノ
ウオヲツルフネ
帰港（8）［p.48 ⑲・p.48 ⑱	⑤二木島］	
ババの迎え（8）［p.47 ⑰］	
舟 A（6）［p.44-45 ⑧］
舟 B（6）
三重 109 31 祭礼 秋祭 頭屋祭り（3） 熊野市二木島町 35ミリ 旧 11/2
ショウド-トウヤ-
カミ，ヒゲソノママ
-ジュズ，カケノウ
オ，-サカナ，オハケ，
ミソギ-ウミ-フン
ドシ，マチナミ
神事（14）［p.43 ⑤・p.45 ⑥］	
禊（8）［二木・p.42 ③・三重県二木島	ミソギ］	
オハケ（5）［塩水・p.42 ②］	
街並み（3）	
注連縄（1）［p.41 ①］
三重 110 43 祭礼 秋祭 頭屋祭り（4） 熊野市二木島町 35ミリ 旧 11/2
ガズ-オンナノコ，
ガズトモ，ガズツキ，
カケノウオヲキル，
アマザケ
頭屋（30）［二木島頭屋	11/2 熊野市二木島 p.45 ⑩・二木島まつりp.45
⑨・p.46 ⑫・二木 p.45 ⑪・二木］	
甘酒（5）［甘酒］	
懸けの魚を切る（4）［p.46 ⑬］	
舟（1）	
参加者（1）	
食事（1）
三重 111 17 祭礼 秋祭 頭屋祭り（5） 熊野市二木島町 35ミリ 旧 11/2
オドリコ，ナナサイ
ノオトコノコ-ジョ
ソウ，ジンジャデノ
ギシキ
神事（7）［p.46］	
稚児（10）［p.46 ⑳・二木島頭屋まつり］
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兵庫 001 23 祭礼 秋祭 妻鹿のけんか祭
姫路市松原，
八幡宮
6×9 10/14-15
妻鹿のけんか祭（12）	
儺のけんか祭（7）［儺けんか］	
松原のけんか祭（4）［姫路市白浜町松原　けんか祭］
兵庫 002 23 祭礼 秋祭 曽根天満宮祭礼 高砂市曽根 6×9 10/13-14
ミコシ，ヒトツモノ，
カブリモノ，フンドシ，
アヤッコ，カタグル
マ，ウマ，ジンジャ，
ハナ，クダモノ
曽根天満宮（11）［兵庫　曽根　曽根天満］	
ヒトツモノ（12）［ヒトツモノ　曽根］
兵庫 003 16 年中行事 卯月八日 花節供
宍粟郡波賀町
有賀，斎木
6×9 4/8
ミンカ，コイノボリ，
ハカ
花節供（13）［天道花　五月節供　斉木の花まつり　有賀］	
墓（3）
兵庫 004 20 芸能 太鼓踊 ざんざか踊り
朝来郡和田山町
寺内
6×9 7/15 アマゴイ，サシモノ ざんざか踊り（20）［ざんざか　ザンザカ　雨乞］
兵庫 005 7 年中行事 節分 長田神社追な
神戸市長田区 -
永田神社
6×9 2/4 オニ 長田神社追儺（7）［兵庫長田区　長田神社］
兵庫 006 10 年中行事 節分 近江寺追な
神戸市垂水区 -
近江寺
6×9 2/11 オニ 近江寺追儺（10）［近江寺　近江寺の鬼］
兵庫 007 芸能 人形 淡路人形芝居
淡路島，
南淡町福良
6×9 ニンギョウツカイ
兵庫 008 6 祭礼 秋祭 上鴨川住吉祭り
加東郡社町 -
鴨川住吉神社
6×9 10/5 上鴨川住吉祭（6）［上鴨川　翁］
兵庫 101 48 芸能 太鼓踊 ざんざか踊り
朝来郡和田山町
寺内
35ミリ 7/15
アマゴイ，ヒモロギ，
トウロウ，シャシン，
ベンジョ，ツチベイ
-コマイ
ざんざか踊り（28）［兵庫ザンザカ	朝来町和田山町寺内・兵庫雨乞踊り・
兵庫ざんざか］	
民家（10）［三方郡	兵庫］	
石仏（4）	
盆棚（2）	
神社（2）	
神札（2）	
燈籠（1）
兵庫 102 6 年中行事 卯月八日 花節句 宍粟郡波賀町 35ミリ 4/8 花節句（6）
兵庫 103 34 祭礼 秋祭 ヒトツモノ
高砂市
曽根天満宮
35ミリ 10/13-14
オトコノコ-ヨリマ
シ-ウマ-ヤマド
リノオ-ハチノシル
シ，ジツキ-タケ，
ミコシ-コドモ
神輿（15）	
竹割り神事（10）	
ヒトツモノ（7）	
社殿（1）	
幟（1）
兵庫 104 27 祭礼 冬祭 ヤマドッサン
淡路島 -
北淡町舟木
35ミリ 1/9
カミノライホウ-ミノ
カサ-トシガミ，モ
チツキ-トシモチ-
トシダナ-トシオケ，
カドマツ，キョセキ
-イシ，ヂガミ，シン
ブツ，エビス
ヤマドッサン（11）［ヤマドッサン］	
神の来訪（6）［ヤマドッサン］	
神体・神饌つくり（4）［ヤマドッサン・ジノミ・ヤマドッサン］	
仏壇（2）［兵庫淡路島	ヤマドッサン］	
いわくら（1）［北淡町ヤマドッサンの出現する山頂にあるいわくら］	
石仏（1）［ヤマドッサン］	
杵と臼（1）	
門松（1）
兵庫 105 18 祭礼 秋祭 妻鹿の喧嘩祭り
姫路市松原 -
八幡宮
35ミリ 10/14-15
ミコシ，サジキ-ケ
ンブツセキ
妻鹿の喧嘩祭り（18）
兵庫 106 68 人の一生 葬制 両墓制
淡路島 -北淡町
野島ひき浦
35ミリ
ステバカ-マイリバ
カ，イシズミ
ステバカ（66）［ヒキウラ・ヨミノクニウメバカ	北淡町・北淡町	ヨミノクニ
ウメバカ	淡路島・北淡町	ヨミのクニウメバカ・淡路島北淡町蟇浦・淡路島・
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北淡町	両墓制・両墓制ステバカ淡路島北淡町・北淡町	両墓制・北淡
町	ステバカ・北淡町	両墓制・北淡町	両墓制］	
マイリバカ（2）［両墓制詣り墓	北淡町・淡路島北淡町蟇浦］
大阪 001 22 芸能 田楽
住吉お田植祭り	 大阪市住吉区 -
住吉大社
6×9 6/14
カサ，ジンジャ，コ
ドモ，サオトメ
住吉お田植祭り（18）	
　・お田植（5）［6月住吉 /大阪住吉］	
　・子供（3）［住吉］	
　・サオトメ（10）［住吉・住吉御田植・住吉・住吉	御田・住吉御田植］	
住吉大社（3）［住吉・住吉］
大阪 002 17 芸能 外来脈 天神祭
天王寺区元町 -
四天王寺
6×9 4/22
ブガク，ソウリョ，サ
ンゲ
天神祭（17）［天神祭・天神祭・大阪	天神祭・天神祭 7月・大阪	天神祭（大
阪 7月）・天神・天神祭・天神祭・天神祭］
大阪 003 27 祭礼 冬祭 十日戎 浪速区 6×9 1/10
ホイカゴ，エビス，
ササ
十日戎（22）［十日戎・大阪	十日戎 1/10・十日戎・十日戎・十日戎・大
阪今宮神社十日戎］	
　・新世界新地の行列（5）［十日戎・十日戎］	
今宮神社（5）［十日戎］
大阪 004 50 祭礼 夏祭 聖霊会
北区
天満天神社
6×9 7/24-25
ジンジャ，カブリモノ，
アカイロ，ミコシ
聖霊会（50）	
　・蘇利古（12）［4/22 聖霊会	蘇利古	天王寺区元町	四天王寺・聖
霊会 4/22 大阪天王寺区元町四天王寺・4/22 聖霊会天王寺区元町四
天王寺・四天王寺聖霊会・四天王寺聖霊会］
　・舞台上庭■（5）［4/22 大阪四天王寺	聖霊会	舞台上庭■	舞台上
を経て講堂前に参集する］	
　・サンゲ（5）	
　・万歳楽（4）［万歳楽・大阪四天王寺聖霊会 4月・振鉾］	
　・奏者（4）［聖霊会	大阪	
　・迦陵頻（3）［迦陵頻・四天王寺］
　・獅子（3）［聖霊］	
　・唄，散華の誦唱（3）［唄，散華の誦唱］	
　・菩薩（2）［大阪市の天王寺四聖霊会 4/22・聖霊会 /p.5- ⑬］	
　・太平楽（2）［四天王寺］	
　・五常楽（2）［五常楽］	
　・供物（2）	
　・胡蝶（2）［胡蝶］	
　・鼓（1）
大阪 101 18 生活 民家 民家集落 35ミリ フウシャ，シオブネ
民家（15）	
風車（2）	
塩ぶね（1）
奈良 001 8 芸能 田楽 御田祭り
高市郡明日香村 -
飛鳥坐神社
6×9
2月
第 1日曜日
ウシ，セイ-ダンジョ
ノマジワリ
御田祭り（7）［飛鳥坐神社］・人形供養（1）［法華寺］
奈良 002 18 祭礼 秋祭 西九条秋祭り
奈良市大安寺町 -
倭文神社
6×9 10/16
ヒトミゴク，ヤカタ，ヒ
トツモノ，ヨリマシ，
ウツワ-ケバ，カラス，
ヘビ-ズイキ，サト
イモ，モチ，シンク
西九条秋祭り（11）［西九条の秋祭　大安寺秋祭］	
　・ヒトミゴク（7）［倭文神社　祭礼の神饌・餅・里芋・ずいきなど］
奈良 003 23 祭礼 春祭 チャンチャン祭り
天理市 -
大和神社
6×9 4/1
コドモ-トウニンゴ，
モチ，テング，カザ
グルマ，ヒモロギ，
オヤリヤ，ヨリマシ
-ヒトツモノ
チャンチャン祭の頭人児（17）［チャンチャン祭　天理市大和神社］	
　・行列（5）［チャンチャン祭　チャンチャン］	
　・チャンチャン祭のひもろぎ（1）
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奈良 004 6 祭礼 冬祭 にょう道祭り
桜井市大三輪町 -
大神神社
6×9 1/1 ヒ，カンヌシ にょう道祭（6）［大神神社　繞道祭］
奈良 005 5 祭礼 秋祭 御祭り
奈良市春日野町 -
春日若宮
6×9 12/17 トリイ 御祭（5）［春日若宮　御祭］
奈良 006 23 信仰
厄・
魔除け
かんじょう懸け
生駒郡
平群村椣原
6×9 1/8
セイ，ダンコン，ヘ
ビ
かんじょう懸け（23）［かんじょうかけ　カンジョウカケ　生駒郡平群村
椣原］
奈良 007 4 年中行事 節分 修二会
生駒郡斑鳩町
法隆寺 -西円堂
6×9 2/3
オニ，マサカリ，ビ
シャモンテン
追儺（4）［法隆寺　修二会］
奈良 008 22 祭礼 春祭 お水取り
奈良市雑司町 -
東大寺二月堂
6×9 3/12
ダッタンノミョウホウ，
ヒ
お水取り（22）［ダッタンの妙法　二月堂　籠松明］
奈良 009 2 祭礼 冬祭 鬼走り
五条市大津 -
念仏寺
6×9 1/14 ダダドウ 鬼走り（2）［五条念仏寺　鬼走り］
奈良 010 6 祭礼 春祭 山のぼり
山辺郡山添村，
神野山
6×9 5/3 タケノノボリ 山のぼり（6）［神野山　岳のぼり］
奈良 011 26 生業 商業 大宇陀 宇陀郡大宇陀町 6×6
ヤクソウエン，ケガ
ワノムラ，カンバン
-クスリヤ，ミクマリ
ジンジャ，オオクラ
デラ，ジョウヤトウ，
トシイワイ-テガタ，
コサズケ
水分神社（2）	
毛皮（1）	
史跡松山西口関門（1）	
薬草園（4）	
看板薬屋（1）	
米寿祝手形（4）	
常夜燈（2）
鳥のとや山（2）	
稲刈り（1）	
大蔵寺（7）［本堂　太子堂　子授け地蔵］
奈良 012 19 祭礼 冬祭 お綱祭り 桜井市江包 6×9 旧 1/24
スモウ，ドヒョウ，セ
イシン，アンザンキ
ガン
お綱祭り（14）［おつな祭　お綱さん　桜井市江包］	
　・相撲（5）［お綱さん］
奈良 013 8 祭礼 春祭 練り供養
北葛城郡当麻町，
当麻寺
6×9 5/14 ホトケノオネリ 当麻の練り供養（8）
奈良 014 3 祭礼 春祭 うちわまき
奈良市五条町，
唐招提寺
6×9 5/19
ヤクヨケ，アンザン
キガン
うちわまき（3）［唐招提寺　うちわまき］
奈良 015 3 年中行事 年越 除夜の鐘
奈良市雑司町，
東大寺
6×9 12/31 除夜の鐘（3）
奈良 016 6 芸能 能・狂言 題目立
山辺郡都祁村
上深川八柱神社
6×9，6×6 10/12
カタリモノ，ノウ-タ
キギノウ
題目立（6）［薪能］
奈良 101 32 祭礼 冬祭 御祭り
奈良市春日野町 -
春日若宮
35ミリ 12/17
コドモ，ウマ，デン
ガク，カサボコ-ハ
ナガサ，ガカク，ソ
ノタ
御祭り（32）［春日若宮御祭 12/17 奈良市春日大社・若宮御祭・御祭］	
　・田楽（6）［御祭・御祭・御祭］	
　・舞楽（15）［御祭］
奈良 102 35 芸能 田楽 御田
高市郡明日香村 -
飛鳥坐神社
35ミリ
2月
第 1日曜日
セイシン-ダンコン，
オタフクトテングノフ
ウフ，イナリ，ツキト
ウバン，ハラメンボ
ウ
御田（24）	
　・おたふくと天狗の夫婦（9）［御田・⑤福の紙を中に］	
　・牛で田をすく（3）［飛鳥	御田・御田	奈良］	
　・田植（5）	
　・天狗（5）［②暴れる天狗も泣く児に弱い］	
　・祭壇（1）	
　・屋台（1）
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境内社（8）［境内の雑社	飛鳥坐あすかにます・飛鳥坐・飛鳥］	
境内（1）	
月当番の札（2）
和歌山 001 28 祭礼 夏祭
那智の火祭り，
田楽，カラス
東牟婁郡
那智勝浦町 -
熊野那智神社
6×9 7/14
オオギ，タイマツ，
タキ，デンガク，カ
ラス
那智の火祭り（24）［和，那智火祭・那智の火まつり7/14 東牟婁群那
智勝浦町	熊野神社・7月那智・7月那智・那智火祭	和歌山］	
　・田楽（7）	
　・扇みこし（5）［扇みこし］	
カラス（1）	
那智の滝（1）［那智の滝］
和歌山 002 12 祭礼 冬祭
神倉山の火祭り	
熊野本宮	湧湯
新宮市新宮，
神倉山
6×9 2/6 ワキユ，ジンジャ
神倉の火祭り（7）［新宮市神倉山	火まつり・神倉山・お燈祭］	
湧湯（2）［熊野	湧湯］	
熊野本宮（3）［熊野本宮］	
速玉神社（1）［熊野	速玉神社］
和歌山 003 46 祭礼 夏祭 古座の船祭り 東牟婁郡古座町 6×9
7/13-15　	
7月下旬の
土・日曜日
カワ，シシマイ，チョ
ウチン，チゴ，ヨリ
マシ，トリイ，オミキ
古座の船祭り（42）［古座舟祭・古座・古座・和歌山	古座船祭	7月・
古座の船祭	和歌山県東牟婁郡古座町・古座の船祭・和歌山	古座の船
まつり］	
　・稚児（1）［古座舟まつり7/15］	
　・獅子舞（1）	
川内神社（3）［古座	川内神社・古座・古座	川内神社］	
竹筒（1）［古座］
和歌山 101 59 祭礼 練り供養 有田市糸我 35ミリ
練り供養（33）［お練り・中将姫お令式	有田市浄正寺］	
曼荼羅・楽器など（10）	
供物（3）	
八咫烏大神（3）	
九品仏（2）［九品仏	上品上生］	
墓地（2）	
風景（2）	
絵馬（1）	
ちまき（1）	
新稲荷神社（1）［有田市	新稲荷神社］
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鳥取 001 3 芸能 獅子舞 キリン獅子舞
鳥取市行徳，
聖神社
6×9 5/18-19 キリン獅子舞（3）
鳥取 002 24 芸能 踊り 傘踊り
岩美郡国府町
高岡
6×9 傘踊り（24）
鳥取 003 5 人の一生 結婚 結納 鳥取市 6×9 結納（5）
鳥取 004 62 年中行事 三月節句 流し雛 八頭郡用瀬 6×9 旧暦
ニンギョウ，ツ
バキ，ヒナカザ
リ，ショウカ，キョ
ウドガングツクリ，
カワ，シロザケ
流し雛（34）［用が瀬町の流し雛］	
雛飾り（12）［ヒナマツリ　雛節句］	
川への移動（11）	
流し雛つくり（5）
島根 001 41 祭礼 春祭 青柴垣神事
八束郡美保関 -
美保神社
6×9 4/7
ニチゲツ-カラ
ス，ウサギ，イ
チネンカンヌシ，
フネ，ヨリマシ，
オンブ，デンガク，
ホシガキ，コシ
ダキ，ナオライ，
オンド
青芝垣神事（24）［一年神主］	
　・うさぎ（9）	
　・直会（6）	
　・音頭（2）
島根 002 11 祭礼 冬祭 諸手船神事
八束郡美保関 -
美保神社
6×9 12/3
フネ，マロウドジ
ンジャ
諸手船神事（11）［諸手船　美保神社］
島根 003 45 芸能 仮装風流 さぎ舞 鹿足郡津和野町 6×9，6×6 7/20・27
コドモ，チョウチ
ン，コイ
さぎ舞（39）［津和野の鷺舞］	
鯉（6）
島根 004 9 芸能 盆踊 津和野の盆踊り 鹿足郡津和野町 6×9 8月 ウチワ
盆踊り（9）［ヨイヤナァ　新盆の家中心　黒の股引・覆面　白の振袖・
足袋・草履・鉢巻　うちわ］　
島根 005 16 年中行事 盆 七夕 簸川郡斐川町 6×9 8/6-7
コドモ，クド，サ
サカザリ，
七夕（14）［笹飾り］	
くど（2）
島根 006 10 生活 民家 簸川平野 簸川郡斐川町 6×9
ボウフウリン，イ
ズモミンカ，サン
ソン，カキネ
簸川平野の散村（10）［出雲民家　防風林］
島根 007 22 芸能 神楽 出雲神楽
大原郡大東町
山王寺
6×9 9-11月 ヘビ-オロチ 出雲神楽（22）［大蛇　山王寺　秋祭り　各村］
島根 008 33 祭礼 夏祭 田囃し
伊賀郡三隅町
黒沢
6×9 6月
ウシ，ミノ，タイコ，
サゲ，カサ
田囃し（33）［黒沢の田囃し　花田植　囃し田　6月中旬］
島根 009 7 芸能 神楽 隠岐夜神楽
隠岐知夫郡
西ノ島町焼火神社
6×9 7/23 ビャツカイ 隠岐夜神楽（7）［7月　焼火神社］
島根 010 18 芸能 外来脈 蓮華会舞
隠岐周吉郡
西郷町国分寺
6×9 4/21 国分寺蓮華会舞（18）［仏舞　散手貴徳　眠り仏　■焼き　■道］
島根 011 8 生活 村の景観 隠岐風景 隠岐国賀 6×9
ツウテンキョウ，
マツエジョウ
隠岐風景（8）［国賀　通天橋　松江城］
島根 012 11 芸能 神楽 大元神楽 邑智郡桜江町 6×9
カイガカリ，ビャ
ツカイ，ヘビ
大元神楽（11）［七五三主　神がかり　不定期］
島根 013 1 芸能 人形 糸繰人形 益田市 6×6 シキサンバソウ 益田の糸繰人形（1）［■式三番叟］
島根 014 5 人の一生
エラビドリ，
初誕生
大原郡大東町 6×9 エラビドリ（5）［紙幣　筆　そろばん］
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島根 101 37 芸能 仮装風流 さぎ舞 鹿足郡津和野町 35ミリ 7/20・27
さぎ舞（37）	
　・行列（3）
島根 102 19 芸能 仮装風流 さぎ舞 鹿足郡津和野町 35ミリ 7/20・27
シシマイ，テング，
ダシ，ホコ，ジ
ンジャ，コシ
山車（4）	
輿（4）	
神社（3）	
天狗（3）	
獅子（2）	
水路（2）	
鉾（1）
島根 103 27 祭礼 秋祭 カラサデ神事
八束郡鹿島町 -
佐太神社
35ミリ 11/25
セグロウミヘビ
-リュウジャ-ミ
ズ .ヒヨケ，シ
ンボク-マツカ
ザリ-ヤナギ-
ケズリカケ，フ
ナデシキノイケ，
サケ
カラサデ神事（18）［出雲佐多神社	カラサデ祭・神在祭	p.63・カラサデ・
カラサデ・出雲佐太神社	カラサデ］	
佐太神社（4）	
背黒海蛇（3）	
屋台（1）	
風景（1）
島根 104 39 祭礼 秋祭 きり火祭り
八束郡八雲村 -
熊野神社
35ミリ 10/15
ヒオコシ，ジン
ジャ，テアライ-
キヨメ
きり火祭（28）［熊野神社・熊野神社■火殿 p.4］	
手水場（4）	
熊野神社（5）	
御祓火（2）
島根 105 人の一生 葬制 神式葬式
邑智郡桜江町
市山
35ミリ
島根 106 祭礼 春祭 青柴垣神事
八束郡美保関町 -
美保神社
35ミリ 4/8
島根 001のも
のと同様，ハニ
ワ
山口 001 11 祭礼 春祭 先帝祭
下関市
阿弥陀寺町
6×9 4/23-25 オイラン 先帝祭（11）［花魁　4/23-25］
山口 002 14 芸能 踊り 花笠踊り
熊毛郡熊毛町
八代
6×9 カザグルマ 花笠踊り（14）［花笠おどり　不定期　熊毛郡熊毛町八代］
山口 003 7 芸能 太鼓踊 南条踊，楽踊り
長門市 -
赤崎神社
6×9 9/10 ハナガサ
南条踊（1）	
楽踊り（6）［長門市赤崎神社　秋茅町］
山口 004 5 芸能 地芝居他 猿回し 6×9 猿まわし（5）［宇和島撮影］
山口 101 41 祭礼 夏祭 数方庭（1）
下関市長府町 -
忌宮神社
35ミリ 8/7-13
ノボリ-スズトト
リノハネ-ヨリ
シロ，オニイシ
ヲマワル
数方庭（41）［山口	数方庭・数方庭・数方庭・力］
山口 102 34 祭礼 夏祭 数方庭（1）
下関市長府町 -
忌宮神社
35ミリ 8/7-13
コドモ-タナバ
タ，ササダケ，
スクネ-イチョ
ウ，チョウチン
-ツルノモン，ジ
ンジャ，ヤクバ
ライノゴヘイ，タ
イコ
七夕（9）	
囃子（5）	
赤土（4）	
親子（4）	
数方庭（3）［数方庭・数方庭］	
忌宮神社（4）	
提灯（2）	
宿祢の銀杏（1）	
厄払いの御幣（1）
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山口 103 130 芸能 神楽 行波神楽
岩国市行波 -
荒玉神社
35ミリ 4/3-4 7 年ごと
行波神楽（83）［行波］　	
　・善の綱（7）［善の綱ゼンノツナ	山口県行波神楽・行波］	
　・日本紀（4）［日本紀］	
　・荒霊豊鎮（15）［荒霊豊鎮	行波・山口	行波］	
　・岩戸（10）［行波・（岩戸）山口県行波神楽・行波神楽］	
　・三宝鬼人（5）［三宝鬼神	行波・三宝鬼神	行波神楽・行波・行波］	
　・五龍地鎮（8）［五龍地鎮・行波］	
　・八関の舞（2）［八関の舞］	
　・囃子（2）	
　・注連灑水（19）［行波］	
　・六識幸文祭 ?（3）［行波・行波］	
　・弓箭将軍（6）	
供物や装飾（20）［行波神楽・行波・山口県行波神楽ヒシャク・白蓋びゃっ
かい・彫り物・行波	岩国市・行波	岩国市］	
柱松（13）［行波・松登り］	
神事（8）	
神殿（4）［行波・<神殿 >山口県岩国市行波町 4月4日〈神殿と柱松〉
p.42］	
巫女（1）
岡山 001 8 年中行事 小正月 ホトホト 新見市菅生 6×9 旧 1/14
ワラウマ，コドモ，
ヤクドシ，モチ，
ゼニサシ
ホトホト（8）［新見市　ワラウマ］
岡山 002 7 年中行事 小正月 庭田植 新見市菅生 6×9 旧 1/11 庭田植（7）［新見のクワ始め］
岡山 003 20 年中行事 正月 年桶，年棚 新見市菅生 6×9 1月
シメ，トシモチ，
スルメ，ホシガ
キ，カマガミロッ
クウサマ，クド，
ウス
年棚（8）［年神棚　年桶　年餅］	
年桶（5）［年餅 12 個］	
臼（3）	
ロックウサマ（2）［釜神　土公さま］	
くど（2）
岡山 004 9 信仰 依り代 護法飛び
久米郡中央町
両山寺
6×9 旧 7/14
ササ，マンジ，
ミソギ
護法飛び（9）
岡山 005 19 芸能 盆踊 白石踊り 笠岡市白石島 6×9 8/14-16 白石踊り（19）［笠岡市白石島］
岡山 006 12 芸能 外来脈 唐子踊り 邑久郡牛窓町 6×9 10/24
ブガク，コドモ，
カサ
唐子踊り（12）［唐子　邑久郡牛窓町］
岡山 007 13 祭礼 冬祭 西大寺会陽 西大寺市西大寺 6×9
2月
第 3土曜日
西大寺会陽（13）［西大寺市西大寺］
広島 001 49 芸能 神楽 荒神神楽 比婆郡東城町 6×9，6×6
カミガカリ，ビャ
ツカイ，サイモ
ン，ヘビ，リュウ，
テング，サカキ，
ヂガミ
広島 002 16 年中行事 亥子 亥の子突き
三原市幸崎町
能地
6×9 旧 10月
コドモ，イシ，ミ
ンカ
広島 003 13 祭礼 夏祭 花田植
山県郡千代田町
壬生・川東
6×9 6月中旬
ウシ，タイコ，サ
オトメ，サゲ，
ハナガサ，タウ
エウタ
花田植（壬生・川東）（13）［千代田・千代田・広島千代田町・千代田町・
広島千代田町・千代田町花田植・広，山県郡千代田町は田植］
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広島 004 30 祭礼 夏祭 花田植
山形郡大朝町
新庄
6×9 6月中旬 4トオナジ
花田植（新庄）（30）［新庄・新庄・高宮町・広	山県郡大朝町新庄 6
月	花田植・花田植	大朝町新庄・新庄	花田植・新庄	花田植	広島県山
県郡大朝町新庄・大朝町・花田植	新庄・花田植	広	大朝町新庄・新
庄	花田植	6月中旬	広島県山県郡大朝町］
広島 005 11 祭礼 夏祭 囃し田
高田郡高宮町
原田
6×9 6月中旬
クモツ，サンバ
ノナエ，ウシ，タ
イコ，サオトメ，
タウエウタ
囃し田（11）［高宮町原田	花田植・原田	花田植・高田郡高宮町原田］
広島 006 16 祭礼 夏祭 供養田植 神石郡豊松 6×9 6月中旬
供養田植（16）［豊松・豊松・豊松・供養田植え・豊松の供養田植	広
島県神石郡豊松村・豊松	供養田植・供養田植え	豊松	広島県神石郡
豊松・豊松・花田植	豊松・豊松村］
広島 007 13 祭礼 夏祭 管弦祭り
佐伯郡宮島町 -
厳島神社
6×9 旧 6/17
コドモ，カタグル
マ，ウミ，トリイ
広島 101 42 祭礼 夏祭 管弦祭
佐伯郡宮島町 -
厳島神社
35ミリ 旧 6/17
コドモ-カタグ
ルマ，マツリブネ，
トリイ，ジンジャ，
チョウチン-モ
ン，ケンブツニン，
キガン-シャモ
ジ-ハシ，ミヤ
ゲ
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香川 001 13 祭礼 秋祭 布団太鼓
小豆郡池田町，
亀山八幡
6×9 10/16
香川 002 13 芸能 地芝居他 小豆島歌舞伎
小豆群土庄町
肥土山
6×9 5/3
香川 003 10 人の一生 葬制 両墓制
小豆郡土庄町
琴塚山
6×9 ウメバカ，マイリバカ
香川 004 16 人の一生 葬制 墓地
仲多度郡
多度津町佐柳島
6×9 ジゾウ，ゾウリ，ウメバカ
香川 005 26 年中行事 盆 河原飯，迎え火 小豆郡内海町 6×9，35ミリ 8/14
ゴハン，ゴザ，カマ，セガキク
ヨウ
香川 006 10 年中行事 盆 施餓鬼 小豆郡土庄町 6×9 8月 トウロウ，ショウリョウノフダ
香川 007 4 年中行事 盆 ヨネブッサン
小豆郡土庄町
肥土山
6×9 ネンブツ，カネ
香川 008 38 祭礼 綾子踊り
仲多度郡仲南町
佐文賀茂神社
6×9
香川 101 46 人の一生 葬制 両墓制 仲多度郡，佐柳島 35ミリ
ハカ-ニンギョウ-ゾウリ-イ
シズミ，フネ，タコツボ
香川 102 37 芸能 地芝居他 小豆島歌舞伎 小豆郡土庄町 35ミリ 5/3 ブタイ，キツケ，ケショウ
香川 103 61 祭礼 綾子踊り 35ミリ
香川 104 46 祭礼 綾子踊り 35ミリ
愛媛 001 20 芸能 仮装風流 五つ鹿踊り 南宇和郡御庄町 6×9 11/3
愛媛 002 25 芸能 仮装風流 五つ鹿踊り 北宇和郡広見町 6×9 11/15 メジカ，ススキ
愛媛 003 11 祭礼 秋祭 牛鬼 北宇和郡広見町 6×9 11/15 フエ
愛媛 004 22 祭礼 秋祭 牛鬼 南宇和郡御庄町 6×9 11/3 シャギリ-タイコダイ
愛媛 005 15 祭礼 夏祭 和霊神社大祭 宇和島市和霊町 6×9 7/23-24
ウシオニ，タイリョウキ，フネ，
サカン
愛媛 006 3 祭礼 夏祭 牛鬼
宇和島市愛宕山
宇和津彦神社
6×9 10/28-29
愛媛 007 5 競技 その他 闘牛 宇和島市 6×9
愛媛 008 15 祭礼 神と人 一人相撲
越智郡大三島町，
大山祇神社
6×9 旧 5/5・9/9
カリイレマツリ，ジンジャ，シメ，
シンボク，ワラジ，シンデン
愛媛 009 16 祭礼 秋祭 太鼓台
新居浜市
一宮神社
6×9 10/15-18 フネニミコシ
愛媛 010 30 祭礼 秋祭 西条祭り
西条市中野伊曽
乃神社
6×9 10/15-18 ヒノマル
愛媛 011 14 祭礼 秋祭 太鼓台 西条市伊積 6×9 10/17
愛媛 012 2 年中行事 亥子 亥の子突き 宇和島市内 6×9 旧 10月亥の日
愛媛 101 21 芸能 地芝居他 猿まわし 宇和島市 35ミリ
フネ-マンカンショク，ワレイ
ジンジャ-ウシオニ，ヤクヨケ
-12シマモリ，エマ
愛媛 102 6 競技 闘牛 宇和島市 35ミリ ウシ
愛媛 103 28 祭礼 秋祭 牛鬼，五つ鹿 南宇和郡御荘町 35ミリ 11/3
ヘンロ-カンゼオンジ，ミンカ-
マチナミ
四国地方
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愛媛 104 年中行事 三月節句 磯，山遊び
南宇和郡城辺町
深浦
35ミリ 4/3-4
カッセン，フネ，ヂゾウ，タイシ
マワリノフダ，センバツル
徳島 001 27 生活 住 かずら橋
三好郡
西祖谷山村
6×9
徳島 002 14 生活 村の景観 祖谷の山，川
三好郡
西祖谷山村
6×9
徳島 003 25 生活 民家 祖谷の農家
三好郡
西祖谷山村
6×9
イシガキ，エンガワノイコイ，ム
シロ，ヘイケヤシキ，ハタ，カ
ケジク，コウジン，カマドガミ
徳島 004 15 生業 農業 粉ひき
三好郡
西祖谷山村
6×9
ウス，カスリ，モンペ，テヌグイ，
コナヒキウタ，カマ
徳島 005 11 芸能 踊り 神代踊り
三好郡
西祖谷山村
6×9 旧 6/25
ジョソウ，カモン，タイコ，アマゴイ，
ヘイケ
徳島 006 31 芸能 盆踊 阿波踊り 徳島市 6×9 8/15-18 シャミセン
徳島 007 22 芸能 人形 阿波人形 徳島市 6×9 ジョウルリ，ニンギョウシ
徳島 008 4 人の一生
エラビドリ，
初誕生
祖谷 6×9
徳島 101 19 芸能 人形 阿波人形芝居 国立劇場 35ミリ オオエヤマ-オニ
高知 001 8 芸能 田楽 吉良川御田 安芸郡吉良川町 6×9 5/3
高知 002 6 人の一生 年令階梯 若者宿 宿毛市芳奈 6×9
高知 003 22 芸能 踊り 太刀踊り 土佐市蓮池 6×9 10/31 ミコシ，テング，カモン
高知 101 20 人の一生 年令階梯 若者宿 宿毛市 35ミリ トマリヤ，カワラ-モン
高知 102 19 芸能 踊り 太刀踊り 土佐市蓮池 35ミリ 10/31 テング，オハケ
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福岡 001 18 祭礼 春祭 どんたく 福岡市 6×9 5/3-4
シャミセン，ダイコク，ヒチフク
ジン，ハナカサ，ヒノマル，ミコ
マイ
福岡 002 13 祭礼 夏祭 博多山笠 福岡市 6×9
7/15	 オイヤマガサ，カザリヤマガサ，
ギオンヤマガサ
福岡 003 8 芸能 祝福芸 幸若舞
山門郡瀬高町
大江
6×9，6×6 1/20 カタリモノ，ナスノヨイチ
福岡 004 6 祭礼 冬祭 鬼夜 久留米市大善寺 6×9 1/7 ヒマツリ
福岡 005 5 祭礼 冬祭 尻ふり祭り 小倉市手浦 6×9 1/8 ユミ，ヘビ
福岡 006 28 祭礼 春祭 川渡神幸祭 田川市風治八幡 6×9 5/14-16
ノボリ，ハナ，シシマイ，ミコシ，
ヒノマル
福岡 007 15 祭礼 夏祭 提灯山笠 北九州市戸畑区 6×9，6×6 7/13-15 ノボリヤマガサ，ニンギョウ
福岡 008 4 競技 冬祭 玉せせり
福岡市箱崎，
はこ崎宮
6×9 1/3 トシウラ
福岡 009 2 芸能 人形 灯籠人形 八女市福島町 6×9 9/23-25
福岡 010 2 その他 神社 天満宮 筑紫郡太宰府町 6×9 モン，ウメ
福岡 101 31 競技 冬祭 玉せせり 福岡市東区箱崎 35ミリ 1/3
タマトリマツリ，トシウラ，ミズカケ，
ハダカマツリ
福岡 102 36 祭礼 春祭 川渡り神幸祭
田川市伊田 -
風治八幡神社
35ミリ 5/16-17
カワ，ミコシ，ノボリ，ハナホコ，
シシマイ
大分 001 7 祭礼 冬祭 天念寺鬼会 豊後高田市 6×9，6×6 旧 1/7 ガラガラ-トリモノ
大分 002 25 祭礼 冬祭 成仏寺鬼会 東国東郡東町 6×9 旧 1/5
オニ，メンノケショウ，ケズリカケ，
セッタイ，コウシントウ
大分 003 7 芸能 人形 古要舞 中津市古要神社 6×9 10/12 モン，クグツ
大分 004 3 信仰 石碑 臼杵石仏 臼杵市 6×9
大分 101 39 祭礼 秋祭
小熊毛の秋祭
（1）
東国東郡国見町
小熊毛
35ミリ 10/30-11/1
イネノシュウカクマツリ，ヤマド
-ヤマビト-ヤマノカミ，メン-
テング，マサキカズラ，シトギ
大分 102 38 祭礼 秋祭
小熊毛の秋祭
（2）
東国東郡国見町
小熊毛
35ミリ 10/30-11/1
ギョウレツ，オタビショ-ミコマイ，
ワラスボワタシ-オタネワタシ，
オタネバコ-オオクマゲ
大分 103 33 祭礼 秋祭
小熊毛の秋祭
（3）
東国東郡国見町
小熊毛
35ミリ 10/30-11/1 オオヤマクイノカミ-ナオライ
大分 104 30 信仰 石碑 橋供養，その他
東国東郡国見町
小熊毛
35ミリ
ドソウ-モガリ-ソウセイ，マ
ヨケ-アワビ-キノコ，イワク
ラ-イシ，コウシン，ミョウケン，
ダイジョウキョウ，スイジン，サ
イゴク
大分 105 31 祭礼 秋祭 オタネワタシ（1）
東国東郡国東町
富来
35ミリ 10/21
シュウカクマツリ，イナリ，ミ，ソ
ナエモノ
大分 106 36 祭礼 秋祭 オタネワタシ（2）
東国東郡国東町
富来
35ミリ 10/21
タネモミ，コウシン，バトウカンノ
ン-ウマ，ウブメシ-サンイク
九州・沖縄地方
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大分 107 38 その他 その他 国東風景 国東半島 35ミリ
クニサキトウ，ニオウ-イワトジ，
ウサハチマン，ラカン，フキデ
ラ-コクホウ，シンメ-ウマ
大分 108 68 芸能 人形 古要舞
中津市伊藤田 -
古要宮
35ミリ 閏 10/12 クグツ，ニンギョウ
大分 109 197 祭礼 冬祭 修正鬼会
東国東郡国東町
来浦 -岩戸寺
35ミリ 旧 1/5
ロクゴウマンザンブンカ-テン
ダイシュウ，オニ，ミソギ，セッ
タイ
佐賀 001 19 祭礼 冬祭 竹崎観音鬼会 藤津郡太良町 6×9 1/5-8 ハダカマツリ，メン，サカナ
佐賀 002 29 芸能 太鼓踊 面浮立
鹿島市七浦町
音成 -天子神社
6×9 10/13
佐賀 003 2 芸能 太鼓踊 面浮立
佐賀市松原町 -
佐嘉神社
6×9 10/12
佐賀 004 33 芸能 太鼓踊 天衝舞
佐賀郡富士町
市川
6×9 10/1
ボウオドリ，ニチゲツ，ゴザ，シュ
ウカクカンシャ，イネノホ
佐賀 005 3 芸能 太鼓踊 天衝舞
佐賀郡大和町，
大願寺
6×9 10/15
佐賀 006 79 祭礼 秋祭 唐津おくんち 唐津市内 6×9 11/3
イッカンバリ-ウルシ，シシ，カ
ブト，タイ，リュウ，シャチ，カツ
ラヤキ
佐賀 007 17 芸能 田楽 川久保田楽
佐賀市久保泉町，
川久保
6×9 10/18-19
オビ，タイコ，ササラ，カブリモノ，
トリイ
佐賀 008 16 芸能 太鼓踊 天衝舞
三養基郡上峰村
米多
6×9 10月中旬 リュウ，ゴザ，コドモ
佐賀 009 16 信仰 依り代 タナテンジン
佐賀郡富士町
畠瀬
6×9
旧 11月初
丑の日
タノカミ
佐賀 010 8 祭礼 秋祭 神幸祭
鳥栖市
村田八幡宮
6×9 10月中旬 カネ，シシマイ
佐賀 011 28 芸能 踊り 荒踊り
武雄市
東川登町宇土手
6×9 9/23
マワシ，マツリヲマツヒト，ヒノ
マル，バレン-ヨリシロ
佐賀 012 23 芸能 踊り 荒踊り 武雄市朝日町中野 6×9 7/23 マワシ，コドモ，カネ，タイコ
佐賀 013 3 芸能 踊り 荒踊り
武雄市
西川登町高瀬
6×9 9/23 マワシ，バレン-ヨリシロ
佐賀 101 18 祭礼 秋祭 荒踊り
武雄市
東川登町宇土手
35ミリ
9月
彼岸の中日
佐賀 102 21 信仰 依り代 神木，森神 唐津市 35ミリ ヒノクチコフン
佐賀 103 38 祭礼 秋祭 子・丑の日祭り
佐賀郡富士見町
貝野
35ミリ
旧 11月初
子・丑の日
タナテンジン-タノカミ，シュウ
カクマツリ-イネ，ダイコク，ダ
イコン
佐賀 104 64 祭礼 秋祭 子・丑の日祭り
佐賀郡富士見町
東畑瀬
35ミリ
旧 11月初
子・丑の日
イネ，ダイコク
佐賀 105 37 芸能 秋祭 獅子舞
鳥栖市村田町 -
村田八幡神社
35ミリ 10/15の日曜
シシアヤシ-コドモ-カタグル
マ
佐賀 106 18 芸能 太鼓踊 天衝舞
三養基郡上峰村
米多 -老松神社
35ミリ 10/18-19 トリイ-ササダケ，ミンカ
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佐賀 107 26 芸能 田楽 川久保田楽
佐賀市久保泉町
川久保 -白髭神社
35ミリ 10/18-19
オトコノコ-カタグルマ-オビ，
ビンザサラ，タイコ
長崎 001 51 祭礼 秋祭り おくんち 長崎市，諏訪神社 6×9 10/7-9
リュウ，ヘビ，オランダマンザイ，
サカナ，ゾウ，クジラ，シャギリ，
フネ，ジンジャ
長崎 002 7 競技 ペーロン 長崎市 6×9 5-6月 コドモ，カイ
長崎 003 3 年中行事 盆 精霊船 長崎市 6×9 8/15 ホトケ，チョウチン
長崎 004 25 その他 風景 長崎風景 長崎市 6×9
オランダザカ，オオウラテンシュ
ドウ，イナリ，キツネ，イネノホ，
ステンドグラス，メガネバシ
長崎 005 32 芸能 太鼓踊 ジャンガラ 平戸市 6×9 8/18
カブリモノ，ノボリ，オランダザカ，
ギョウショウ，ボンオドリ
長崎 006 33 芸能 太鼓踊 オーモンデー
南松浦郡三井
楽町 -五島列島
6×9 8/15 カブリモノ
長崎 007 51 年中行事 盆 墓灯架
福江市 -
五島列島
6×9 8月盆 チョウチン，ハカ
長崎 008 7 年中行事 盆 精霊流し
福江市 -
五島列島
6×9 8月盆 ワラブネ，ヘイソク
長崎 009 61 芸能 太鼓踊 チャンココ 福江市大津 6×9 8/13-15 ハカ，カブリモノ
長崎 010 47 芸能 太鼓踊 かけ踊り 福江市玉ノ浦 6×9 8月盆 カブリモノ，ハナ，カネ
長崎 011 14 その他 風景 五島風景 福江市 6×9
ギョウショウ，キョウカイ，ブケ
ヤシキ
長崎 101 45 年中行事 盆 墓の灯架
福江市 -
五島列島
35ミリ
チョウチン-モン，ユウヤケ，ショ
ウリョウダナ，ミナト，フネ，トラ
クター ，クリスチャンノハカ
長崎 102 35 年中行事 盆 精霊送り
福江市 -
五島列島
35ミリ
ハスノハ，チャンココ，ハツボ
ンミマイ
長崎 103 43 信仰 依り代 赤米神事 津島，厳原町豆酸 35ミリ 旧 1/10
タネモミダワラ-コメタワラ-セ
ナカ-オガムヒト
長崎 104 50 信仰 依り代 赤米神事 津島，厳原町豆酸 35ミリ 旧 1/10
ナオライ-サカヅキゴト，ウス-
ツチニモドス，イミダケ，カドマツ，
ミツアシゼン-ショク，イシガキ，
ミンカ，クサカリ，カミシモ
長崎 105 57 信仰 鳥竿，六道 対馬 35ミリ
長崎 106 36 その他 石屋根，亀ト 対馬 35ミリ
長崎 107 40 信仰
天童，赤米の神
田，他
対馬 35ミリ
熊本 001 33 芸能 田楽 お田植
阿蘇郡一の宮町 -
阿蘇神社
6×9 7/28
オナリ，シンセン，ケショウ，ナ
エ，ジンジャ，ヤクヨケチマキ，
シンマイ，ニンギョウ，ウシ
熊本 002 24 祭礼 秋祭 妙見祭 八代市宮地町 6×9 11/18 カメ，シシ，ウマ
熊本 003 10 芸能 能・狂言 松囃し（御能） 菊池市，菊池神社 6×9 10/13-15 シマダイ
熊本 004 5 芸能 盆踊 山鹿灯籠
山鹿市山鹿
大宮町，大宮神社
6×9 8/15-17
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熊本 005 6 祭礼 春祭 火振り神事
阿蘇郡一の宮町 -
阿蘇神社
6×9
3月中旬申の
日
オトメ
熊本 006 49 年中行事 正月 幸木，歳神
天草郡天草町字
白木河内
6×9 1/1
ウスブセ，カケウオ，クワ，ダイ
コン，モチ
熊本 007 31 年中行事 小正月 シュンナメジョ 球磨郡須恵村 6×9 1/14
ニンギョウ，モチバナ，アボヒ
ボ
熊本 008 22 芸能 太鼓踊 太鼓踊り 人吉市 6×9 キジグルマ，キョウドガング
熊本 101 祭礼 夏祭
阿蘇のお田植
（1）
阿蘇郡一の宮町 -
阿蘇神社
35ミリ 7/28
ミコシ-タ-タウエーカヤ-
チマキ -ヤクヨケ
熊本 102 祭礼 夏祭
阿蘇のお田植
（2）
阿蘇郡一の宮町 -
阿蘇神社
35ミリ 7/28
ウナリ-ヒルマモチ -ジョソ
ウ，サイバラ，ギョウレツ-
タウエニンギョウ，シシ，ウ
マ
熊本 103 祭礼 夏祭
阿蘇のお田植
（3）
阿蘇郡一の宮町 -
阿蘇神社
35ミリ 7/28
コドモ-タイコ-ドラ，ジンジャ，
ガンカケイシ，エンムスビノマ
ツ
熊本 104 23 芸能 田楽 牛舞
阿蘇郡一の宮町
宮地
35ミリ 不定期
ゴジンカダイコ，サオトメ，イシ，
カリアゲフウケイ
熊本 105 46 信仰 神と人 火焚き神事
阿蘇郡一の宮町 -
霜神社
35ミリ 10/16
ヒタキオトエ -オンナノコ，
シモノカミヲマツル，ミコシ，
フウケイ，クマモトジョウ
熊本 106 6 信仰 山の神 球磨郡水上村 35ミリ
ホウジョウヲイノル -フウフ
ガイ-サクガミ-アカチャン
-サンイク
熊本 107 21 信仰 家の神 荒神
球磨郡須恵村
中島
35ミリ
ヒノカミ-ヒノヨウジン，シ
メカザリ-イナホ，スキヤキ
熊本 108 33 年中行事 小正月 シュンナメジョ 球磨郡須恵村 35ミリ 1/14
ホウジョウキガン，タウエニン
ギョウ，タネモミダワラ，タロウ
ノツイタチ-2/1ニマユヲタベ
ル
宮崎 001 56 芸能 神楽 高千穂夜神楽
西臼杵郡
高千穂町
6×9 11-2月
ザゼチ，サケ-サカコシノマイ，
オカメ
宮崎 002 21 芸能 太鼓踊 臼太鼓踊り
西都市三宅，
西都原古墳
6×9 11/17 ヒモロギ-ヨリシロ，コフン
宮崎 003 11 芸能 踊り 西都原古墳祭り
西都市三宅，
西都原古墳
6×9 11/17
ボウオドリ，ジュウゴヤオドリ，
ジンダイオドリ
宮崎 004 8 生業 農業 刈干し
西臼杵郡
高千穂町
6×9 ミンカ
宮崎 101 121 芸能 神楽 高千穂神楽
西臼杵郡
高千穂町
35ミリ 1月
アメノウズメノミコト，サケコ
シノマイ-ホウジョウ，ソノタ，
トウヤ-ユミ，カワジ，オハ
ケ
宮崎 102 116 芸能 神楽 銀鏡神楽（1） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
宮崎 103 44 芸能 神楽 銀鏡神楽（2） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
シュリョウ-カリ-シシトギリ，カ
ミオクリ-ウス-キネ-ダンジョ
ワゴウ，リュウ
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宮崎 104 42 芸能 神楽 銀鏡神楽（3） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
イノシシ-イケニエ-クギ，シ
ンジ，ナオライ，カザリ，カンヌ
シカエル
宮崎 105 28 芸能 神楽 銀鏡神楽（4） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
シシバマツリ-カリノカミニイノ
シシノミミヲソナエル，イノシシ
ヲヤク
宮崎 106 26 芸能 神楽 銀鏡神楽（5） 西都市銀鏡 35ミリ 12/14-15
ジンジャ，ショウシ，フウケイ，ミ
ヤマイリ-サンイク，ソノタ
宮崎 107 芸能 神楽 椎葉神楽（1） 東臼杵郡椎葉村 35ミリ 冬
キシン-オニ-ヤマウド-オト
ヅレガミ-ヤマノカミ-ミノカサ，
リョウシ-イヌ-オコゼ-ジュ
ブツ-イノシシノヲ，メンノイロ
イロ
宮崎 108 芸能 神楽 椎葉神楽（2） 東臼杵郡椎葉村 35ミリ 冬
ヘイケノカクレザト，ジガミ，コ
ウジン，モリガミ，ヒトカタ，ワジ
メ，エビスダナ-イナホ，ザゼ
チ-テンガイ-ツキ
宮崎 109 芸能 神楽 椎葉神楽（3） 東臼杵郡椎葉村 35ミリ 冬
カワラテ-メンヲマツルホコラ，
ハチノス，ケンブツニン，リュウ
-ヘビ，シカ，シシ，キツネ，フエ，
アワ，キビ，ササゲ，ホシガキ
鹿児島 001 35 祭礼 仮装風流 七夕 日置郡市来町 6×9 8月盆
トラ，ツル，ウシ，シカ，ハナガサ，
タナバタオドリ
鹿児島 002 13 芸能 太鼓踊 太鼓踊り
日置郡伊集院町
大田
6×9 8/7・11/5 ヒモロギ
太鼓踊り（11）［8/7と11/5	太鼓踊り	鹿児島県日置郡伊
集院町・太鼓踊り（鹿児島）・大田太鼓踊り11/5	鹿児島・
日置郡伊集院町太田（ﾏﾏ）］	
太鼓と衣装（2）
鹿児島 003 5 祭礼 秋祭 妙円寺詣り 日置郡伊集院町 6×9 11/5 スモウ，ムシャギョウレツ
武者行列（3）［妙円寺詣り11/5］	
相撲（2）［九州妙円寺詣り］
鹿児島 004 44 信仰 講 田の神講
大口市針持，
土瀬土
6×9 11/28
シュカクイワイ，ハツホ，コドモ，
オミキ
鹿児島 005 18 祭礼 秋祭
大人弥五郎
どん祭
曽於郡大隅町
岩川
6×9 11/5 ニンギョウ，ゲタ，カサ
鹿児島 006 5 芸能 太鼓踊 太鼓踊り
曽於郡大隅町
神牟礼
6×9 11/5
鹿児島 007 3 芸能 踊り 棒踊り 曽於郡大隅町月野 6×9 11/5
鹿児島 008 30 年中行事 正月 トシドン
薩摩郡下甑村
片野浦
6×9 12/31
ミナト，ブーゲーセック-ホラガ
イ，ミミ，モチ，カソウ，ムカシ
バナシ，イロリ
鹿児島 009 27 祭礼 秋祭 アラセツ
奄美大島 -大島
郡龍郷町秋名
6×9 旧 8月初丙
ヒラセマンカイ，ハチガツオドリ，
ショッチョガマ，イナダマガナシ，
ホウサクキガン，コヤ
鹿児島 010 9 人の一生 産育 お七夜
奄美大島 -大島
郡龍郷町秋名
6×9，6×6 スミ，カニ，ユミ，イシ
鹿児島 011 23 生業 商業 泥染め
奄美大島 -大島
郡龍郷町秋名
6×9
オオシマツムギ，ハタオリ，クラ，
ウミ
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鹿児島 012 10 信仰 聖地 モイドン 胆属郡田代町 6×9 モリ
鹿児島 101 34 芸能 夏祭 七夕踊り 日置郡市来町大里 35ミリ
8月
第 1日曜日
タナバタカザリ，シマズハンノ
モン
鹿児島 102 38 芸能 夏祭 七夕（動物） 日置郡市来町大里 35ミリ
8月
第 1日曜日
ツル，トラ，ウシ，シカ
鹿児島 103 12 年中行事 正月 初山 日置郡日置町 35ミリ 1/2 カドマツ，ハツキカリ
鹿児島 104 36 祭礼 春祭 田の神オナオリ
鹿児島郡吉田町
西佐多浦
35ミリ
3/18に近い
日曜日
タノカミノギョウレツ-ハナミ，
シンゾウ-ケショウ
鹿児島 105 36 祭礼 春祭 田の神オナオリ
鹿児島郡吉田町
西佐多浦
35ミリ
3/18に近い
日曜日
ホウサクキガンノオドリ-シュ
モジ-シネ，ヒョットコ，ナオライ，
フウケイ，ウシ-エマ
鹿児島 106 48 祭礼 春祭 田の神オナオリ
鹿児島郡吉田町
西佐多浦 -
金峰神社
35ミリ
3/18に近い
日曜日
ノボリ-トリ，ボウオドリ，タウ
チ-カギ -フクヲヨブ，タネマ
キ
鹿児島 107 42 信仰 石碑 田の神像
姶良郡蒲生町
下久徳，漆
35ミリ
3/18に近い
日曜日
鹿児島 108 18 信仰 聖地 ウッガンサマ 日置郡金峰町 35ミリ ウジガミ，モリガミ，ケツエン
鹿児島 109 39 信仰 聖地 ウッガンサマ 日置郡日吉町 35ミリ
ウジガミ，マルイシ-イシ-コ
ウミイシ-サンイク，カイガラ-
チマキ-ヤクヨケ，タノカミ
鹿児島 110 39 信仰 聖地 モイドン（森神） 指宿市上西園門 35ミリ
フルイタイボク-シンボク-ア
コウ-クス，セキカントウ-ヤク
ヨケイシ-ドウキョウ
鹿児島 111 18 年中行事 年越 トシドン
薩摩郡下甑村
手打
35ミリ 12/31
オトヅレガミ-トシダマ-マル
モチ，ウミ，フウケイ
鹿児島 112 22 芸能 踊り 十五夜踊り 川辺郡坊津町泊 35ミリ 旧 8/15
シベボシ-ヘイボウシ，ツナヒキ，
セキカントウ-イシ
鹿児島 113 27 祭礼 秋祭 お月さんの綱
胆属郡大根古町
神川 -大隅半島
35ミリ 旧 8/15
ハタサクギレイ-アワ-イナホ
-サトイモ-カライモ-ラッカセ
イ，カヤ
鹿児島 114 93 祭礼 秋祭 ソラヨイ
川辺郡知覧町
中福良
35ミリ 旧 8/15
オトヅレガミ-コドモ-ミコカサ
-フンドシ，コドモグミ，ツナヒキ，
スモウ，ツキノツナ
鹿児島 115 61 年中行事 初穂 奄美 35ミリ
鹿児島 116 41 信仰 シバサシ 奄美 35ミリ
鹿児島 117 28 信仰
魔除け水字貝，
クワの皮まき
奄美 35ミリ
沖縄 001 9 信仰 聖地 浦添ユ ドーレ 本島 6×9 オオノハカ
沖縄 002 6 人の一生 葬制 門中墓 本島糸満 6×9
沖縄 003 7 信仰 聖地 ミントン遙拝所 本島 6×9
沖縄 004 17 信仰 聖地 斎場御嶽 本島 6×9
沖縄 005 8 信仰 聖地 クバウタキ 本島，安和 6×9
沖縄 006 5 生業 海 追込み漁 本島，万座毛 6×9
沖縄 007 26 生業 商業 壺屋，獅子 本島，那覇 6×9 マヨケ，ヤネ，ノボリガマ
沖縄 008 8 生活 衣 紅型 本島， 6×9 バショウフ，キレ
沖縄 009 7 生業 農業 水田 本島，島尻 6×9 ユミ，ケンチクギレイ，ボンノイチ
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沖縄 010 11 生業 海 サバニ（船）
本島，
板間（イタンマ）
6×9 シロ，チネンジョウ
沖縄 011 11 生活 村の景観 石だたみ 本島，首里 6×9
ズジョウウンパン，ソラ，クモ，
ハシ，クラ
沖縄 012 6 その他 その他 守札の門 本島，首里 6×9
沖縄 013 7 信仰 聖地 ウタキ 本島，首里 6×9 カナグスク，ソンヒャンウタキ
沖縄 014 7 その他 その他 ひめゆりの塔 本島 6×9 ナンブセンセキ
沖縄 015 7 その他 その他 中城（ナカグスク） 本島 6×9
沖縄 016 7 生活 民家 辺戸岬 本島，宜間名 6×9 ウミ，フネ
沖縄 017 6 その他 その他 航空写真 本島 6×9
沖縄 018 12 口承文芸 風景 受水走水 本島 6×9 デンセツ，イネノデンライ
沖縄 019 21 競技 闘牛 本島屋慶名 6×9
沖縄 020 47 芸能 踊り 琉球舞踊 本島 6×9，6×6 カセカケ，ヌハ，ショドン
沖縄 021 26 芸能 踊り 御冠船踊り 本島 6×6
沖縄 022 18 祭礼 夏祭 ウンジャミ
本島，
大宜見村塩屋
6×9 盆後の亥の日 カイジン
沖縄 023 14 祭礼 夏祭 ウンジャミ
本島，国頭郡
国頭村比地
6×9 盆後の亥の日 ミンカ
沖縄 024 17 芸能 盆踊 エイサー
本島，勝連村
平敷屋
6×9 旧盆
沖縄 025 11 芸能 踊り ウスデ クー
本島，勝連村
平敷屋
6×9 旧盆 ボンノソナエモノ
沖縄 026 25 芸能 踊り ウスデ クー 本島，具志堅 6×9 旧盆
ジョセイノミノワオドリ，ウチハレ
トモヨブ，タイコ
沖縄 027 4 芸能 踊り ウスデ クー 本島，田喜里 6×9 旧盆 セキカントウ，イシ
沖縄 028 9 競技 夏祭 綱引き
本島，大里村
大城目取間
6×9 旧盆
沖縄 029 15 競技 夏祭 綱引き 本島，与那原 6×9 7月下旬 スモウ，コドモ，
沖縄 030 41 祭礼 夏祭 豊年祭
石垣島，
石垣市白保
6×9 旧 6月
サケ，ノボリ，ミロク，イレズミ，
ノロ
沖縄 031 27 芸能 踊り 八重山舞踊 石垣島 6×9，6×6
沖縄 032 19 生活 民家 石垣島の住まい 石垣島 6×9
ヤシキリン，ニワ，ケンチクギレ
イ，ユミ
沖縄 033 16 生活 衣 機織，帯，他 石垣島 6×9
ウシ-スイギュウ，ウマ，ウガ
ンショ，ハナ，ブッソウゲ
沖縄 034 16 祭礼 夏祭 六月ウマチー 久米島，具志川村 6×9 6月 チンベイ-ノロ
沖縄 035 10 人の一生 葬制
風葬
（ヤッチノガマ）
久米島 6×9，6×6
沖縄 036 32 祭礼 冬祭 イザイホー 久高島 6×9
午年
（昭和 41 年
または
昭和５３年）
ジュウニネンニイチド
沖縄 037 12 生活 久高島の生活 久高島 6×9，6×6
エラブウナギ，オフデラウタキ，
イシガキ，ソノタ
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沖縄 038 17 祭礼 冬祭 ウヤガン 宮古島，島尻 6×6
イシ-ジントウセキ，-ゼイキン，
サバニ-フネ，サン-シメ
沖縄 039 3 年中行事 盆 七夕 伊計島 6×9 旧 7/7
沖縄 101 祭礼 冬祭 イザイホー
島尻郡知念村
久高島
35ミリ 旧 11/15-19
12ネンニイチド.ウマドシ，シン
ジョノシカク，ニライノカミムカエ，
ハシ，ハナサシ，ツナヒキ，セ
キカントウ-ドウソシン
沖縄 102 祭礼 秋祭 節祭り（櫂踊り） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
フネ-ハズラ，コイシ-キヨメ，
ユ クーイ-シアワセヲマネク-
ショウガツ，ヤツノテ，ノボリ-
ソンノウ
沖縄 103 祭礼 秋祭 節祭り（ミロク） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
シソンハンジョウ，ゴコクホウジョ
ウ，シシマイ
沖縄 104 祭礼 秋祭 節祭り（アンガマ） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
イ-クロイカヅキ-フダチミ，カ
ミウタ
沖縄 105 祭礼 秋祭 節祭り（サバニ） 西表島祖納 35ミリ 旧 8月中旬
フネ-キョウソウ-モヨウ-マ
ヨケ
沖縄 106 43 祭礼 秋祭 マユンガナシ 石垣島川平 35ミリ 旧 8-10月
ツチノエイヌノヒ，オトヅレガミ
-ミノカサ-クバ -バショウ-
コトバ -ホウジョウノカミ，ツエ，
イヌドシ，セッタイ，マヨケ
沖縄 107 21 芸能 踊り 八重山舞踊 八重山 35ミリ
目録註
（ 1）　分類名の内「・」で示したものは，すぐ上の分類の下位分類である。下位分類の枚数は上位分類に含まれている。
（ 2）　分類欄のキャプションで「■」となっているものは，判読ができなかった文字である。
（ 3）　月日の欄において，「旧」は旧暦を，「閏」は閏年をあらわしている。
（ 4）　月日の欄の日付は行事が行われる日であり，必ずしも撮影日と一致するものではない。撮影年が確認できた場合には（　）で年を示した。
